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Tutkimuksessa tarkasteltiin 15–18-vuotiaiden tyttöjen itsetuntoa ja ruumiinkuvaa sekä 
niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Ensimmäisenä tutkimustehtävänä oli selvittää millai-
sena 15–18-vuotiaat tytöt kokevat itsetuntonsa ja ruumiinkuvansa. Toisena tehtävänä oli 
tarkastella millainen yhteys tyttöjen vanhempien vanhemmuustyyleillä, koetulla sosiaa-
lisella tuella ja paineella sekä median välittämien ulkonäköihanteiden sisäistämisellä on 
tyttöjen itsetuntoon ja ruumiinkuvaan. Lisäksi haluttiin selvittää, mitkä itsetuntoon ja 
ruumiinkuvaan yhteydessä olevista tekijöistä ovat tilastollisesti merkitseviä, kun tarkas-
telussa on mukana useampi selittävä tekijä samanaikaisesti. Tutkimusaineisto kerättiin 
verkkokyselylomakkeella talvella 2012. Kyselyyn saatiin 4 366 vastausta, joista ana-
lysoitavaksi soveltui 4 315 vastausta. Aineiston analysoinnissa käytettyjä tilastollisia 
menetelmiä olivat kuvailevien tilastollisten tunnuslukujen ja summapistemäärien las-
keminen, ristiintaulukointi, khiin neliö -riippumattomuustesti ja monimuuttujainen reg-
ressioanalyysi.  
 
Tulosten perusteella enemmistö tytöistä oli osittain tyytymättömiä itseensä eivätkä ar-
vostaneet itseään täysin sellaisena kuin he ovat. Suurin osa tytöistä oli tyytymättömiä 
omaan vartalomallin ja haluaisi olla laihempia. Myös omaan ruumiiseen, painoon ja 
ulkonäköön oltiin keskimäärin enemmän tyytymättömiä kuin tyytyväisiä. Äidin ja isän 
vanhemmuustyylissä koettiin olevan enemmän huolenpitoa kuin torjuntaa sekä enem-
män vapauden antamista kuin kontrolloimista. Tytöt kokivat saaneensa sosiaalista tukea 
enimmän aikaa. Median negatiiviset ja positiiviset vaikutukset eivät eronneet suuresti 
toisistaan. Ystävien, internetin ja TV:n koettiin vaikuttavan eniten käsitykseen omasta 
ulkonäöstä. Laihuuspainetta oli koettu melko vähän ja hyväksyntää koettiin eniten ystä-
viltä. Korrelaatiokertoimien voimakkuuksien (r > .50) perusteella voitiin todeta, että 
mitä positiivisempi vastaajan ruumiinkuva oli sekä mitä enemmän hän koki hyväksyn-
tää omanikäisiltä ja sosiaalista tukea perheeltä, ystäviltä ja muulta läheiseltä, sitä vah-
vemmaksi vastaajan itsetunto rakentui. Sen sijaan negatiivinen ruumiinkuva oli voi-
makkaasti yhteydessä (r > .50) heikon itsetunnon lisäksi median välittämien ulkonä-
köihanteiden sisäistämiseen ja sosiokulttuuriseen laihuuspaineeseen. Regressioanalyysi 
tuotti samansuuntaisia tuloksia kuin korrelaatiokertoimetkin.      
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The purpose of this study was to investigate 15 to 18-year-old girls’ self-esteem and 
body image and the factors that relate to their self-esteem and body image. The first 
objective of this study was to find out how the girls perceive their self-esteem and body 
image. The second aim was to examine how parental styles of the girls’ parents,  
perceived social support and pressure, and internalization of the media ideas regarding 
to appearance are associated with girls’ self-esteem and body image. In addition, one 
emphasis of this study was to explore how each of the factors affect self-esteem and  
body image when they are investigated in the same model. The data of the study was 
gathered by web-questionnaire at winter 2012. Out of the 4 366 completed question-
naires 4 315 were included in the analysis. Descriptive statistical methods, sum scores, 
cross tabulation, chi-square test and multiple regression were used in analyzing the data.  
 
The results indicated that most of the girls were partly dissatisfied with themselves and 
did not appreciate themselves as they are. The majority of the girls were dissatisfied 
with their body shape and wanted to be slimmer. On average they were also more dis-
satisfied than satisfied with their body, weight and appearance. In the parental styles of 
their parents, care was perceived more often than rejection and autonomy more often 
than control. The perceived social support was high most of the time. There were no 
substantial differences between the positive and negative effects of the media. Girls 
reported that friends, internet and TV influence the most to their impressions of their 
own appearance. Perceived pressure to be thin was quite low and girls reported that 
friends accepted them more often than parents and peers. Positive body image, ac-
ceptance from peers and perceived social support from family, friends and significant 
other were strongly (r > .50) associated with self-esteem. Besides low self-esteem, nega-
tive body image was strongly (r > .50) associated with internalization of the media ide-
als regarding appearance and sociocultural pressure to be thin. The results of the regres-
sion analysis were consistent with the correlates.  
 
The results indicated that in the phase of growing up to be a woman, girls are confront-
ed with many challenges and pressures but also support and acceptance from significant 
people in their lives. Since we live in the kind society where appearance, performance 
and individual responsibility is valued it is very important to strengthen girls’ self-
esteem and body image for the sake of their well-being.  
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1 JOHDANTO 
 
Tämän pro gradu -tutkielman aihealueena on tytöistä naiseksi kasvamiseen liittyvät 
haasteet, voimavarat ja kokemukset. Kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti tyttöjen 
itsetuntoon ja ruumiinkuvaan liittyvät asiat. Nuoruusikään liittyvissä tutkimuksissa on 
tuotu esille nuoruusiän itsetunnon ja ruumiinkuvan kehittymisen moniulotteisuus sekä 
niiden merkitys hyvinvoinnille ja muille elämän alueille (ks. Paxton, Neumark-Sztainer, 
Hannan & Eisenberg 2006; Erol & Orth 2011). Itsetunnon ja ruumiinkuvan rakentumi-
seen vaikuttavat nuoreen itseensä liittyvien fysiologisten ja psykologisten tekijöiden 
lisäksi ympäristöön liittyvät sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät (Birndorf, Ryan, Auinger 
& Aten 2005; Grogan 2010). Tutkielmassani itsetunnon ja ruumiinkuvan lisäksi eri osa-
alueita ovat tyttöjen kokemus vanhempiensa vanhemmuustyyleistä, koettu sosiaalinen 
tuki, suhde mediaan sekä sosiokulttuurinen paine ja tuki. Lähtökohtana ovat tyttöjen 
omat käsitykset ja kokemukset. Tutkielmani on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
(MLL:n) tutkimussäätiön rahoittamaa ja MLL:n pääsihteerin johtamaa tyttötutkimusta. 
Tutkimusaineisto kerättiin alkutalvesta 2012.  
 
Tämän tutkimuksen avulla on mahdollista saada uutta ja tärkeää tietoa tyttöjen itsetun-
toon ja ruumiinkuvaan yhteydessä olevista tekijöistä suomalaisessa kontekstissa. Ai-
heesta on tehty paljon kansainvälisiä tutkimuksia, mutta suomalaisissa tutkimuksissa ei 
ole aiemmin yhdistetty eri osa-alueita näin laajasti. Tutkimuksen aihe on hyvin ajankoh-
tainen nykyisessä yhteiskunnassamme, jossa korostetaan ulkonäköön ja pärjäämiseen 
liittyviä asioita. Tytöt voivat kokea itsetuntoon ja ruumiinkuvaan liittyviä paineita lä-
heisten, vertaisten ja median osalta eikä kaikilla ole ympärillään sosiaalista turvaverk-
koa. Tutkimuksissa on todettu tyttöjen itsetunnon olevan matalampi kuin poikien ja 
etenkin tyttöjen kokevan tyytymättömyyttä ja muita negatiivisia tuntemuksia omaa 
ruumista kohtaan (mm. Robins & Trzesniewski 2005; Grogan 2010). Cacciatore, Korte-
niemi-Poikela ja Huovinen (2008, 12) kuvailevat itsetunnolla olevan sen ”näkymättö-
myydestään” huolimatta valtava merkitys ja näkyvyys sen vaikuttaessa ihmiseen itseen-
sä ja muiden tapaan suhteutua yksilöön. Koska itsetunto ja ruumiinkuva ovat voimak-
kaasti yhteydessä toisiinsa (mm. Tiggemann 2005) on tyttöjen  itsetunnon ja ruumiin-
kuvan tukeminen tärkeää nuoren tasapainoisen kehityksen kannalta (Morin, Maïano, 
Marsh, Janosz & Nagengast 2011).  
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Tyttöyteen liittyy paljon odotuksia, rajoituksia, yleistyksiä kuin myös mahdollisuuksia. 
Käyhkö (2011, 105) on tiivistänyt kuvailevasti tyttöyttä ja naiseutta viitatessaan muihin 
suomalaisiin alan tutkijoihin. Käyhkön sanoja lainaten: ”Kulttuurissamme tyttönä ja 
naisena oleminen on jatkuvaa rajankäyntiä, jossa yksilön tulee osata olla sopivan hilli-
tysti, »ei liian sitä eikä liian tätä», vaan juuri sopivasti – ja kunnolla”.  Mielestäni tämä  
ajatus sopii moneen eri osa-alueeseen tyttöjen elämässä, kuten ruumiillisuuteen, itsensä 
ilmaisemiseen, ihmissuhteisiin, koulumaailmaan ja työelämään. Oinas (2011, 307) tote-
aa, että tyttötutkimuksen kannalta ruumiillisuuden teoreettinen tarkastelu on erittäin 
tärkeää, koska tyttöyttä tulkitaan helposti ruumiin ja sen muutosten kautta. Nuoren kas-
vaminen ja kehittyminen tapahtuu kurin ja kontrollin alaisena. Kontrolli on rajoittavaa 
ja alistavaa, mutta myös myönteistä hoivaa ja tukea. Suomalaisessa tasa-arvoon pyrki-
vässä yhteiskunnassa on myös tärkeää selvittää, ovatko hyvän tyttöyden ehdot yhteis-
kunnassamme todellakin kohdallaan ja kohtuullisia (emt. 309) vai asettavatko tyttöjen 
elämään kuuluvat läheiset ja vertaiset sekä mediamaailma tyttöjen harteille liikaa pai-
neita.    
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2 NUOREN TYTÖN ITSETUNTO JA RUUMIINKUVA 
 
Nuoruusajan alkamisen ja loppumisen määrittely on haastavaa, koska nuoruuteen liitty-
vät kokemukset vaihtelevat yksilöittäin, sukupuolittain ja sosiaalisesta ympäristö riippu-
en. Nuoruusikä on dynaaminen vaihe, johon liittyy paljon muutoksia. Muutokset liitty-
vät niin itse nuoreen kuin suhteessa sosiaaliseen ympäristöön ja yhteiskuntaan. Ajanjak-
soa kuvaa psykologinen sopeutuminen yksilön hormonitoiminnan lisääntymiseen ja 
fyysiseen kasvuun liittyviin muutoksiin. Yksilö määrittelee itseään uudelleen rakentaen 
vakiintuneempaa aikuisen persoonallisuutta. Yleensä nuoruus mielletään myrskyisänä ja 
stressaavana aikana. On kuitenkin muistettava, että nuorten tavat selviytyä haasteista 
vaihtelevat yksilöllisesti ja vaikuttavina tekijöinä ovat yksilön aikaisemmat kehitysvai-
heet, synnynnäinen kasvun ja kehityksen voima, pyrkimys kohti aikuisuutta sekä yksi-
lön ja nuoren ympäristön vuorovaikutus. (Durkin 2006, 506, 515, 520; Aalberg & Sii-
mes 2007, 15, 67.)   
 
Yleensä nuoruus ajoitetaan ikävuosiin 12–22. Kirjallisuudessa nuoruusikä on usein jaet-
tu varhaisnuoruuteen, varsinaiseen nuoruuteen ja jälkinuoruuteen. Varsinainen nuoruus-
ikä sijoitetaan yleensä 15–17 ikävuoteen. Tässä kehitysvaiheessa painottuvat identiteet-
tikysymykset ja pyrkimys selkeyttää minäkokemuksia sekä sopeutuminen muuttunee-
seen ruumiinkuvaan. Jälkinuoruutta kuvataan jäsentymisvaiheena, jolloin aikaisemmat 
kokemukset hahmottuvat kokonaisuudeksi naisena tai miehenä olemisesta. (Aalberg & 
Siimes 2007, 68–71; Kronqvist & Pulkkinen 2007, 167.) 
 
Nuoruuden kehityksellisenä tehtävänä on saavuttaa itse hankittu autonomia (Aalberg & 
Siimes 2007, 67). Autonomian kehittymisessä voidaan erottaa eri osa-alueita. Näitä ovat 
emotionaalinen autonomia, vertaisten luoman paineen vastustaminen sekä itseluotta-
muksen tunne. (Steinberg ja Silverberg 1986, ref. Durkin 2006, 521.) Irrottautuessaan 
vanhemmista ja itsenäistyessään nuori rakentaa tuntoa itsestään ja muodostaa käsitystä 
siitä, kuka hän on. Suhde omaan ruumiiseen on osa nuoren minäkuvaa ja itsekäsitystä. 
(Kronqvist & Pulkkinen 2007, 168, 172.)  
 
Tutkielmassani keskityn 15–18-vuotiaiden tyttöjen itsetuntoon ja ruumiinkuvaan sekä 
niihin yhteydessä oleviin tekijöihin tuomalla esille erilaisia teoreettisia lähtökohtia ja 
tutkimuksia, mistä käsin aihetta on lähestytty. Eri tekijöiden yhteisessä tarkastelussa 
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suurin osa esittelemistäni tutkimuksista on kansainvälisiä, koska aiheesta oli niukasti 
saatavilla samanlaisella tutkimusasetelmalla tehtyjä suomalaisia tutkimuksia. 
 
2.1 Itsetunto 
 
Nuoruusiässä tapahtuva kognitiivinen kehitys mahdollistaa syvällisemmän ajattelun 
itsestä sekä minän ja ympäristön suhteesta. Iän myötä minäkuva muodostuu yhtenäi-
semmäksi ja minäkuvaan liitetään pysyvämpiä psykologisia, sosiaalisia ja persoonallisia 
piirteitä. Minäkuvaan liittyy läheisesti identiteetin ja itsetunnon käsitteet. Nuoruuteen 
liittyvät moninaiset muutokset ja erilaiset stressitekijät aiheuttavat muutoksia niin minä-
kuvassa kuin itsetunnossa. (Durkin 2006, 512–514.)  
 
Tutkielmassani käytän Rosenbergin luomaa itsetuntomittaria. Rosenbergin (1965) mu-
kaan itsetunto tarkoittaa positiivista tai negatiivista asennetta itseä kohtaan. Vahvan 
itsetunnon omaava ihminen kokee olevansa tarpeeksi hyvä. Hän arvostaa itseään sellai-
sena kuin on ilman kunnioituksen hakemista muilta tai itsensä kokemista muita parem-
maksi tai huonommaksi. Sen sijaan matala itsetunto merkitsee itsensä torjumista ja hal-
veksimista, tyytymättömyyttä itseen sekä itsensä arvostamisen puutetta. Ihmisen kuva 
itsestä on epämiellyttävä ja hän toivoisi sen olevan toisenlainen. Globaalilla itsetunnolla 
Rosenberg tarkoittaa yksilön kokonaisvaltaista tyytyväisyyttä itseen tai itsensä torjumis-
ta. (Emt. 1965, 30-31, 246.)  
 
Rosenbergin teorian taustavaikutuksena ovat toimineet Meadin, Cooleyn ja Jamesin 
teoriat. Heidän työssään on tullut selvästi esille, että ihmisen käsitys itsestä määrittyy 
paljolti sen mukaan, miten ihminen tulkitsee muiden ajattelevan meistä ja reagoivan 
meihin. Itsetunto muovautuu yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Rosenberg viit-
taa Meadiin toteamalla, että vuorovaikutuksessa toisten kanssa yksilön on kyettävä aset-
tumaan toisen asemaan. Joissain määriin yksilön täytyy yrittää asettua näkemään itsensä 
niin kuin toiset näkevät hänet. Cooley puolestaan käyttää termiä ”looking glass-self” eli 
”peiliin katsova minä”. Ihminen muodostaa kuvan itsestä niin sanotun minäidean tietty-
jen elementtien kautta: miltä ihminen kuvittelee näyttävänsä toisten silmissä, millaiseksi 
hän kuvittelee toisten ihmisten arvioinnit tästä kuvasta sekä näihin mielikuviin liittyvä 
tunne kuten ylpeys tai häpeä. James on nostanut esille arvojen merkityksen itsetunnon 
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muodostamisessa. Ihmisen minäihanne on usein ristiriidassa realistisen minän kanssa. 
Tällöin arvoja jäsennetään hierarkkisesti. Jos henkilö pitää jotain arvoa tärkeänä, on 
hänen itsearvioinnilla suhteessa tähän ominaisuuteen enemmän merkitystä itsetunnon 
kannalta kuin ominaisuudella, jolla ei koeta olevan arvoa. (Rosenberg 1965, 11–13.) 
Myös Aalberg ja Siimes (2007, 86) toteavat, että nuoren itsetuntemus ja hänen omat 
havaintonsa eivät riitä nuoren itsetunnolle vaan hän tarvitsee jatkuvaa palautetta itses-
tään peilaamalla itseään toisten kautta. Näin ollen nuori tuntee itsensä sellaiseksi, mil-
laisena hän ajattelee muiden häntä pitävän. 
 
Nuoruusiän itsetunnon kehittymiseen liittyvät tutkimukset ovat antaneet vaihtelevia 
tuloksia tyttöjen itsetunnon kehittymisestä. Osassa tutkimuksista itsetunnon on todettu 
nousevan iän myötä (mm. Huang 2010; Erol & Orth 2011) kun taas toisissa tutkimuk-
sissa itsetunnon on todettu laskevan (mm. Robins, Trzesniewski, Tracy, Gosling & Pot-
ter 2002). Dusek ja Flagerty (1981) puolestaan toteavat, että iän vaikutuksesta itsetun-
toon on vain vähäistä näyttöä. Itsetunto kehittyy suhteellisen tasaisesti ja vähittäiset  
muutokset itsetunnossa esiintyvät vain yksilöllisellä tasolla. (Ref. Huang 2010.)  
 
Huang (2010) tarkasteli meta-analyysissaan eri tutkimuksissa saatuja tuloksia itsetunnon 
kehittymisestä ryhmän keskimääräisen keskiarvon näkökulmasta ja yksilöllisellä tasolla. 
Näitä kahta tapaa tulisi tarkastella erikseen, koska esimerkiksi ryhmän keskimääräisen 
itsetunnon stabiilius ei tarkoita etteikö itsetunnossa voisi olla eroja yksilöllisellä tasolla. 
Useassa tutkimuksessa keskimääräisen itsetunnon kehityskaaren on todettu olevan käy-
räviivainen. Marshin tutkimuksessa (1989) itsetunto laski varhaisnuoruudesta kes-
kinuoruuteen ja nousi myöhäisnuoruudessa. Baldwin ja Hoffman (2002) havaitsivat, 
että keskimääräinen itsetunto tytöillä nousi 12 ikävuoteen asti, jonka jälkeen laski 17 
ikävuoteen asti ja taas nousi 17 ikävuoden jälkeen. (Ref. Huang 2010.) Myös Frostin ja 
McKelvien (2004) tutkimuksessa itsetunnon kehityskaaren todettiin olevan käyräviivai-
nen; peruskouluikäisillä ja yliopistoikäisillä itsetunto oli vahvempi kuin high school  
-ikäisillä eli noin 14–18-vuotiailla. 
 
Tarkasteltaessa itsetunnon kehittymistä yksilöllisellä tasolla on tutkimuksissa havaittu 
itsetunnon olevan suhteellisen stabiili ominaisuus (mm. Morin ym. 2011). Myös Trzes-
niewskin, Donnellanin ja Robinsin (2003) meta-analyysissa todettiin itsetunnon vah-
vuudessa olevan huomattavaa jatkuvuutta. Tutkimuksessa niin ikään havaittiin itsetun-
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non stabiiliuden olevan suhteellisen matala lapsuudessa, nousevan läpi koko nuoruuden 
varhaisaikuisuuteen ja laskevan keski-iässä ja vanhuudessa. Varhaisnuoruuden itsetun-
non epästabiiliutta suhteessa myöhäisnuoruuden ja varhaisaikuisuuden stabiiliuteen seli-
tettiin varhaisnuoruuteen liittyvien suurten muutosten avulla. Siirtymä nuoruuteen sisäl-
tää monia sosiaalisia, kognitiivisia ja biologisia muutoksia. Muutoksiin kuuluvat muun 
muassa fyysiseen kypsymiseen ja kognitiivisiin kykyihin liittyvät muutokset, muuttu-
neet sosiaaliset vaatimukset, uusien identiteettien ja roolien etsintä sekä kiinnostuksen 
herääminen romanttisiin ja seksuaalisiin suhteisiin. Nämä muutokset voivat vaikuttaa 
yksilöihin eri tavoin. Itsetunnon stabiiliudessa ei havaittu eroa käytetyn mittarin mukaan 
kun taas Huangin (2010) tutkimuksessa 12–18-vuotiailla havaittiin eroja tuloksissa käy-
tetyn mittarin mukaan. Rosenbergin ja Coopersmithin itsetuntomittareilla mitattuina 
itsetunto hieman nousi ja Harterin itsetuntomittarilla mitattuna hieman laski. 
 
Pitkittäistutkimuksista Erolin ja Orthin (2011) tutkimus toi esille, että itsetunto muuttuu 
voimakkaammin nuoruusiässä kuin varhaisaikuisuudessa. Itsetunnon kehityskaaren to-
dettiin nousevan kohtalaisesti nuoruuden aikana ja jatkavan nousua hieman hitaammin 
varhaisaikuisuudessa niin naisilla kuin miehillä. Erol ja Orth tarkastelivat itsetunnon 
kehittymistä 14–30-vuotiailla nuorilla ja varhaisaikuisilla (N = 7 100) aineistonaan yh-
dysvaltalainen pitkittäistutkimusaineisto, johon sisältyi kahdeksan tutkimuskertaa vuo-
sien 1994–2008 aikana. Itsetunnon normatiivisen kehityskaaren lisäksi tutkimuksen 
toisena tavoitteena oli testata sukupuolen, etnisyyden, persoonallisuuspiirteiden, pysty-
vyyskokemusten, riskien ottamisen, terveyden ja tulojen vaikutusta itsetunnon rakentu-
miseen. Tuloksissa tuli esille, että jokaisessa ikävaiheessa tunne-elämältään tasapainoi-
silla, ulospäin suuntautuneilla ja tunnollisilla ihmisillä oli vahvempi itsetunto kuin tun-
ne-elämältään epävakailla, sisäänpäin kääntyneillä ja vähemmän tunnollisilla ihmisillä. 
Lisäksi jokaisessa ikävaiheessa vahva pystyvyydentunne, matala riskien otto ja parempi 
terveys ennustivat vahvempaa itsetuntoa. 
 
Sukupuolten välisessä vertailussa on useimmissa tutkimuksissa tyttöjen itsetunnon to-
dettu olevan alhaisempi kuin poikien (mm. Birndorf ym. 2005; Robins & Trzesniewski 
2005; Ata, Ludden, Lally 2007; Moksnes, Moljord, Espnes & Byrne 2010; Morin ym. 
2011; Murray, Byrne & Rieger 2011; Schraml, Perski, Grossi, Simonsson-Sarnecki 
2011). Sukupuolten välistä eroa itsetunnossa on selitetty muun muassa kypsymiseen 
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liittyvillä tekijöillä ja sosiaalisilla tekijöillä kuten erilaisella kasvatuksella sekä eroilla 
ruumiinkuvaan liittyvissä ihanteissa (Robins & Trzesniewski 2005).  
 
Raevuori työtovereineen (2007) tarkastelivat kaksostutkimuksessaan geneettisten ja 
ympäristötekijöiden vaikutusta itsetuntoon. Aineistonaan heillä oli Suomessa vuosina 
1983-1987 syntyneet kaksoset (N = 4 132) FinnTwin12 kohortista. Tutkimuksen perus-
teella tyttöjen ja poikien itsetunnon kehitys nuoruusiässä on eri tavoin säädeltyä. Pojilla 
geneettiset tekijät selittivät 82 prosenttia itsetunnon vaihtelusta 14 ja 17 ikävuoden välil-
lä ja ympäristötekijät selittivät vain 18 prosenttia vaihtelusta. Sen sijaan tyttöjen itse-
tunnon muutosta selittivät pääasiassa ympäristötekijät; ympäristötekijöiden osuus oli 69 
prosenttia ja geneettisten tekijöiden 31 prosenttia. Poikien itsetunto oli kumpanakin tut-
kimusajankohtana vahvempi kuin tyttöjen.  
 
Trzesniewskin ja tutkijaryhmän (2006) tutkimuksessa tuli esille, että nuoruusiän matala 
itsetunto ennusti heikompaa mielenterveyttä ja fyysistä terveyttä, heikompia taloudelli-
sia mahdollisuuksia sekä suurempaa todennäköisyyttä rikolliseen käyttäytymiseen ai-
kuisuudessa. Toisissa tutkimuksissa heikon itsetunnon on todettu ennustavan syömishäi-
riöitä, itsetuhoista kuvittelua ja muuta terveydelle haitallista käyttäytymistä kuten päih-
teidenkäyttöä (McGee & Williams 2000), masennusta (Orth, Robins & Roberts 2008) 
sekä stressin kokemista (Murray ym. 2011; Schraml ym. 2011).  
 
2.2 Ruumiinkuva  
 
Yhtenä nuoruusiän kehitystehtävänä on puberteetin johdosta muuttuvan ruumiinkuvan, 
seksuaalisuuden ja seksuaalisen identiteetin jäsentäminen (Aalberg & Siimes 2007, 68). 
Groganin mukaan (2008) ruumiinkuva koostuu yksilön havainnoista, tuntemuksista ja 
ajatuksista  omasta ruumiistaan (ref. Grogan 2010). Ruumiinkuva käsitettä on kuvattu 
monella eri tavalla kuten termeillä painotyytyväisyys, ulkonäkötyytyväisyys, ulkonäön 
arvioiminen, ulkonäköön suuntautuminen, tarve laihuuteen, kehoarvostus, kehon skee-
ma ja kehon hahmotus (Thompson, Heinberg, Altabe & Tantleff-Dunn 1999, ref. Gro-
gan 2010).  
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Tutkielmassani keskityn fyysiseen, ulkonäköön liittyvään ruumiinkuvaan ja sen osa-
alueisiin. Thompsonin (1990, 1–2, 55) mukaan olennainen piirre ulkonäköön liittyvän 
ruumiinkuvan määritelmässä on oman koon, painon tai jonkun muun ulkonäköön liitty-
vän osa-alueen arviointi. Yleensä tällainen ruumiillisuus jaetaan kolmeen eri osateki-
jään: havainnoivaan, subjektiiviseen ja behavioristiseen komponenttiin. Yleensä tutkijat 
ja kliinikot ovat keskittyneet näkökulmista kahteen ensimmäiseen. Havainnointiin liit-
tyvällä komponentilla tarkoitetaan vartalon koosta tehtyjen arviointien tarkkuutta ja 
subjektiivisella komponentilla tyytyväisyyteen, kognitiivisiin arviointeihin ja tunteisiin 
liittyviä tekijöitä. Sen sijaan vähemmälle huomiolle on jäänyt käyttäytymiseen eli ulko-
näön takia tietynlaisten stressiä aiheuttavien tilanteiden välttelemiseen liittyvä kompo-
nentti. 
 
Feministisessä tutkimuksessa ruumiillisuutta on lähestytty ajattelemalla ruumiillisuutta 
kolmella tasolla, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Yhtenä tasona on tosielämän 
kokevat naisten ruumiit. Toisella tasolla ovat mediassa ja muualla kulttuurissa esitetyt 
naisruumiin kuvat eli representaatiot. Kolmantena tasona on niin sanottu kolmas ruumis, 
ruumiinkuva. Tällä tarkoitetaan aitojen naisten ja outojen kuvien välistä tilaa, johon 
heijastetaan kuva itsestä fyysisen ruumiin perusteella ja jota suhteutetaan ihanneruumii-
den representaatioihin. Näin ollen ruumiinkuva muotoutuu yksilön ruumiillisen koke-
muksen ja kulttuuristen puhe- ja esitystapojen yhteisvaikutuksesta. (Kyrölä 2006, 108.)  
 
Kuten itsetunnonkin kohdalla myös ruumiinkuvaan liittyvissä tutkimuksissa ollaan oltu 
kiinnostuneita ruumiinkuvan stabiiliudesta. Morin ym. (2011) totesivat nelivuotisessa 
seurantatutkimuksessaan (baseline ikä keskimäärin 12,6 vuotta) tyttöjen ruumiinkuvan 
pysyvän suhteellisen samana tai osoittavan vain pienoista nousua eli ajan myötä tytöt 
kokivat olevansa hieman tyytyväisempiä ruumiiseensa kuin varhaisessa nuoruuden vai-
heessa. Norjalaisessa tutkimuksessa (Holsen ym. 2012) seurattiin ruumiinkuvan kehit-
tymistä 13-vuotiaasta 30 ikävuoteen asti (N = 1 132). Ajanjaksolla oli kuusi tutkimus-
kertaa. Tutkimuksessa todettiin tyytyväisyyden ruumiinkuvaan kasvavan iän myötä noin 
21 ikävuoteen asti, jonka jälkeen tyytyväisyys pysytteli samalla tasolla. Keskinuoruu-
teen ja varhaisaikuisuuteen sijoittuvassa viisivuotisessa seurantatutkimuksessa  
(Eisenberg, Neumark-Sztainer & Paxton 2006) tytöillä keskimääräinen tyytyväisyys 
omaan ruumiiseen laski nuoruuden aikana ja nuorten aikuisten tyytyväisyys omaan 
ruumiiseen hieman nousi. Painoindeksi vaikutti voimakkaasti tyytymättömyyden muu-
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tokseen. Tytöt, joiden painoindeksi oli laskenut, olivat tyytyväisempiä ruumiiseensa. 
Painoindeksin yhteys ruumiinkuvaan on myös todennettu muissakin tutkimuksissa. 
Esimerkiksi van den Bergin ja tutkimusryhmän (2010) aineistossa alipainoiset ja keski-
painoiset tytöt olivat tyytyväisempiä ruumiiseensa kuin ylipainoiset ja lihavat tytöt.  
 
Ruumiinkuvan kehityksessä on korostettu eri tekijöiden yhteisvaikutusta. Esimerkiksi 
biopsykososiaalisen mallin mukaan ruumistyytymättömyys muodostuu sosiokulttuuris-
ten, biologisten ja psykologisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. (Wertheim, Paxton & 
Blaney 2004, ref. Wojtowich & Ranson 2012). Sinkkonen (2010, 30) toteaa, että biolo-
giset ja etenkin geneettiset tekijät ohjaavat kasvua ja kehitystä. Nuoren kokemus omasta 
ruumiistaan ja kuinka tyytyväinen hän siihen on, riippuu useista toisiinsa vaikuttavista 
tekijöistä liittyen nuoreen itseensä ja hänen ympäristöönsä.  
 
Hyvin monessa tutkimuksessa ruumiinkuvassa on todettu olevan eroja sukupuolten mu-
kaan. Tyttöjen ruumiinkuvan on havaittu olevan negatiivisempi kuin poikien (mm. Ata, 
ym. 2007; Frisén & Holmqvist 2010; Sheldon 2010; Morin ym. 2011; Murray ym. 
2011; Holsen, Jones & Birkeland 2012) sekä tyytymättömyyden omaan ruumiiseen ole-
van yleisempää tytöillä kuin pojilla (mm. Presnell, Bearman & Stice 2003; Palmqvist & 
Santavirta 2006; van den Berg ym. 2010; Ojala 2011). Sukupuolen lisäksi nuoruusiän 
ruumiinkuvaan ovat yhteydessä itsetunto (mm. Frost & McKelvie 2004; Morin ym. 
2011), media (McCabe & Ricciardelli 2001; Knauss, Paxton & Alsaker 2007, Sheldon 
2010) sekä koettu tuki ja paine perheeltä ja ystäviltä (Ata ym. 2007) kuin myös muilta 
vertaisilta (Murray ym. 2011). Käsittelen edellä mainittuja tutkimuksia tarkemmin 
myöhemmissä kappaleissa.  
 
Tutkimukset ovat tuoneet selvästi esille nuoruusiän ruumiinkuvan ja etenkin omaan 
ruumiiseen tyytymättömyyden yhteyden syömishäiriöihin ja laihduttamiseen (McCabe 
& Ricciardelli 2001; Ata ym. 2007). Hautalan ja tutkijakollegoiden (2011) nelivuotises-
sa pitkittäistutkimuksessa (baseline ikä keskimäärin 14,9 vuotta, N = 722) havaittiin 
tyytymättömyyden ulkonäköön ennustavan syömishäiriöiden puhkeamista aiemmin 
oireettomilla nuorilla etenkin, jos tyytymättömyys jatkui myöhäisnuoruudessakin. Yh-
dysvaltalainen nuorten omaan ruumiiseen tyytyväisyyttä ja terveyskäyttäytymistä tar-
kasteleva viisivuotinen pitkittäistutkimus toi esille, että tyytymättömyys omaan ruumii-
seen ennusti laihduttamista, epäterveellistä painonkontrolloimiseen liittyvää käyttäyty-
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mistä sekä vähäisempää fyysistä aktiivisuutta (Neumark-Sztainer, Paxton, Hannan, Hai-
nes & Story 2006). Palmqvistin ja Santavirran (2006) tutkimuksessa 14–16-vuotiaista 
nuorista (N = 488) negatiivisella ruumiinkuvalla todettiin olevan yhteys alkoholin käyt-
töön ja tupakointiin.  
 
Ruumiinkuvaan liittyvissä tutkimuksissa yhtenä kiinnostuksen kohteena on ollut mur-
rosiän ajoittumisen yhteys tyytymättömyyden kokemuksiin omasta ruumiistaan. Mur-
rosiässä kehon rasvaprosentti kasvaa tytöillä 16 prosentista 24–28 prosenttiin (Hautala, 
Liuksila, Räihä & Saarijärvi 2006). Murrosikään liittyvät muutokset ruumiissa enem-
minkin etäännyttävät tyttöjä länsimaisessa yhteiskunnassa ihanteellisena pidetystä lai-
hasta naisvartalosta kuin johtavat kohti vartaloihannetta (Tiggemann 2005). Myös mur-
rosiän ajoittumisella on todettu olevan merkitystä. Keskimääräisestä poikkeava murros-
iän ajoittuminen voi vaikuttaa negatiivisesti ruumiinkuvaan. Tytön varhainen kypsymi-
nen on tytöille ominaisen laihan kauneusihanteen vastainen (Sinkkonen 2010, 36). Etni-
syydellä ja kyseiseen kulttuuriin liittyvillä kauneusihanteilla on myös havaittu olevan 
merkitystä siinä, miten murrosiän ajoittuminen vaikuttaa ruumiinkuvaan. Kanadalaises-
sa tutkimuksessa ei-valkoihoisilla tytöillä myöhäinen murrosikä oli yhteydessä alhai-
sempaan itsetuntoon ja ruumiinkuvaan. Valkoihoisilla tytöillä oli kaiken kaikkiaan ne-
gatiivisempi ruumiinkuva kuin ei-valkoihoisilla. (Morin ym. 2011.)  
 
Suomalaisten lasten ja nuorten ylipainoisuus on yleistynyt viime vuosikymmenten aika-
na. Vuosina 2007–2009 kerätyn aineiston perusteella 3–12-vuotiaista lapsista 18 pro-
senttia oli ylipainoisia kansainvälisten painoindeksikriteerien mukaan ja Suomessa käy-
tössä olevan pituuspainokriteerien perusteella heitä oli 16 prosenttia. Murrosiässä yli-
painoisuus lisääntyi selvästi; painoindeksikriteerien mukaan 14–15-vuotiaista tytöistä 
ylipainoisia oli 20 prosenttia ja pojista 23 prosenttia. Tutkimusaineisto oli osa Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lasten terveysseurannan kehittämishankkeen 
(LATE) yhteydessä toteutettua tutkimusta. (Mäki, Sippola, Kaikkonen, Pietiläinen & 
Laatikainen 2012.)  
 
Vuonna 2007–2008 toteutetun LATE-hankkeen aineiston perusteella pituuspainon (pi-
tuuteen suhteutetun painon) mukaan ylipainoisia tai lihavia kahdeksasluokkalaisista (tai 
9. lk) tytöistä oli 34 prosenttia. Pojista ylipainoisia tai lihavia oli 28 prosenttia. Painoin-
deksiluokituksen perusteella ylipainoisten tai lihavien tyttöjen osuus jäi poikia pienem-
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mäksi; ylipainoisia tai lihavia kahdeksasluokkalaisista (tai 9. lk) tytöistä oli 25 prosent-
tia ja pojista 28 prosenttia. Pituus ja paino olivat terveydenhoitajien mittaamia. Verrat-
taessa LATE-tutkimuksessa saatuja tuloksia Kouluterveyskyselyn tuloksiin, havaittiin 
tuloksissa eroja. (Mäki & Laatikainen 2010, 55–57.) Kouluterveyskyselyssä nuorten 
itsensä raportoimien paino- ja pituustietojen perusteella lasketun painoindeksiluokituk-
sen mukaan vuonna 2007 ylipainoisten tyttöjen osuus oli 12 prosenttia ja poikien 20 
prosenttia (Luopa ym. 2008, ref. Mäki & Laatikainen 2010, 57). Laatikainen työryhmi-
neen (2010, 153) havaitsi, että ylipainoisuus oli yleisempää terveydenhoitajien mittaa-
mien kuin Kouluterveyskyselyssä ja Nuorten terveystapatutkimuksessa nuorten itse ra-
portoitujen tietojen perusteella.  
 
Ojalan (2011) väitöskirja antoi THL:n LATE-tutkimuksen tapaan viitteitä siitä, että 
oman painon ja ruumiin totuudenmukainen arvioiminen on nuorille hankalaa. Aineisto-
naan hänellä oli 13- ja 15-vuotiaiden kansainvälinen kyselyaineisto Health Behaviour in 
School-aged Children 2001/2002 (HBSC) -tutkimuksesta sekä Suomessa käytetyn 
WHO-Koululaistutkimuksen kyselyaineisto. Suomalaisen aineiston otoskoko vaihteli 
ikäryhmittäin noin 1 200–1 700 vastaajan välillä. Ojalan tutkimuksessa todettiin, että 
vuonna 2006 (N = 1 670, tyttöjä 889) noin puolet tytöistä ja kolmasosa pojista arvioi 
painonsa painoindeksiin perustuvasta luokittelusta poikkeavaksi. Painoindeksin perus-
teella normaalipainoisista 15-vuotiaista tytöistä noin 42 prosenttia koki olevansa liian 
lihava (pojista 16 %). 13-vuotiailla tulos oli lähes sama (40 % vs. 15 %). Sen sijaan 13–
15-vuotiaista tytöistä 6–8 prosenttia aliarvioi painonsa (pojista 15–16 %). Pituus- ja 
painotiedot olivat nuorten itsensä raportoimia. (Ojala 2011, 50, 55, 71–72, 90.)  
 
Oman painon kokeminen on yhteydessä laihduttamiseen. Esimerkiksi Ojalan (2011, 76) 
kansainvälisessä aineistossa koettu lihavuus oli voimakkaampi laihduttamista selittävä 
tekijä kuin painoindeksi ja vastaajan ikä. Aikavälillä 1994–2006 kyselyn ajankohtana 
laihduttavien 15-vuotiaiden tyttöjen osuus oli lähes kaksinkertaistunut 14 prosenttiin. Ei 
laihduttavien, mutta laihtumista tarpeellisena pitävien osuus pysyi tarkasteluvuosina 
lähes samana noin 30 prosentissa. Kysyttäessä laihduttamisesta kyselyä edeltäneiden 12 
kuukauden aikana vuonna 2002 myöntävästi vastasi 15-vuotiaista tytöistä 52 prosenttia 
ja vuonna 2006 osuus oli hieman laskenut 44 prosenttiin.  
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Tyytymättömyys omaan ulkonäköön ei ole vain nuoruuteen liittyvä vaihe vaan tutki-
musten perusteella myös lapset murehtivat ulkonäköään. Oksanen (2005, 270) tarkasteli 
väitöskirjassaan pohjoismaisten 9–12-vuotiaiden lasten tyytyväisyyttä omaan ulkonä-
köön. Inequal Childhood -projektiin osallistui lapsia Suomesta (n = 473), Norjasta ja 
Ruotsista. Aineistossa erityisesti suomalaiset lapset ilmaisivat tyytymättömyyttä omaan 
ulkonäköön. Reilu puolet (53 %) vastaajista ilmoitti olevansa tyytymätön ulkonäköönsä: 
tytöistä 62 prosenttia ja pojista 46 prosenttia. Sen sijaan Norjassa ja Ruotsissa tyytymät-
tömien osuudet olivat pienemmät. Norjassa ulkonäköönsä tyytymättömiä oli 19 prosent-
tia ja Ruotsissa 16 prosenttia. (Emt. 276.)  
 
2.3 Tutkimuksia itsetunnon ja ruumiinkuvan välisestä yhteydestä 
 
Nuoruusiässä itsetunnon ja ruumiinkuvan välisen yhteyden on todettu olevan varsin 
voimakas vahvan itsetunnon liittyessä positiiviseen ruumiinkuvaan (Frost & McKelvie 
2004; Clay, Vivian, Vignoles & Dittmar 2005; Tiggeman 2005; Paxton, Eisenberg & 
Neumark-Sztainer 2006; Morin ym. 2011; Murray ym. 2011). Sen sijaan itsetunnon ja 
ruumiinkuvan syy-seuraussuhteesta on ristiriitaisia tuloksia riippuen erilaisista lähesty-
mistavoista. Lähestymistavoissa, joissa globaalin itsetunnon ajatellaan koostuvan erilai-
sista yksilölle tärkeistä osa-alueista, ruumiinkuvan ajatellaan vaikuttavan itsetuntoon. 
Vastaavasti negatiivisen ruumiinkuvan ja syömishäiriöiden syntyyn keskittyvissä teori-
oissa itsetunnon ajatellaan vaikuttavan ruumiinkuvaan joko suoraan, muiden tekijöiden 
välityksellä tai yhteisvaikutuksena muiden tekijöiden kanssa. (Tiggeman 2005.) Tigge-
man (2005) on havainnut, että ainakin nuorilla ruumiinkuva ennustaisi myöhempää itse-
tuntoa. Myös muissa tutkimuksissa on ajateltu ruumiinkuvan vaikuttavan itsetuntoon 
(mm. Clay ym. 2005; Shroff & Thompson 2006; Morin ym. 2011). Sen sijaan Paxtonin 
ym. (2006) tutkimuksessa vaikutuksen ajateltiin menevän toiseen suuntaan eli itsetun-
non ajateltiin vaikuttavan ruumiinkuvaan.  
 
Tiggemanin (2005) kaksivuotisessa seurantatutkimuksessa selvitettiin tyttöjen tyytymät-
tömyyttä omaan ruumiiseen ja itsetuntoa. Ensimmäisenä tutkimusajankohtana osallistu-
jat olivat noin 13–16-vuotiaita (N = 242). Kumpanakin tutkimusajankohtana tyytymät-
tömyys omaan ruumiiseen korreloi itsetunnon kanssa. Itsetunto laski kahden vuoden 
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aikana niillä tytöillä, jotka olivat ylipainoisia ja kokivat olevansa ylipainoisia. Verratta-
essa tutkimusajankohtien omaan ruumiiseen tyytymättömyyden yhteyttä itsetuntoon 
voitiin todeta, että ensimmäisen tutkimusajankohdan tyytymättömyys ennusti myöhem-
pää itsetuntoa ja vastaavasti ensimmäisen tutkimusajankohdan itsetunto myöhempää 
tyytymättömyyttä. Jatkoanalyysit vaikutuksen suunnan toteamiseksi paljastivat, että 
ensimmäisen tutkimusajankohdan tyytymättömyys omaan ruumiiseen ennusti toisen 
tutkimusajankohdan itsetuntoa, mutta ensimmäisen tutkimusajankohdan itsetunto ei 
ennustanut toisen ajankohdan tyytymättömyyttä omaan ruumiiseen. Näin ollen tytöt, 
jotka ovat painavampia, kokevat olevansa ylipainoisia ja ovat tyytymättömiä painoonsa, 
saattavat olla erityisen alttiita alhaisen itsetunnon kehittymiselle. 
 
Norjalaisessa pitkittäistutkimuksessa (Bjornelv, Nordahl & Holmen 2011) 13–18-
vuotiailla nuorilla (N = 8 090) heikolla itsetunnolla todettiin olevan yhteys ylipainoisuu-
teen ja lihavuuteen. Heikko itsetunto ei kuitenkaan ennustanut ylipainoisuutta tai liha-
vuutta. Tytöillä vahva itsetunto oli yhteydessä alipainoisuuteen. Vastaavanlaisia tulok-
sia ylipainoisuuden (joko todellisen tai koetun) yhteydestä heikkoon itsetuntoon saatiin 
myös Tiggemanin (2005) tutkimuksessa australialaisella aineistolla.  
 
Yhdysvaltalaisessa pitkittäistutkimuksessa selvitettiin 11–18-vuotiaiden nuorten tyyty-
mättömyyttä omaan ruumiiseen ja heikkoa itsetuntoa sekä niihin yhteydessä olevia teki-
jöitä. Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa; ensimmäisessä vaiheessa tutkimukseen 
osallistui 4 746 nuorta ja viiden vuoden jälkeen toteutetussa seurantatutkimuksessa  
2 516 nuorta. Tytöillä todettiin voimakas negatiivinen yhteys itsetunnon ja omaan ruu-
miiseen tyytymättömyyden välillä lukuun ottamatta alipainoisia tyttöjä. Yhteyden ha-
vaittiin olevan voimakas kumpanakin tutkimusajankohtana niin tytöillä kuin pojilla kai-
kissa ikäryhmissä. Tytöillä yhteys oli hieman voimakkaampi valkoihoisilla ja korkean 
sosioekonomisen aseman luokkaan kuuluvilla tytöillä. (van den Berg ym. 2010.) 
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 3 SOSIAALISET TEKIJÄT NUOREN TYTÖN ELÄMÄSSÄ 
 
3.1 Suhteet vanhempiin ja vertaisiin  
 
Saavuttaakseen autonomian nuoren tulee irrottautua vanhemmistaan (Aalberg & Siimes 
2007, 68). Irrottautuminen vanhemmista ja nuoren itsenäistyminen on sekä nuorelle että 
vanhemmille suuri muutos, mikä voi aiheuttaa riitoja ja kuohuntaa. Durkin (2006) viit-
taa Collinsiin ja Laurseniin (1992, 1994) toteamalla, että yleensä nuoren ja vanhemman 
emotionaalinen panostus suhteeseen on niin suuri, että kumpikin osapuoli haluaa säilyt-
tää suhteen. Kummankin osapuolen täytyy mukautua muutoksiin ja tämä voi johtaa ris-
tiriitoihin, mutta ei yleensä niin suurin, että koko suhde tuhoutuisi. (Durkin 2006, 523–
525.)  
 
Kuvailtaessa erilaisia vanhemmuustyylejä Collins ja Roisman (2007, 89) toteavat, että 
perinteisesti vanhemmuustyylin on ajateltu olevan vanhemman toimintaa. Uudemman 
ajattelun mukaan yhteys vanhemmuustyylin ja nuoren käyttäytymisen välillä johtuukin 
erilaisista vuorovaikutuksen piirteistä, jotka esiintyvät vanhemman ja nuoren välisessä 
suhteessa. Esimerkiksi auktoritatiiviseen vanhemmuustyyliin kuuluu vastavuoroista ja 
kaksisuuntaista vanhemman ja nuoren välistä vuorovaikutusta. Puolestaan autoritaari-
sessa ja sallivassa vanhemmuustyylissä joko vanhemman tai lapsen valta-asema häirit-
see toivottua vastavuoroisuutta ja kommunikointia suhteessa (Maccoby & Martin 1983; 
Collins & Madsen 2003, ref. Collins & Roisman 2007, 89). Vanhemmuudessa voidaan 
myös erottaa vanhemmuustyyli ja kasvatuskäytäntö. Tutkimuksissa on todettu vahvan 
vastavuoroisen kommunikoinnin ja hyväksynnän lapsen ja vanhemman suhteessa lap-
suudessa ja varhaisaikuisuudessa korreloivan positiivisesti psykososiaalisen kypsyyden 
kanssa myöhäisnuoruudessa. (Emt. 89.)  
 
Ihmisten välisten suhteiden tärkeys on myös tullut esille tutkimuksissa, joissa on tutkittu 
geneettisen alttiuden ja kasvuympäristön vaikutusta. Tulokset osoittavat, että toimiva 
vanhemmuus voi toimia suojaavana tekijänä lapsilla ja nuorilla, joilla on geneettinen 
riski erilaisille häiriöille ja mahdollisesti estää tilanteen kehittymisen huonompaan suun-
taan. Näin ollen geneettiset alttiudet (tai vahvuudet) voivat mahdollisesti tulla esille vain 
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tietynlaisissa ympäristöissä, jotka ”laukaisevat” alttiuden. Perheympäristön lisäksi kodin 
ulkopuolisilla suhteilla on iso rooli nuoren elämässä. (Collins ja Roisman 2007, 87.)  
 
Kun suhde vanhempiin muuttuu, kasvaa vertaisten merkitys nuoren kasvun ja kehityk-
sen tukemisessa (Aalberg & Siimes 2007, 71; Durkin 2006, 522). Durkinin (2006, 522) 
mukaan vertaiset eivät kuitenkaan syrjäytä vanhempia vaan kiinnittymisellä vertaisiin 
on erilainen tarkoitus ja erilaiset haasteet. Nykytutkimusten valossa on voitu todeta, että 
vanhempien merkitys ei vähene nuorten elämässä eikä vanhempien ja vertaisten vaiku-
tukset ole useinkaan ristiriidassa keskenään. Usein nuorten valinnat perustuvat myös 
heidän omaan päätöksentekoon eikä vanhempien tai vertaisten vaikutuksiin (Collins, 
Gleason & Sesma 1997, ref. Collins & Roisman 2007, 80). Muutokset nuoren ja van-
hemman välisessä suhteessa heijastavat enemmänkin riippuvuuden vähenemistä van-
hemmista kuin suhteen tärkeyden merkityksen heikkenemistä (mm. Collins 1995; Allen 
& Land 1999, ref. Collins & Roisman 2007, 80).   
 
Nuoruusvaiheelle on ominaista sosiaalisten verkostojen laajentuminen (Collins & 
Roisman 2007, 80). Lewinin (1952) mukaan sosiaaliseen liikkumiseen kuuluu olennai-
sesti muutokset fyysisessä kontekstissa ja sosiaalisessa ympäristössä. Nuoren fyysinen 
ympäristö laajentuu hänen uskaltautuessa erilaisiin aktiviteetteihin moninaisissa ympä-
ristöissä irrallaan vanhempien kontrolloidusta ympäristöstä. Sosiaalisen ympäristön 
muutokset liittyvät vertaisryhmien ja muiden kontaktien arvostuksen kasvamiseen. Nuo-
ri on matkalla tutusta lapsuudenvaiheesta kohti aikuisuutta – sosiaalista asemaa, jota 
useissa yhteiskunnissa kovin arvostetaan. (ref. Durkin 2006, 508, 525.)  
 
Nuori tarvitsee ikätovereita ja ryhmää kehityksessään, ryhmään kuuluminen on välttä-
mätön kehityksellinen välivaihe. Ryhmien ulkopuolelle jääminen häiritsee nuoren ter-
vettä psyykkistä kehitystä. (Aalberg & Siimes 2007, 71,73.) Vertaissuhteissa voidaan 
erottaa erilaisia kokoonpanoja: dyadit eli kahdenkeskiset ystävyys- tai rakkaussuhteet, 
yhdessä vietetylle ajalle perustuvat kiinteähköt kaveriporukat sekä laajemmat vertaisten 
joukot kuten nuorten alakulttuurit (Brown 1989, 1990, ref. Durkham 2006, 525; Kor-
kiamäki & Ellonen 2010). Nuorten arjessa erilaiset vertaisryhmittymät eivät ole toisiaan 
poissulkevia vaan päällekkäisiä, limittäisiä ja tilanteisesti vaihtuvia. Keskeisinä vertais-
suhteissa rakentuvina resursseina on tyypillisesti pidetty sosiaalista tukea ja emotionaa-
lista osallisuutta eli kokemusta joukkoon kuulumisesta ja sosiaalisesta yhteisyydestä. 
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(Korkiamäki & Ellonen, 2010.) Vertaisryhmiin kuulumisen ja samastumisen ajatellaan 
lisäävän vertaisten uskomuksiin, arvoihin ja käyttäytymiseen mukautumista. Mukautu-
misen on kuitenkin todettu vaihtelevan tilanteittain ja kehitysvaiheittain. Ryhmään mu-
kautuminen voi olla myös yhteisen tietoisuuden ja merkitysten luomista eikä niinkään 
ryhmäpainetta. (Durkham 2006, 526–527.) On myös muistettava, että vertaisryhmien 
lisäksi nuoret ovat osallisina monimuotoisissa ikätoverisuhteissa (Korkiamäki & Ello-
nen, 2010).  
 
Korkiamäen ja Ellosen (2010) tutkimuksessa 9-luokkalaisten ikätoverisuhteista sosiaali-
sina resursseina (N = 2 803) nuoret kokivat saavansa varsin usein tukea ikätovereiltaan. 
Muihin tuen lähteisiin verrattuna läheisen ystävän tuki oli nuorille merkittävin emotio-
naalisen ja välineellisen tuen sekä rakentavan palautteen lähde. Myös koulutovereiltaan 
nuoret kokivat saavansa emotionaalista ja välineellistä tukea useammin kuin vanhem-
milta ja muilta aikuisilta. Vain informatiivista tukea nuoret kokivat saavansa yleisem-
min vanhemmiltaan kuin läheisiltä ystäviltä. Verrattaessa sukupuolten välisiä kokemuk-
sia, tytöt kokivat saavansa huomattavasti poikia useammin tukea vertaisiltaan ja kokivat 
yleisemmin osallisuutta koulutovereiden joukossa. Tytöille ikätoverit olivat erityisesti 
emotionaalisen tuen lähde.  
 
Collins ja Roisman (2007, 79) huomauttavat, että tarkasteltaessa vanhempien ja vertais-
ten suhdetta nuoreen, tulisi keskittyä enemmän siihen, millaisten prosessien kautta ja 
millaisissa olosuhteissa vaikutukset syntyvät. Aiemmin on enemmän keskitytty siihen, 
että miten vanhemmat ja vertaiset vaikuttavat nuoren käyttäytymiseen. Heidän mukaan-
sa nuoren ja perheenjäsenten sekä nuoren ja muiden nuorelle merkittävien ihmisten vä-
lisen suhteen sisältö ja laatu määrittävät sen, millainen vaikutus suhteella on nuoren 
kehitykseen.  
 
Vanhempien ja vertaisten suoran vaikutuksen lisäksi suhdetta määrittävät myös muut 
sosiaaliset tekijät. Tutkimuksissa on todettu nuorten, joilla oli suhteellisen hyvä suhde 
vanhempiin noudattavan enemmän vanhempien esimerkkiä kuin nuorten, joilla suhde 
oli huonompi. Näin ollen positiivinen suhde epäsosiaalisten vanhempien kanssa voi 
joskus toimia riskinä nuorelle. (Andrews, Hops & Duncan 1997, ref. Collins & Roisman 
2007, 92.) Vertaissuhteiden kohdalla vaikutteiden ottaminen vertaisilta riippuu ystävyy-
den laadusta. On myös todettu, että nuoren ja vanhemman välinen suhde ja vertaissuh-
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teet vaikuttavat toisiinsa. Vahva vanhemmuus voi toimia suojaavana tekijänä epäasial-
listen vertaissuhteiden ja nuoren häiriökäyttäytymisen suhteen. Vastaavasti lämpimät 
suhteet vertaisiin voivat lieventää vanhemmuuden puutteiden ja nuoren häiriökäyttäy-
tymisen tai oireilun yhteyttä. Lisäksi nämä suhteet voivat joko vahvistaa tai heikentää 
muita potentiaalisia perhe- ja kaveripiirin ulkopuolelta kuten koulumaailmasta tulevia 
vaikutteita. Ympäristön stressitekijät voivat myös välillisesti vaikuttaa nuoriin. Esimer-
kiksi vanhempien kohtaamat taloudelliset ahdingot voivat heijastua negatiivisesti nuo-
reen vanhempien läsnäolon ja  huolenpidon muuttuessa vähäisemmäksi. (Collins & 
Roisman 2007, 92–93.)  
 
Aiemmin oli enemmän vallalla individualistinen näkökulma kehitykseen. Collinsin ja 
Roismanin (2007, 94–95) mukaan yksilön kehitykseen ja kypsymiseen liittyvä tarkaste-
lu on mennyt nykyisin positiivisempaan suuntaan siirryttäessä individualistisesta kehi-
tyksen näkökulmasta laajempaan sosiaalisen elämän kompetenssien kirjoon. Erilaisissa 
suhteissa opitaan taitoja, jotka ovat tärkeitä niin nuoren itsensä kehittymisen kannalta 
kuin suhteessa toisiin. Opittuja taitoja ja malleja siirretään toisiin suhteisiin, joten niillä 
voi olla kauaskantoisiakin vaikutuksia nuorten tulevien suhteiden laatuun ja toimivuu-
teen. Näin ollen nuoruuden tärkeiksi kehitystehtäviksi määriteltyjen autonomian ja iden-
titeetin saavuttamisen tulisi tapahtua kasvuympäristössä, jossa opitaan niin itsenäisyyttä 
ja vastuullista käyttäytymistä kuin toisten huomioonottamista ja yhteistyötaitoja.  
 
3.2 Media ja sosiokulttuurinen ympäristö 
 
Sosiokulttuurinen ympäristö määrittää nuoren kasvua ja kehitystä välittämällä kulttuuri-
sia ihanteita, odotuksia ja kokemuksia. Thompson (1990) ja Heinberg (1996) toteavat, 
että tutkimusten perusteella ollaan lähes yksimielisiä siitä, että länsimaisissa yhteiskun-
nissa sosiokulttuurisilla tekijöillä on vahvin vaikutus ruumiinkuvan kehitykseen ja ruu-
miinkuvahäiriöiden syntyyn. Jo lapsuudesta alkaen tyttöjen mieleen iskostetaan ajatusta, 
että pitäisi olla kaunis, mikä puolestaan tässä kulttuurisessa ja ajallisessa ympäristössä 
tarkoittaa laihuutta. Ja yleensä vielä sellaista laihuutta, mikä on useimmalle tytölle ja 
naiselle saavuttamattomissa. (Thompson 1990, 42–43; Heinberg 1996, 32–33.) 2000-
luvulla pelkkä laihuuskaan ei välttämättä riitä vaan naisen vartalon tulisi olla kiinteän, 
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mutta ei liian lihaksikkaan näköinen. Laihuuteen mielletään erilaisia ominaisuuksia ku-
ten itsekontrollia, eleganssia, sosiaalista viehättävyyttä ja nuoruutta. (Bordo 2003, ref. 
Grogan 2010.) Kuitenkin mitä enemmän naiset uskovat, että laihuus on kaunista ja kau-
neus on jotain hyvää, sitä enemmän he tavoittelevat laihuutta ja stressaavat lihavuudesta 
(Thompson 1990, 42–43). 
 
Media, vanhemmat, vertaiset, seurustelukumppanit ja muut nuoren kanssa tekemisessä 
olevat ihmiset välittävät sosiokulttuurisia ihanteita ja paineita. Laihuuspaineet voivat 
välittyä suoraan esimerkiksi laihdutuskehotuksina tai epäsuoraan esimerkiksi ystävien 
ihaillessa laihoja malleja. Paineiden lisäksi painoon liittyvällä kiusaamisella ja lai-
huusihanteen sisäistämisellä on todettu olevan yhteyttä tyytymättömyyteen omasta ruu-
miistaan ja syömishäiriöiden syntyyn. (Stice & Whitenton 2002.) Feministisissä teori-
oissa väitetään, että omaan ruumiiseen tyytymättömyyden kehittymisessä tärkeässä roo-
lissa sosiaalisen oppimisen prosessissa on ulkonäön rinnastaminen itsetuntoon. Naisten 
omanarvontunto rakentuu usein vallitseviin laihuus- ja kauneusnormeihin ja niihin mu-
kautumiseen. (Mm. Franks 1986; Striegel-Moore & Marcus 1995, ref. Heinberg 1996, 
34–35.) Naisia usein myös määritellään ruumiin mukaan ja naisruumiita kohdellaan 
kuin objekteina. Kulttuurisen objektifikaation myötä naiset oppivat tarkkailemaan omia 
ruumiitaan ja tämä puolestaan voi johtaa muun muassa tyytymättömyyteen omasta ruu-
miistaan ja masennukseen. (Sheldon 2010.) Koska ruumiinkuva ja itsetunto ovat vah-
vasti yhteydessä toisiinsa, on näillä sosiokulttuurisilla tekijöillä merkitystä myös itse-
tunnon kehityksen kannalta. Tutkielmassani tarkastelen sosiokulttuurisen ympäristön eli 
median, perheen, ystävien ja omanikäisten vaikutuksen yhteyttä ruumiinkuvaan ja itse-
tuntoon muun muassa ulkonäköihanteiden sisäistämisen sekä paineen ja hyväksynnän 
kokemusten välityksellä. 
 
Nykyajan informaatio- ja kommunikaatioteknologian myötä median rooli on kasvanut 
nuorten arjessa ja vuorovaikutuksessa. Media vaikuttaa monella tavalla yksilön tietoi-
suuteen, asenteisiin ja ajatteluun ja sitä kautta käyttäytymiseen. Vaikutukset voivat olla 
suoria tai epäsuoria, niin ikään tahallisia tai tahattomia. (Salokoski & Mustonen 2007, 
15.) Median ruumisihanteet ja -normit muokkaavat kuvaa siitä, millainen ruumis on 
”hyvä”, toimiva ja parempi kuin toiset (Kyrölä 2006, 108). Media tarjoaa nuorille mal-
leja, joihin peilataan omaa minää sekä minän ja maailman suhdetta. Mitä hajanaisempi 
nuoren identiteetti on, sitä enemmän hänen täytyy luottaa ulkoisiin lähteisiin itsensä 
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arvioimisessa ja sitä voimakkaampia ovat median mallit yksilöön. (Salokoski & Musto-
nen 2007, 23.)  
 
Mustosen (2007) mukaan median vaikutukset välittyvät todennäköisimmin sisäistynei-
den sosiaalisten, kognitiivisten ja tunneperäisten mallien ja tästä syntyneen sisäistyneen 
motivaation välityksellä. Kun lapsilla median tulkinnat välittyvät enemmän läheisten 
ihmissuhteiden kautta, korostuu nuorilla kaveripiirin vaikutus, median luomat ihanteet 
ja internetin tarjoamat foorumit ja vertaisryhmät. (Ref. Salokoski & Mustonen 2007, 
57.) Salokoski ja Mustonen (2007, 16–17) tuovat esille, että median vaikutuksen ajatel-
laan korostuvan voimakkaammin niillä, jotka ovat persoonallisten ominaisuuksiensa ja 
tulkintakehystensä suhteen vastaanottavaisia median vaikutuksille ja joilla läheiset ih-
miset vahvistavat median viestejä. Mediavaikutuksia tarkasteltaessa tulisikin muistaa, 
että vaikutukset syntyvät yksilön, mediasisällön ja tilanteen monimutkaisena kokonai-
suuden summana. Oman haasteensa mediavaikutusten tutkimiselle luo vaikutuksen ta-
pahtuminen pääosin tiedostamattomalla tasolla sekä niin sanotun kolmannen persoonan 
efektin vaikutus yksilön vastauskäyttäytymiseen eli median ajatellaan vaikuttavan voi-
makkaammin muihin kuin itseen.  
 
Rossin (2007) sanoja lainaten: ”Ruumiin rajojen vartiointi visuaalisessa kulttuurissa on 
ilmiselvästi oman aikamme keskeinen ilmiö, ja mainontaa voidaan pitää yhtenä näitä 
rajoja tarkimmin vartioivista kulttuurin alueista”. Mainonnassa hoikkuus määrittää itses-
tään selvästi ihanneruumiin rajoja. Ideaalin käsitteeseen liittyy kuitenkin olennainen 
ristiriita; sitä tavoitellaan sen tavoittamattomuudesta huolimatta. Mainoksiin valitaan 
useimmiten hoikkien ja totunnaiseen tapaan kauniiden ja komeiden ihmisten hahmoja 
pyrittäessä luomaan esityksiä ihanteellisesta ja tavoiteltavasta hyvästä elämästä. (Emt., 
133.) Kanadalaisessa tutkimuksessa (Buote, Wilson, Strahan, Gazzola & Papps 2011) 
tarkasteltiin naisten ja miesten ihanneulkonäköön liittyviä sosiokulttuurisia normeja 
sekä miten ihanteet ovat näkyvissä nuorten arjessa. Tutkimukseen osallistui yliopisto-
opiskelijoita, joiden keskimääräinen ikä oli 20 vuotta. Tulosten mukaan naisiin kohdis-
tuneet sosiokulttuuriset normit ja mediakuvat olivat homogeenisimpia eli mediakuvissa 
oli useimmiten laihoja, nuoria ja hyvin viehättäviä naisia. Lisäksi naisiin kohdistuneet 
mediakuvat olivat näkyvämpiä mainosten määrän suhteen. Naisiin kohdistuneissa me-
diakuvissa myös viestitettiin enemmän, kuinka kontrolloida painoa ja ulkonäköä saavut-
taakseen ideaalin. Nämä ideaalithan ovat usein ainakin terveellisellä elämäntavalla saa-
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vuttamattomissa. Tutkimuksessa todettiin myös homogeenisten mediakuvien lisäävän 
ulkonäköön liittyvää tyytymättömyyttä enemmän kuin heterogeenisten mediakuvien.   
 
Median ylivoimaiset minäihanteet sekä fyysisen ja seksuaalisen vetovoiman ylikoros-
taminen asettavat paineita nuorten seksuaaliseen kehitykseen ja minäkuvaan, etenkin 
fyysiseen minäkuvaan. Seurauksena tästä voivat olla erilaiset oireilut kuten syömishäi-
riöt. (Mm. Brown & Witherspoon 2002, ref. Salokoski & Mustonen 2007, 60.) Median 
käyttämä strategia ruumiillisen tyytymättömyyden normalisoinnista markkinointikeino-
na voi omalta osaltaan kasvattaa syömishäiriöiden riskiä (Mustonen 2001, ref. Salokos-
ki & Mustonen 2007, 61). Mainonta kannustaa kuluttajia ostamaan mainostetun tuotteen 
tai palvelun ja omaksumaan esitetyn ruumiillisuusihanteen. Mainonta on usein myös 
sukupuolimainontaa, jossa sukupuolet ja seksuaalisuudet esitetään enimmäkseen hyvin 
normatiivisesti toisin sanoen heteronormatiivisesti. Mainosten tarinamaailmassa toistuu 
asetelma halun kohteena olemisesta, naiset ja miehet ovat toistensa halun kohteina. 
Pelkkä heterous ei kuitenkaan riitä normatiivisen heterouden täyttämiseksi, vaan on 
oltava hoikka, sileä ja kimmoisa hetero. (Rossi 2006, 62; 2007, 133–134.)  
 
Näennäisestä yksioikoisuudesta huolimatta mainonta on kuvallisesti ja kerronnallisesti 
rikas alue. Sukupuolta yhdenmukaistavien normatiivisten tekijöiden lisäksi mainonta 
luo myös toisin esittämisen ja toisin katsomisen mahdollisuuksia. Samoin muukin me-
dia tuottaa sekä jäljittelevää toistoa että vastarintaa. (Rossi 2006, 63, 71.) Vaikka me-
diakuvat vaikuttavat käsityksiin ruumisihanteista, on kritiikkiä saanut osakseen myös 
niin kutsuttu viestinnän lääkeruiskumalli. Mallissa representaatioilla ajatellaan olevan 
suora vaikutus yleisöönsä niin kuin annetulla lääkkeellä potilaaseen. (Kyrölä 2006, 
107.)  
 
Sosiaalisten ja sosiokulttuuristen tekijöiden yhteyttä itsetuntoon ja etenkin ruumiinku-
vaan on selitetty eri teoreettisista lähtökohdista käsin. Sheldon (2010) viittaa artikkelis-
saan Festingerin sosiaalisen vertailun teoriaan, Banduran sosiaalisen oppimisen teoriaan 
sekä Gerbnerin kultivaatio- eli valtavirtaistumisteoriaan. Gerbnerin teorian mukaan me-
dialle altistuminen ajan myötä muokkaa katselijoiden käsityksiä todellisuudesta (Gerb-
ner, Gross, Morgan & Signorielli 1986, ref. Sheldon 2010). Groganin (2010) artikkelis-
sa tuotiin esille muita viitekehyksiä, jotka liittyivät muun muassa vartalon objektifikaa-
tion ja sukupuolirooleihin. Lisäksi hän mainitsi ”kolmiportaisen vaikutusmallin” (tripar-
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tite influence model). Thompsonin, Coovertin ja Stormerin (1999) luomassa mallissa 
sosiokulttuuriset tekijät eli vertaiset, vanhemmat ja media vaikuttavat tyytymättömyy-
teen omasta ruumiistaan joko suoraan tai epäsuorasti kulttuurisen vartaloihanteen sisäis-
tämisen ja sosiaalisen vertailun toimiessa välittävinä prosesseina. Tyytymättömyys 
omaan ruumiiseen puolestaan vaikuttaa itsetuntoon ja syömishäiriöiden syntyyn. (Ref. 
Schroff & Thompson 2006.)  
 
3.3 Tutkimuksia sosiaalisten tekijöiden ja median yhteydestä itsetuntoon ja ruu-
miinkuvaan  
 
Eri tutkimuksissa on saatu vaihtelevia tuloksia sosiaalisten tekijöiden yhteydestä itse-
tuntoon ja ruumiinkuvaan. Tutkimuksissa on tarkasteltu muun muassa perheeseen ja 
vertaissuhteisiin liittyviä tekijöitä, sosiokulttuurista laihuuspainetta ja kulttuurisen lai-
huusihanteen sisäistämistä.  
 
Itsetunnon osalta positiivisen perhekommunikaation on todettu ennustavan vahvempaa 
itsetuntoa (Birndorf ym. 2005). Keltikangas-Järvisen, Kivimäen ja Keskivaaran (2003) 
seurantatutkimuksessa todettiin äidin kasvatuskäytännöillä olevan yhteys lapsen myö-
hempään itsetuntoon. Äidin torjuva käyttäytyminen lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa 
oli yhteydessä matalaan itsetuntoon tytöillä varhaisaikuisuudessa. Vastaavasti hyväk-
syntä ja emotionaalinen läheisyys ennustivat korkeaa itsetuntoa. Norjalaisessa ja austra-
lialaisessa tutkimuksessa (Wilkinson 2004) myös korostettiin vanhempiin sekä vertai-
siin kiinnittymisen merkitystä itsetunnon kehittymisessä ja psykologisen terveyden ko-
kemisessa. Itsetunto toimi välittävänä tekijänä niin vanhempiin kuin vertaisiin kiinnit-
tymisen ja depression kokemisen välillä. Läheiset, turvalliset ja luotettavat suhteet van-
hempien ja ystävien kanssa vahvistivat nuoren itsetuntoa. Myönteinen arvio itsestä puo-
lestaan suojasi masennukselta. Ritakallion (2008, 12) väitöskirjatutkimuksessa sosiaali-
sen tuen vähäisyydellä todettiin olevan yhteys masennusoireiden ja epäsosiaalisen käyt-
täytymisen esiintyvyyteen 14–17-vuotiailla nuorilla. Tutkimuksen tulokset korostivat 
perheeltä saatavan tuen merkitystä nuoruusiän masennusoireiden ja epäsosiaalisen käyt-
täytymisen ennaltaehkäisyssä. 
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Tutkimuksissa on myös nostettu esille vertaissuhteiden aitouden merkitys itsetunnolle. 
Yhdysvaltalaisessa viisivuotisessa pitkittäistutkimuksessa havaittiin suhteiden aitouden 
ja itsetunnon keskimääräisesti nousevan viiden vuoden aikana. Suhteiden aitous oli yh-
teydessä itsetuntoon tutkimushetkellä ja pidemmällä aikavälillä aitouden vahvistaessa 
itsetuntoa. Suhteiden aitous oli myös yhteydessä positiiviseen ruumiinkuvan. (Impett, 
Sorsoli, Schooler, Henson & Tolman 2008.)  
 
Norjalaisessa tutkimuksessa suhteiden laatu perheen ja vertaisten kanssa oli yhteydessä 
nuoren ruumiinkuvaan. Tytöt, jotka raportoivat heikkolaatuisia suhteita vanhempiin ja 
vertaisiin, olivat tyytymättömämpiä ruumiinkuvaansa. (Holsen ym. 2012.) Ruumiinku-
van kannalta myös vertaisten tarjoamalla tuella on merkitystä riittämättömän tuen olles-
sa yhteydessä negatiiviseen ruumiinkuvaan (Stice & Whitenton 2002). Vertaissuhteiden 
osalta on huomioitavaa, että vertaissuhteet voivat toimia sekä suojaavina että riskiteki-
jöinä riippuen suhteiden laadusta ja siitä, millaisia ominaisuuksia suhteissa arvostetaan. 
Tutkimuksissa on todettu tyytymättömyyden omaan ruumiiseen olevan yleisempää niil-
lä tytöillä, joiden suhteet ja keskustelut perustuvat lähinnä ulkonäköön ja laihduttami-
seen ja joilla ulkonäköön liittyvä sosiaalinen vertailu on yleistä. (Jones 2004; Paxton 
ym. 2006.)  
 
Myös perhesuhteilla on todettu olevan merkitystä ruumiinkuvan kannalta. Tutkimuksis-
sa on havaittu riittämätön tuen vanhemmilta olevan yhteydessä negatiiviseen ruumiin-
kuvaan (Stice & Whitenton 2002; Bearman, Martinez, Stice & Presnell 2006) kuin 
myös perheiden painoon liittyvän keskustelun ja tyttöihin kohdistuneen kiusaamisen 
painon takia (Neumark-Sztainer, Bauer, Friend, Hannan, Story & Berge 2010). Yhdys-
valtalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että perheissä painoon liittyvä keskustelu, van-
hempien ja etenkin äidin laihduttaminen sekä perheiden tyttöihin kohdistama kiusaami-
nen painon takia oli hyvin yleistä. Tutkimukseen osallistujat olivat noin 14–18-
vuotiaita. Perheenjäsenten tyttöihin kohdistama painoon liittyvä kiusaaminen oli yhtey-
dessä korkeampaan painoindeksiin ja tyytymättömyyteen omasta ruumiistaan, epäter-
veelliseen käyttäytymiseen painonhallinnassa ja ahmimiseen. Vanhempien ja etenkin 
äidin keskustelut painosta, kuten kommentit vanhemman omasta painosta ja rohkaisut 
laihduttamiseen, sekä äidin laihduttaminen olivat yhteydessä epäterveelliseen käyttäy-
tymiseen painonhallinnassa ja ongelmiin syömiskäyttäytymisessä. (Neumark-Sztainer 
ym. 2010.) Toisessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa 13–19-vuotiaista nuorista todet-
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tiin painoon liittyvän kiusaamisen sekä ystävien, median ja etenkin perheen luoman 
laihuuspaineen olevan tytöillä voimakkaimmin yhteydessä negatiiviseen ruumiinku-
vaan, negatiiviseen syömiskäyttäytymiseen ja -asenteeseen. Perheen ja ystävien nuoreen 
kohdistama laihuuspaine saattaa olla vahingollista etenkin emotionaalisesti läheisissä 
suhteissa. (Ata ym. 2007.)  
 
Omaan ruumiiseen tyytymättömyyden on todettu lisäävän riskiä kulttuuristen lai-
huusihanteiden sisäistämiseen (mm. Keery, van den Berg, & Thompson 2004; Frisén & 
Holmqvist 2010). Ruotsalaisessa tutkimuksessa (Frisén & Holmqvist 2010) selvitettiin 
fyysisten, sosiokulttuuristen ja käyttäytymiseen liittyvien tekijöiden yhteyttä oman ke-
hon arvostamiseen 16-vuotiaiden tyttöjen ja poikien keskuudessa. Tutkimustulosten 
mukaan laihuusihanteen sisäistäneillä nuorilla oli herkemmin negatiivinen painoon liit-
tyvä kehoarvostus eikä tämä ollut välttämättä riippuvainen heidän painoindeksistä, laih-
dutusyrityksistä, murrosiän ajoittumisesta tai kiusatuksi joutumisesta. Vastaavanlaisia 
tuloksia saatiin sveitsiläisessä tutkimuksessa (Knauss ym. 2007), johon osallistui 14–16-
vuotiaita nuoria. Tutkimuksessa havaittiin laihuusihanteen sisäistämisen, laihuuspaineen 
ja painoindeksin ennustavan tyytymättömyyttä omaan ruumiiseen niin tytöillä kuin po-
jilla. Laihuusihanteiden sisäistäminen oli tytöillä vahvin omaan ruumiiseen tyytymättö-
myyden selittäjä.  
 
Sen sijaan Sticen ja Whitentonin (2002) pitkittäistutkimuksessa koettu laihuuspaine ja 
painoindeksi olivat vahvempia omaan ruumiiseen tyytymättömyyden selittäjiä kuin lai-
huusihanteen sisäistäminen. Myöskään Presnellin ym. (2004) tutkimuksessa 16–19-
vuotiaista nuorista laihuusihanteen sisäistäminen ei ennustanut tyytymättömyyttä omaan 
ruumiiseen vaan painoindeksi oli merkittävin tyytymättömyyden selittäjä. Tyytymättö-
myys omaan ruumiiseen kasvoi ruumiinpainon noustessa. Kun tarkasteluun otettiin mu-
kaan itsetunto, kuten kanadalaisessa seurantatutkimuksessa (Wojtowich & von Ranson 
2012), matala itsetunto olikin potentiaalisin riskitekijä tyytymättömyyteen omasta ruu-
miistaan ja painoindeksi toiseksi potentiaalisin riskitekijä. Vastoin odotuksia kiusatuksi 
joutuminen, laihuusihanteen sisäistäminen ja perfektionismi eivät olleet merkittäviä 
negatiivisen ruumiinkuvan riskitekijöitä. Tutkimus suoritettiin kahdessa vaiheessa. En-
simmäisessä vaiheessa tutkimukseen osallistui 15–17-vuotiaita tyttöjä ja seurantatutki-
mus oli vuoden kuluttua.  
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Sheldonin (2010) tutkimus vertaisten ja perheen asettaman paineen, mediankäytön ja 
perfektionismin yhteydestä kehoarvostukseen myöhäisnuoruudessa ja varhaisaikuisuu-
dessa osoitti, että perfektionismilla ja mediankäytöllä ei ollut yhteyttä matalaan kehoar-
vostukseen. Sen sijaan merkittävässä roolissa matalassa kehoarvostuksessa oli oman 
vartalon vertaaminen median välittämiin mallikuviin sekä koettu paine perheeltä ja ver-
taisilta. Vahva paine täydelliseen vartaloon ja perfektionismi lisäsivät oman vartalon 
vertaamista mediakuviin ja näin ollen vähensivät kehoarvostusta. Osa tutkijoista on 
myös tutkinut yksittäisten mediakuvien vaikutusta ruumiinkuvaan ja itsetuntoon. Clay 
ym. (2005) tutkivat mediakuvien, sosiokulttuuristen ihanteiden tiedostamisen ja sisäis-
täminen sekä sosiaalisen vertailun vaikutusta tyytyväisyyteen omasta ruumiistaan ja sen 
välityksellä itsetuntoon 11–16-vuotiailla tytöillä. Tutkimuksessa havaittiin, että erittäin 
laihojen tai keskikokoisten mallien katseleminen heikensi ainakin hetkellisesti tyytyväi-
syyttä omaan ruumiiseen ja myös itsetuntoa tyytymättömyyden omaan ruumiiseen toi-
miessa välittävänä tekijänä. Ikäryhmien välillä oli eroja itsetunnossa ja tyytyväisyydessä 
omaan ruumiiseen; vanhemmilla tytöillä ne olivat matalampia kuin nuoremmilla tytöil-
lä. 16-vuotiaat olivat myös nuorempia osallistujia alttiimpia sosiokulttuurisille vaikut-
teille.  
 
Tutkimuksissa ollaan myös oltu kiinnostuneita liikunnan yhteydestä itsetuntoon ja ruu-
miinkuvaan. Fogelholmin ja Hiilloskorven (1998) katsauksessa tarkasteltiin liikunnan ja 
syömishäiriöiden yhteyttä eri tutkimusten valossa. Riskiä lisäävinä tekijöinä pidettiin 
muun muassa lajeja, joissa korostui suorituksen estetiikka ja ulkonäkö (mm. voimistelu, 
taitoluistelu, baletti) tai joissa kilpailu perustui painoluokkalajeihin (mm. paini, karate). 
Suojaavina vaikutuksina pidettiin liikuntaharrastuksen tarjoamia sosiaalisia suhteita ja 
tukea. Liikunnan on arvioitu edistävän positiivisen itsetunnon ja ruumiinkuvan sekä 
itsenäisyyden tunteen kehittymistä.  
 
Suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että itsetunnon ja ruumiin-
kuvan kehittyminen on moniulotteinen prosessi, johon vaikuttavat nuoren biologiset ja 
psykologiset ominaisuudet sekä sosiaaliset tekijät nuoren lähiympäristössä ja kulttuuri-
sessa ympäristössä. Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa 1 on esitetty tässä tutkielmas-
sa käytetyt muuttujat ja niiden oletetut yhteydet itsetuntoon ja ruumiinkuvaan. Mallissa 
on huomioitu valmiiden mittareiden lisäksi vain vanhemmilta, ystäviltä ja omanikäisiltä 
koettu hyväksyntä sekä ikä. Muuttujat on selitetty tarkemmin luvussa 4.4. 
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KUVIO 1. Hypoteettinen malli itsetuntoon ja ruumiinkuvaan yhteydessä olevista teki-
jöistä  
  
Isän 
vanhemmuustyyli
 (PBI-BC)
ITSETUNTO
(RSES)
Sosiokulttuurinen paine 
laihuuteen
ja kiusoittelu (PSPS)
Sosiaalinen tuki
(PSSS-R)
Median välittämien 
ulkonäköihanteiden
sisäistäminen (SATAQ)
Ikä
Äidin 
vanhemmuustyyli 
(PBI-BC)
Hyväksyntä: 
vanhemmat, ystävät, 
omanikäiset
RUUMIINKUVA
(Tyytymättömyys)
Huolenpito
    vs. torjunta Aut. vs.
kontr.Autonomia 
vs. kontrolli
Huol. vs.
    torj. 
Aut. vs.kontr.
Huol. vs. torj.
Huol.vs. torj. 
Aut. vs. kontr.
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4 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTTAMINEN  
 
4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 
Tarkastelen tutkimuksessa 15–18-vuotiaiden tyttöjen itsetuntoa ja ruumiinkuvaa sekä 
näihin yhteydessä olevia tekijöitä; mitkä ovat itsetuntoa ja ruumiinkuvaa suojaavia ja 
mitkä puolestaan riskitekijöitä. Itsetunnon ja ruumiinkuvan lisäksi eri osa-alueita ovat 
taustatiedot, tyttöjen vanhempien vanhemmuustyylit, koettu sosiaalinen tuki, suhde me-
diaan sekä sosiokulttuurinen paine ja tuki.  
 
Tutkimus on jaettu kolmeen tutkimuskysymykseen.  
 
1. Millaisena 15–18-vuotiaat tytöt kokevat itsetuntonsa ja ruumiinkuvansa?  
 
2. Millainen yhteys tyttöjen vanhempien vanhemmuustyyleillä, koetulla sosiaali-
sella tuella ja paineella sekä median välittämillä ulkonäköihanteilla on 15–18-
vuotiaiden tyttöjen itsetuntoon ja ruumiinkuvaan? Tukea ja painetta voidaan ko-
kea vanhempien, ystävien, omanikäisten tai jonkun muun läheisen osalta sekä 
mediasta. 
 
3. Mitkä itsetuntoon ja ruumiinkuvaan yhteydessä olevista tekijöistä ovat tilastolli-
sesti merkitseviä, kun tarkastelussa on mukana useampi selittävä tekijä samanai-
kaisesti?  
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4.2 Verkkokysely aineistonkeruumenetelmänä  
 
Tämä tutkimus oli luonteeltaan kvantitatiivinen poikkileikkaustutkimus. Koska tyttötut-
kimuksen tavoitteena oli saada yli 1 000 vastaajaa, osoittautui kyselylomaketutkimus 
verkkokyselynä toteutettuna parhaimmaksi mahdolliseksi tavaksi toteuttaa aineistonke-
ruu. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2010, 193, 195) pitävät kyselytutkimuksen etuna 
sitä, että sen avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto niin osallistujien kuin kysy-
mysten määrän suhteen. Menetelmänä kysely on tehokas sen säästäessä tutkijan aikaa ja 
vaivannäköä. Vaikkakin hyvän lomakkeen laatiminen vie aikaa, mahdollistaa lomak-
keen huolellinen suunnittelu aineiston nopean käsittelyn tallennettuun muotoon ja ana-
lysoinnin tietokoneen avulla. Kyselytutkimuksen tuottamaa aineistoa kritisoidaan usein 
pinnallisuudesta ja tutkimuksia teoreettisesta vaatimattomuudesta. Heikkouksina pide-
tään myös epätietoisuutta vastaajien motivaatiosta vastata huolellisesti ja rehellisesti, 
väärinymmärrysten kontrolloiminen on hankalaa ja vastaamattomuus voi nousta suurek-
si.  
 
Tässä tutkimuksessa kyselytutkimuksen hyödyt osoittautuivat huomattavasti suurem-
miksi kuin haitat. Huomioon ottaen vähäiset aika- ja henkilöresurssit, oli verkkoloma-
kekysely ainoa järkevä tapa toteuttaa aineiston hankinta niin suurelle vastaajajoukolle. 
Tyttötutkimusta olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa vain kaksi henkilöä eli tutki-
muksen johtaja MLL:n pääsihteeri Mirjam Kalland ja minä tutkimusapulaisen roolissa 
neljän kuukauden ajan. Alussa harkittiin myös koulujen kautta kerättyä otosta, mutta 
tämä olisi ollut käytännön kannalta hankala toteuttaa. Tarkoituksena oli saada aineisto 
verkkolomakkeen avulla, koska E-lomakeohjelmassa vastaukset sai siirrettyä suoraan 
Excel-taulukkolaskentaohjelmaan ja SPSS-tilastointiohjelmaan. Muussa tapauksessa 
aineiston syöttäminen SPSS-ohjelmaan olisi koitunut liian työlääksi yhden ihmisen te-
kemänä. Lisäksi vältyttiin mahdollisilta virheiltä aineiston syöttämisvaiheessa. Verkko-
kyselyn hyötyinä voidaan pitää myös sitä, että vastaajat voivat halutessaan rauhassa 
paneutua kysymyksiin vaivattomasti heille sopivana aikana ja lähettää vastauksensa 
sähköisessä muodossa (Merikivi 2010, 137). Verkkokysely mahdollisti kyselyyn vas-
taamisen turvallisessa kotiympäristössä.  
 
Tyttötutkimuksen kyselylomake koostui suurimmaksi osaksi monivalintakysymyksistä, 
jotka olivat joko valintaruutukysymyksiä tai Likert-asteikollisia väittämiä. Lisäksi mu-
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kana oli tarkennuskenttiä monivalintakysymyksiin sekä yksi avokysymys. Kyselyloma-
ke oli kokonaisuudessaan 12-sivuinen. Näistä 11 sivua koostui eri osa-alueisiin liittyvis-
tä kysymyksistä ja viimeinen sivu oli tietojen lähetyssivu. Tämän tutkimuksen aineisto-
na on kyselylomakkeen 6 eri osa-aluetta, joita ovat taustatiedot, itsetunto, ruumiinkuva, 
vastaajien vanhempien vanhemmuustyylit, sosiaalinen tuki sekä media ja sosiokulttuu-
rinen paine/hyväksyntä. Tarkastelun ulkopuolelle jäivät osa-alueet liittyen mielialaan, 
resilienssiin, kouluoloihin ja ihanteisiin.  
 
Tyttötutkimuksen kohderyhmänä oli alun perin 13–18-vuotiaat tytöt. Kyselylomake 
esitestattiin vantaalaisen yläkoulun 13–15-vuotiailla tyttöoppilailla. Verkkolomakkee-
seen vastasi 58 tyttöä. Esitestauksessa 13–14-vuotiaat antoivat palautetta lähinnä lo-
makkeen pituudesta, lomake koettiin liian pitkänä. Lisäksi osa koki lomakkeen vaikea-
selkoisena. 15-vuotiaat tytöt eivät juurikaan antaneet vastaavanlaista palautetta. Lisäksi 
testasin kyselylomaketta neljällä tuttavani lapsista. Palautteen ja kyselylomakkeen aihe-
alueiden takia tutkimuksen ikärajaa nostettiin 15 vuoteen. 
 
Verkkokyselyn käyttäminen tiedonkeruumenetelmänä aiheuttaa sen, että aineisto ei pe-
rustu otokseen vaan näytteeseen, mikä tuottaa tiettyjä rajoituksia analyysivaiheessa ja 
tulosten yleistettävyydessä. Eri foorumien kautta toteutetussa verkkokyselyssä ei voida 
tietää, ketkä kyselyyn vastaavat. Vain IRC-Galleriassa kysely oli mahdollista kohdentaa 
tutkimuksen kohderyhmään kuuluville tytöille, vaikkakin tämä ei muuta näytettä otok-
seksi. Verkkokysely valikoi vastaajia, joten tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaik-
kia suomalaisia 15–18-vuotiaita tyttöjä. Yleistäminen ei kuitenkaan ollut tämän tutki-
muksen tarkoitus vaan eri asioiden välisten yhteyksien tarkasteleminen.  
 
4.3 Aineiston kerääminen ja kyselyyn vastaajat 
 
Kysely toteutettiin tammikuussa 2012 viikoilla 2–4. E-lomakeohjelmalla laadittuun 
verkkolomakkeeseen pystyi vastaamaan yhteensä 15 päivän ajan. Vastaajia kyselyyn 
haettiin eri markkinointikanavien kautta. Kyselystä tiedotettiin MLL:n nettisivuilla ja 
MLL:n Nuortennetissä, Allianssin toimittamassa nuorisotoimialan ajankohtaistiedote 
AllianssiExpressissä, Mediakasvatusseuran uutiskirjeessä, Nuorten Akatemian net-
tisivuilla, Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden verkkolehti Koordinaatissa, joulukuun 
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2011 opettajien uutiskirjeessä sekä Helsingin, Kuopion ja Tampereen Tyttöjen Talojen 
ilmoitustauluilla. Tietoa kyselystä ja linkki kyselyyn oli MLL:n nettisivuilla ja Face-
book-sivuilla, MLL:n Nuortennetissä ja Nuortennetin Facebook-sivuilla, Allianssin yl-
läpitämillä Allison-tietosivuilla, IRC-Galleriassa, Lukiolaisten liiton nettisivuilla sekä 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton SAKKI ry:n Facebook-sivuilla ja uutiskirjees-
sä.  
 
Kysely tehtiin nimettömästi ja siihen vastaaminen oli vapaaehtoista, vastaamisen pystyi 
keskeyttämään missä vaiheessa tahansa. Lomakkeen ensimmäinen kysymys koskien 
vastaajan ikää oli asetettu pakolliseksi vastata, jos halusi edetä lomakkeella toisille si-
vulle. Kyselylomakkeen alussa kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta, tulosten käyttämi-
sestä, arvioitu vastausaika sekä luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen liittyvät 
asiat. Kyselyyn tuli yhteensä 4 366 vastausta. Analyysivaiheessa aineistosta poistettiin 
51 lomaketta. Näistä 5 lomaketta oli tyhjiä ja 46 lomaketta oli täytetty vastausten perus-
teella ”leikillään”. Kyseisissä lomakkeissa avoimiin tarkennuskenttiin oli kirjoitettu 
epäasiallisuuksia tai osaan kysymyssarjoista oli vastattu epäjohdonmukaisesti ”suorilla 
vastausriveillä”, vaikka osa väittämistä oli käännetty negatiiviseen sanamuotoon. Näin 
ollen analyysiin otettiin mukaan 4 315 lomaketta. Kaikissa näissä lomakkeissa ei ollut 
vastattu kaikkiin kysymyksiin, joten eri osa-alueiden analyysissa näytekoko vaihteli 
vastausten määrän mukaan. Analyysista ei poistettu osittain täytettyjä lomakkeita, koska 
kysely oli 11-sivuinen ja vastausten silmäilyn perusteella vastattuihin osa-alueisiin oli 
vastattu ajatuksella.  
 
4.4 Kyselylomakkeen rakenne ja käytetyt mittarit  
 
Tyttötutkimuksen kyselylomake koostui suurimmaksi osaksi valmiista mittareista. Met-
sämuurosen (2005, 58) mukaan tutkijan kannattaa käyttää valmista mittaria, jonka re-
liabiliteetti ja validiteetti on tutkittu, mikäli tällainen on käytettävissä. Yleensä tällainen 
mittari on testattu laajoilla ihmismäärillä ja mittarin luotettavuus on tutkittu ja kuvattu. 
Valmis mittari mahdollistaa myös tulosten vertailun muiden samalla mittarilla saatujen 
tuloksien kanssa, vaikkakin kulttuurien välisiä eroja ilmenee. Tässä tutkimuksessa mit-
tarit valittiin niiden soveltuvuuden perusteella mittarien osioiden eli yksittäisten väittä-
mien vastatessa tutkimuksen kannalta oleellisiin asioihin. Lisäksi valmiit mittarit hel-
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pottivat ja nopeuttivat kyselylomakkeen luomista. Mittarit olivat valmiiksi validoituja ja 
osaa oli käytetty paljon etenkin ulkomailla. Osaa mittareista muokattiin tähän tutkimuk-
seen sopivimmiksi ja osa kysymyksistä laadittiin itse tai yhdessä MLL:n pääsihteerin 
kanssa.  
 
Taustatietoja 
Kyselylomakkeen alussa kysyttiin vastaajan ikä, asuinpaikka, keitä asuu samassa kodis-
sa vastaajan kanssa sekä kotikieli. Kyselylomakkeen lopussa Vastaa vielä –kohdassa 
kysyttiin äidin ja isän koulutuksesta, vanhemman/vanhempien työttömyydestä tai lo-
mautuksesta, minkä sivuston kautta vastasi kyselyyn, mistä/keneltä sai tietää kyselystä, 
vastasiko kyselyyn yksin, kaverin tai jonkun muun kanssa. Viimeisenä oli avoin kenttä 
palautteelle.  
 
Itsetunto 
Itsetuntoon liittyvät väittämät perustuivat Self-Esteem Scale, RSES -mittariin (Rosen-
berg 1965, 17-18). Mittarissa on 10 itsensä suhtautumiseen ja arvostamiseen liittyvää 
väittämää, joihin vastataan Likert-asteikolla arvoilla 1–4 vastaushetken tuntemuksen 
mukaisesti. Rosenbergin itsetuntomittari on yksi yleisimmin käytetyistä ja luotettavim-
pana pidetyistä itsetuntoa kartoittavista kyselyistä. (Raitasalo 2007, 82-83.) Koska mit-
taria on käytetty paljon Suomessakin, on mittarin suomennoksia vapaasti saatavissa 
monessa eri lähteessä.  
 
Ruumiinkuva 
Tyytyväisyyttä omaan vartalotyyppiin tutkittiin The Contour Drawing Rating Scale, 
CDRS -vartaloasteikon avulla (Thompson & Gray 1995). Vartaloasteikon avulla vastaa-
jat arvioivat omaa vartaloaan valitsemalla 9:stä eri vartalotyypistä parhaiten itseään sillä 
hetkellä  kuvaavan vartalotyypin. Mikäli valitsema vaihtoehto ei miellyttänyt vastaajaa, 
valitsi hän myös vartalotyypin, mikä haluaisi olla. Vartaloasteikon avulla kysyttiin 
myös näkemystä nykyajan tytön ihannevartalosta.  
 
Ruumiinkuvaan liittyvää tyytyväisyyttä mitattiin Kehonkuvadimensioilla (Palmqvist & 
Santavirta 2006). Likert-asteikolliset väittämät liittyivät nuorten käsitykseen omasta 
fyysisestä ulkomuodostaan sekä kehotyytyväisyyteen. Palmqvist ja Santavirta nimesivät 
nämä kehonkuvadimensiot identiteetin etsimiseksi (IDS) ja tyytyväisyydeksi (SAT). 
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Identiteetin etsintään liittyvissä väittämissä korostui oman kehon vertaaminen muihin 
ihmisiin sekä tyytymättömyys omaan kehoon ja painoon. Tyytyväisyyteen liittyvät väit-
tämät puolestaan kuvasivat tyytyväisyyttä omaan kehonkuvaan ja fyysiseen ulkonä-
köön. Alkuperäisestä mittarista valittiin tähän tutkimukseen vain osa väittämistä, osaa 
näistä muokattiin ja heteroseksuaalisuutta olettavat väittämät (Olen vastakkaisen suku-
puolen mielestä haluttava ja Olen suosittu vastakkaisen sukupuolen keskuudessa) yhdis-
tettiin yhdeksi neutraaliksi väittämäksi (Ulkonäköni auttaa minua saamaan suosiota). 
Lopuksi kahdesta kehonkuvadimensioista tehtiin yksi yhteinen muuttuja, joka kuvasi 
tyytymättömyyttä omaan kehoon, painoon ja ulkonäköön. Jatkossa käytän tästä muuttu-
jasta nimitystä negatiivinen ruumiinkuva. Mittari koostuu 9:stä väittämästä, joihin vas-
tataan arvoilla 1–5. Suomennoksina käytettiin osittain Mikkolan ja Oinaksen (2007) pro 
gradu -tutkielmassa käytettyjä suomennoksia.  
 
Ruumiinkuva osiossa ei kysytty vastaajan pituutta ja painoa painoindeksin laskemiseksi. 
Perusteluja tähän oli useampia. Ensinnäkin tässä tutkimuksessa olimme kiinnostuneita 
vastaajien näkemyksistä vartalostaan ja ulkonäöstään. Pituutta ja painoa ei olisi ollut 
mahdollista tarkistaa, joten tyttöjen raportoimien pituuksien ja painojen totuudenmukai-
suudesta ei olisi ollut varmuutta. Mäen ym. (2012) tutkimuksessa tuli esille, että nuorten 
ylipainoisuus oli yleisempää terveydenhoitajien mittaamien kuin itse raportoitujen tieto-
jen perusteella. Vastaajissa olisi myös todennäköisesti ollut niitä, jotka eivät olisi halun-
neet ilmoittaa tai eivät muista painoaan ja pituuttaan. Tämä olisi johtanut puuttuviin 
havaintoihin. Esimerkiksi Tiggemannin (2005) tutkimuksessa lähes kolmasosalta vas-
taajista ei pystytty laskemaan painoindeksiä puuttuvien havaintojen takia. Samoin Oja-
lan (2012, 97) väitöskirja-aineistossa joidenkin maiden osalta puuttuvat pituus- ja paino-
tiedot olivat huomattavan korkeita. Aalberg ja Siimes (2007, 263) toteavat, että nuorilla 
painoindeksi käyttö yli- tai alipainon toteamiseen ei ylipäätään ole mielekästä, koska 
normaali kasvu muuttaa arvoja.  
 
Vastaajien kokemus äidin ja isän vanhemmuustyylistä 
Vastaajat arvioivat äitinsä ja isänsä vanhemmuustyyliä A Brief Current Form of the 
Parental Bonding Instrument, PBI-BC -mittarin avulla (Klimidis, Minas & Ata 1992). 
Klimidis ym. ovat laatineet alkuperäisestä Parkerin luomasta PBI-mittarista lyhyemmän 
nuorille sopivan version. Väittämien avulla tiedusteltiin erikseen äidin ja isän käyttäy-
tymistä liittyen huolenpitoon ja torjuntaan (parental care vs. rejection) sekä autonomi-
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aan ja kontrolliin (parental autonomy vs. control) viimeisimmän kolmen kuukauden 
aikana. Mittari koostuu 8:sta Likert-asteikollisesta väittämästä, joihin vastataan arvoilla 
1–3. Väittämät suomennettiin mahdollisimman hyvin alkuperäisiä vastaaviksi. 
 
Sosiaalinen tuki 
Sosiaalisen tuen kokemista kysyttiin The Perceived Social Support Scale –Revised, 
PSSS-R -mittarilla (Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, ref. Blumenthal, Burg, Barefoot, 
Williams, Haney & Zimet 1987). Mittari koostuu 12:sta Likert-asteikollisesta väittämäs-
tä, joiden avulla selvitetään koettua sosiaalisen tuen saamista perheeltä, ystäviltä ja 
muulta läheiseltä ihmiseltä. Väittämien arvot jakautuvat asteikolle 1–5. Suomennoksina 
käytettiin osittain Kansanterveyslaitoksen (KTL) Terveys 2000 -tutkimuksessa käytet-
tyä mittaria (Kansanterveyslaitos 2005, 206). KTL:n käyttämässä mittarissa significant 
other oli suomennettu läheinen ystävä. Tässä tutkimuksessa käytimme termiä läheinen 
ihminen erottamaan tuen kokemuksia ystäviltä ja muilta läheisiltä.  
 
Media sekä sosiokulttuurinen paine ja tuki 
Mediaan liittyvät kysymykset olivat osittain valmiita mittareita tai valmiista mittareista 
muokattuja sekä osittain itse laadittuja. Vastaajilta kysyttiin päivittäisten medioiden 
käyttämisestä, medioiden/henkilöiden vaikutuksesta käsitykseen omasta ulkonäöstä, 
kuvamanipulaatiosta sekä ulkonäköön liittyvien asioiden vaikuttamisesta käyttäytymi-
seen.  
 
Sosiokulttuuristen tekijöiden yhteyttä ruumiinkuvaan tiedusteltiin Sociocultural Attitu-
des Towards Appearance Scale – 3 SATAQ-3-mittarilla (Thompson, van den Berg, 
Roehrig,  Guarda & Heinberg 2004). SATAQ-3 on yleisesti käytetty mittari tarkastelta-
essa sosiaalisten tekijöiden vaikutusta ruumiinkuvaan ja syömishäiriöihin. Alkuperäi-
sestä mittarista valittiin ulkonäköihanteiden sisäistämiseen liittyviä väittämiä sekä yksi 
väittämä liittyen paineen kokemiseen kauniilta näyttämiseen. Väittämät muokattiin tä-
hän tutkimukseen sopivimmiksi. Tässä tutkimuksessa käytetty mittari koostuu 6:sta Li-
kert-asteikollisesta väittämästä asteikolla 1–5. Jatkossa käytän tästä mittarista lähinnä 
nimitystä median välittämien ulkonäköihanteiden sisäistäminen, vaikka mukana oli yksi 
väittämä paineen kokemisesta. Mittarista ei ollut suomenkielistä versiota saatavilla tai 
en ainakaan löytänyt sellaista, joten väittämät on itse suomennettuja. Mittarin yhteyteen 
lisättiin väittämä koskien oman vartalon vertaamista mediassa näkyviin alastomiin var-
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taloihin sekä 3 väittämää liittyen median positiivisiin vaikutuksiin: Mediaa seuraamalla 
olen oppinut huolehtimaan terveydestäni, Olen saanut mediasta hyviä vinkkejä itseil-
maisuun esim. pukeutumiseeni, hiustyyliini sekä Median avulla olen oppinut hyväksy-
mään itseni sellaisena kuin olen esim. olen saanut vertaistukea, asiantuntija-apua.  
 
Koettua painetta laihuuteen sekä kiusoittelua painon johdosta selvitettiin The Perceived 
Sociocultural Pressure Scale PSPS-mittarin 8 Likert-asteikollisen väittämän avulla (Sti-
ce 2011). Väittämistä 6 liittyvät paineen kokemiseen laihuuteen ja 2 väittämää kiusoitte-
luun painon ja vartalon muodon takia. Painetta voidaan kokea median, ystävien ja per-
heen puolelta. Tämänkin mittarin väittämät on itse suomennettuja. Samaan yhteyteen 
lisättiin väittämät liittyen paineen kokemiseen painon lisäämiseksi. Lisäksi haluttiin 
selvittää myös hyväksytyksi tulemisen kokemista vanhempien, ystävien sekä 
omanikäisten osalta. Kaikki edellä mainitut väittämät ovat asteikolla 1–5.  
 
4.5 Aineiston analyysi  
 
Verkkolomakeaineisto analysoitiin tilastollisesti SPSS 19 for OSX -ohjelmalla. Koska 
kysely toteutettiin verkkokyselynä käyttäen E-lomakeohjelmaa, sai vastaukset siirrettyä 
suoraan Excel ja SPSS-muodoissa. Valintaruutukysymyksiin liittyvät vastaukset joudut-
tiin koodaamaan uudelleen Excel ohjelmassa 0:ksi ja 1:ksi, mutta muuten vastaukset 
siirtyivät SPSS-ohjelmaan tilastollisen analyysin kannalta oikeanlaisessa numeerisessa 
muodossa. Aineiston esikäsittelyn jälkeen aineistoa tarkasteltiin tunnus- ja hajontaluku-
jen avulla muun muassa laskemalla frekvenssejä, jakaumia, mediaaneja, keskiarvoja ja 
keskihajontoja. Kyselylomakkeen mittareista suurin osa oli Likert-asteikollisia mittarei-
ta. Vaikka Likert-asteikko on tiukasti määriteltynä järjestysasteikollinen mittari, käsitel-
tiin tässä tutkimuksessa asteikkoa samalla lailla kuin välimatka-asteikkoa. Kuten Veh-
kalahti (2008, 35) toteaa, käytännössä Likert-asteikolla tehdään tilastollista analyysia 
ikään kuin kyseessä olisi välimatka-asteikko. Järjestysasteikolle soveltuvia tilastollisia 
menetelmiä on vähän eikä analyysissa päästä eteenpäin, jos ei voida laskea tarvittavia 
tunnuslukuja.     
 
Tietojen puuttuminen on yleistä useissa tutkimusaineistoissa. Puuttuvien havaintojen 
kohdalla voidaan menetellä eri tavoin. Nummenmaa (2009, 158-159) mainitsee pudo-
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tuksen ja korvaamisen. Pudotuksessa aineistosta pudotetaan kaikki sellaiset tilastoyksi-
köt, joilta ei ole mittaustuloksia kaikilta muuttujilta. Voidaan käyttää myös niin sanottua 
parittaista pudotusta, jolloin tilastoyksikkö otetaan mukaan sellaisiin analyyseihin, joi-
hin tarvittava tieto on saatu kerättyä tilastoyksiköltä. Tarvittavan tiedon puuttuessa tilas-
toyksikköä ei käsitellä kyseisessä analyysissa, mutta sitä ei kuitenkaan poisteta aineis-
tosta. Puuttuvat tiedot voidaan myös korvata eli imputoida jollain lukuarvolla kuten 
kyseisen muuttujan keskiarvolla tai mediaanilla. Tässä tutkimuksessa puuttuvien ha-
vaintojen kohdalla käytettiin parittaista pudottamista ja korvaamista keskiarvolla. Me-
nettelytapa päätettiin mittarikohtaisesti. Itsetunnon kyselyssä oli ohjeet korjatun sum-
mapistemäärän laskemiseksi. Vanhemmuustyylin analyysissa ei sallittu puuttuvia ha-
vaintoja. Muissa mittareissa puuttuvia havaintoja korvattiin, kun vastaaja oli vastannut 
vähintään puoleen tai yli puoleen mittarin väittämistä.   
 
Koska kyselylomake perustui suurimmaksi osaksi valmiille mittareille, käytettiin tutki-
muksessa näihin liittyviä analyysiohjeita. Summapistemääriä laskettiin itsetunnon ja 
sosiaalisen tuen mittarista. Vanhemmuustyylin mittarissa laskettiin summapistemääriä 
ja niiden erotuksia. Sen sijaan ruumiinkuvaan ja sosiokulttuurisiin tekijöihin liittyvissä 
mittareissa keskiarvot kuvasivat vastaajien asteikosta saatua keskimääräistä pistemää-
rää.  
 
Summamuuttujien reliabiliteetin selvittämiseksi laskettiin Cronbachin alfa -kertoimet. 
Cronbachin alfaa käytetään mittarin sisäisen konsistenssin eli yhtenäisyyden mittana ja 
näin reliabiliteetin eli toistettavuuden mittana (Metsämuuronen (2005, 455-456). Eri 
teoksissa on erilaisia arvioita reliabiliteettikertoimen hyväksymisen raja-arvoista. Riip-
puen lähdeteoksesta summamuuttujaa voidaan pitää luotettavana, kun reliabiliteettiker-
toimen arvo on suurempi kuin 0.6 tai 0.7 (ks. Metsämuuronen 2005, 69; Karhunen, Rasi 
& Kanniainen 2010, 59.) Tässä tutkimuksessa lukuun ottamatta yhtä muuttujaa kaikkien 
summamuuttujien reliabiliteettikerroin oli ≥ 0.74. PSPS-mittarissa kiusoittelun osalta 
reliabiliteettikerroin jäin alhaiseksi (alfa = 0.53), koska PSPS-mittari oli jaettu kahteen 
osaan ja kiusoittelu -muuttujaan jäi vain kaksi osiota. Nummenmaa (2009, 357) toteaa, 
että Cronbachin alfan kohdalla useammasta osiosta koostuvan mittarin reliabiliteetti 
kasvaa osioiden välisten korrelaatioiden kasvaessa ja toisaalta, kun osioiden määrä kas-
vaa. Kun PSPS-mittarista laskettiin yhdistetty alfa -kerroin 8:lle osiolle, oli reliabiliteet-
tikerroin 0.80. 
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Taulukossa 1 on esitelty yhteenvetona kyselylomakkeessa käytetyt mittarit ja muut ky-
symykset, mittarien osioiden lukumäärä sekä yksittäisten kysymysten määrä, asteikot, 
muuttujien vaihteluväli sekä summamuuttujien Cronbachin alfa -kertoimet.  
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TAULUKKO 1. Kyselylomakkeen mittarit, osioiden lukumäärä, asteikot, muuttujan 
vaihteluväli ja reliabiliteettikertoimet 
Mittari Osiot 
 
Asteikko Vaihtelu-
väli 
Cronbachin 
 alfa 
Valmiit mittarit / muokatut mittarit  
 
Itsetunto, RSES -mittari 
 
Vartaloasteikko, CDRS -mittari  
Eroavaisuus nykyisen ja ihannevartalotyypin välillä 
 
Tyytymättömyys vartaloon ja ulkonäköön 
 
Äidin vanhemmuustyyli, PBI-BC -mittari, 
 
Isän vanhemmuustyyli, PBI-BC -mittari 
 
Sosiaalinen tuki, PSSS-R -mittari 
 
Sosiokulttuuriset asenteet ulkonäköön liittyen;  
median välittämien ulkonäköihanteiden sisäistäminen,  
SATAQ-3 -mittari 
 
Sosiokulttuurinen paine laihuuteen, PSPS -mittari 
 
Sosiokulttuurinen paine, kiusoittelu, PSPS -mittari  
 
 
10 
 
2 
– 
 
9 
 
8 
 
8 
 
12 
 
6 
 
 
 
6 
 
2 
 
 
1–5 
 
1–9 
– 
 
1–5 
 
1–3 
 
1–3 
 
1–5 
 
1–5 
 
 
 
1–5 
 
1–5 
 
 
 
10–40 
 
 
–5–8 
 
1–5 
 
–4–4 
 
–4–4 
 
12–60 
 
1–5 
 
 
 
1–5 
 
1–5 
 
 
 
.90 
 
 
 
 
.83 
 
Huol .84 Aut. .75 
 
Huol .85 Aut. .74 
 
.93 
 
.88 
 
 
 
.80  (8 väit. .82) 
 
.53 
Itse laaditut mittarit/kysymykset 
 
Taustakysymykset 
 
Käsitys tytön ihannevartalosta (vartaloasteikko) 
 
Äidin läsnäolo 
 
Isän läsnäolo 
 
Päivittäinen mediankäyttö 
 
Vartalon vertaaminen mediakuvien alastomiin vartaloi-
hin 
 
Median positiiviset vaikutukset (väittämistä ei  
muodostettu summamuuttujaa) 
 
Mediamuotojen ja henkilöiden vaikutus käsitykseen  
ulkonäöstä 
 
Kuvamanipulaatiosta keskusteleminen 
 
Mielipide kuvamanipulaatiosta 
 
Koettu sosiokulttuurinen paine painon lisäämiseen 
 
Hyväksyntä; vanhemmat, ystävät, omanikäiset (väittä-
mistä muodostettu summamuuttuja regressioanalyysissa) 
 
Eri lailla toimiminen ulkonäköön liittyvien asioiden 
takia 
 
 
10 
 
1 
 
4 
 
4 
 
9 
 
1 
 
 
3 
 
 
10 
 
 
4 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
1–9 
 
 
 
 
 
 
 
1–5 
 
 
1–5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1–5 
 
1–5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1–5 
 
 
1–5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1–5 
 
1–5 
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Eri tekijöiden yhteyttä itsetuntoon ja ruumiinkuvaan tarkasteltiin Pearsonin tulomo-
menttikerrolaatiokertoimen avulla. Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa käytettiin 
tarkasteltaessa järjestysasteikollisien muuttujien eli äidin ja isän koulutustason yhteyttä 
itsetuntoon ja ruumiinkuvaan. Kaikki testaukset olivat kaksisuuntaisia. Korrelaatioker-
toimien lisäksi eri tekijöiden yhteyttä itsetuntoon ja ruumiinkuvaan arvioitiin ristiintau-
lukoinnilla ja khiin neliö -riippumattomuustestillä. Ristiintaulukosta näkee havainnolli-
sesti mahdolliset yhteydet kahden muuttujan välillä. Ristiintaulukon pohjalta riippuvuu-
den määrää voidaan mitata khiin neliö -testillä. Khiin neliö -riippumattomuustestiä käyt-
tämällä voidaan tarkastella, onko kaksi kategorista tai järjestysasteikollista muuttujaa 
yhteydessä toisiinsa (Nummenmaa 2009, 305). Ristiintaulukointia käytettiin laatueroas-
teikollisten muuttujien (asuinpaikka ja vanhempien työttömyyden/lomautus) kohdalla 
sekä myös muiden muuttujien kohdalla, jotta voitiin havaita myös ei-lineaarisia yhteyk-
siä.   
 
Korrelaatiokertoimien lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten eri osatekijät selit-
tävät tyttöjen itsetuntoa ja ruumiinkuvaa. Tämä toteutettiin kahdella monimuuttujaisella 
lineaarisella regressioanalyysilla. Monimuuttujaista lineaarista regressioanalyysia voi 
käyttää useamman kuin kahden muuttujan samanaikaisten yhteyksien tarkasteluun 
(Nummenmaa 2009, 315). Ensimmäisessä mallissa ruumiinkuva oli selitettävänä muut-
tujana ja toisessa mallissa itsetunto selitettävänä muuttujana. Koska itsetunnolla ja ruu-
miinkuvalla on todettu olevan vahva yhteys, oli itsetunto yhtenä selittäjänä ruumiinku-
van regressiomallissa ja ruumiinkuva yhtenä selittäjänä itsetunnon regressiomallissa. 
Malleissa käytettiin valmiiden mittareiden lisäksi itse laadittua hyväksynnän kokemisen 
väittämiä. Väittämät hyväksynnän kokemisesta vanhemmilta, ystäviltä ja omanikäisiltä 
yhdistettiin yhdeksi muuttujaksi. Regressioanalyysi toteutettiin enter-menetelmällä 
(emt., 317) valitsemalla malliin aiempien tutkimusten ja korrelaatiokertoimien vah-
vuuksien perusteella muuttujat:  -­‐ median välittämien ulkonäköihanteiden sisäistäminen (SATAQ) -­‐ sosiokulttuurinen paine laihuuteen ja kiusoittelu painon ja vartalon muodon takia 
(PSPS) -­‐ vanhemmilta, ystäviltä ja omanikäisiltä koettu hyväksyntä -­‐ sosiaalinen tuki perheeltä, ystäviltä ja muulta läheiseltä ihmiseltä (PSSS-R) -­‐ äidin vanhemmuustyyli (PBI-BC): huolenpito vs. torjunta sekä autonomia vs. 
kontrolli 
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-­‐ isän vanhemmuustyyli (PBI-BC): huolenpito vs. torjunta sekä autonomia vs. 
kontrolli -­‐ ikä. 
 
Huolimatta siitä, että iän ja ruumiinkuvan välinen lineaarinen riippuvuus oli heikko (r = 
–.078) kuin myös iän ja itsetunnon (r = .047) oli ikä yhtenä selittäjänä regressioanalyy-
sissa. Useassa tutkimuksessa on todettu iällä olevan vaikutusta itsetuntoon ja ruumiin-
kuvaan (ks. kappaleet 2.1 ja 2.2). Näin ollen haluttiin varmistaa, antaako regressio-
analyysi samansuuntaisen tuloksen kuin korrelaatiokerroinkin. 
 
Kyselyssä tuli paljon myös kirjallista aineistoa tarkennuskenttien vastauksista. Kysely-
lomakkeessa oli muutamaan kysymykseen mahdollista tarkentaa vastaustaan avoimeen 
tarkennuskenttään. Vastaajat käyttivät tätä tilaisuutta usein. Esimerkiksi kysymykseen, 
”Onko alkanut ulkonäköön liittyvien asioiden takia toimimaan eri tavalla esim. syömi-
sensä, itsestänsä huolehtimisen suhteen”, tarkensi vastaustaan yhteensä 1 070 vastaajaa 
(printattuna 38 sivua, riviväli 1, ei tyhjiä riviä). Tämän tarkennuskentän vastaukset luo-
kiteltiin 7 eri luokkaan. Muista tarkennuskenttien vastauksista laskettiin frekvenssejä ja 
osasta raportoidaan vain esimerkinomaisesti.  
 
4.6 Aineiston arviointia  
 
Saadaksemme tietoa tähän kyselytutkimukseen vastanneesta joukosta suhteessa perus-
joukkoon käytettiin tässä tutkimuksessa osittain samoja mittareita kuin valtakunnallises-
ti toteutetussa Kouluterveyskyselyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kokoaa 
vuosittain tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä 
oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kysely tehdään peruskoulujen 8. ja 9. luokan oppilaille 
sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Vuosittain 
kyselyyn vastaa noin 100 000 nuorta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012.) Vertaa-
malla tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia Kouluterveyskyselyn tuloksiin saadaan hie-
man käsitystä siitä, edustavatko tähän tutkimukseen vastaajat suomalaisia 15–18-
vuotiaita tyttöjä vai onko verkkokysely aineistonkeruumenetelmänä valikoinut vastaa-
jiksi tietynlaisen 15–18-vuotiaiden tyttöjen joukon. Vertailukohteena käytettiin saman-
ikäisten tyttöjen mielialakyselyn ja kouluosioon liittyvien kysymysten tuloksia vuosien 
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2010/2011 yhdistetystä aineistosta. Aineiston koko vaihteli riippuen kysymyksestä, 
mutta keskimäärin se oli 67 000 – 68 000 tyttöä.  
  
Tuloksissa oli eroja niin masentuneisuuden kokemisessa kuin kouluun liittyvissä asiois-
sa. Kouluun liittyvissä asioissa erot asteikon ääripäissä olivat noin 3–20 prosenttia pää-
sääntöisesti niin, että tähän kyselyyn vastaajat valitsivat useammin arvon asteikon nega-
tiivisesta päästä. Mielialakyselyn osalta vastaajat kokivat olevansa masentuneempia 
kuin vastaavanikäiset tytöt Kouluterveyskyselyssä. Näiden vertailujen perusteella tulee 
muistaa, että tämä aineisto ei ole yleistettävissä koskemaan 15–18-vuotiaiden tyttöjen 
perusjoukkoa. Tästä huolimatta tämä kyselytutkimus antaa tärkeää tietoa juuri näiden 
vastaajien näkemyksistä ja kokemusmaailmasta sekä myös yleisellä tasolla itsetuntoon 
ja ruumiinkuvaan yhteydessä olevista asioista. 
 
4.7 Tutkimuksen eettisyyden arviointia 
 
Tutkimuseettisissä kysymyksissä on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota lasten 
ja nuorten tutkimukseen ja heidän oikeuksiensa turvaamiseen tutkimustilanteessa. Alan 
tutkijoiden keskuudessa on ollut eroja niin käytännöissä kuin epätietoisuutta tutkimus-
eettisten ongelmatilanteiden äärellä. (Vehkalahti, Rutanen, Lagström & Pösö 2010, 
10,12.) Tanin (2010, 51) mukaan nuorisotutkimuksen tutkimusetiikkaan liittyvässä kes-
kustelussa on toisaalta korostettu entistä tiukempaa tutkimustoiminnan kontrollia ja toi-
saalta lasten ja nuorten entistä suurempaa vapautta päättää itseään koskevista asioista eli 
lapset ja nuoret voisivat itse päättää osallistumisestaan tutkimukseen.  
 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009, 5) julkaisemien eettisten periaatteiden mu-
kaan huoltajilta pyydettävää tutkimuslupaa ei välttämättä tarvittaisi tiettyjen reunaehto-
jen täyttyessä. Tutkittaessa alaikäisiä varhaiskasvatuksen toimintayksikön ja koulun 
ulkopuolella tutkijoiden tulee itse arvioida, koska on perusteltua kysyä erillistä suostu-
musta tai informoida huoltajaa tutkimuksesta niin, että huoltajalla on mahdollisuus 
kieltää lastaan osallistumasta siihen. Alle 15-vuotiaisiin kohdistuva tutkimus voidaan 
toteuttaa ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, kun se on perusteltavis-
sa tutkittavien iän ja kehitystason, tutkimuksen aihepiirin ja toteutustavan tai tavoitelta-
van tietotarpeen näkökulmasta.  
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Mäkelän (2010, 83) mukaan tutkimuksen hyötyjä ja haittoja punnittaessa tutkimusriskit 
on suhteutettava tutkimuksen tietoarvoon eikä sen hyödyllisyyteen. Alaikäisiä koskevi-
en tutkimusten ehdoksi ei pidä asettaa, että tulokset voisivat olla hyödyksi samalle ikä-
ryhmälle. Riittää, että tutkimuksen kysymyksenasetteluihin ei voi vastata haastattele-
malla aikuisia. Mäkelä toteaa, että on olemassa kahdenlaisia tapauksia, joissa alaikäisen 
tutkimiseen ei pidä edellyttää huoltajan suostumusta. Ensinnäkin tutkimukset, jotka ei-
vät sisällä riskejä ja joissa alaikäinen on itse pätevä arvioimaan, haluaako hän osallistua 
vai ei. Ja toiseksi tutkimukset, joissa olisi alaikäisen edun vastaista vaatia huoltajan 
suostumusta.  
 
Tyttötutkimukseen liittyvän verkkolomakkeen pilotoinnin jälkeen tyttötutkimuksen 
kohderyhmän ikärajaa nostettiin 13 vuodesta 15 vuoteen. Näin ollen tutkimukselle ei 
haettu eettisen  toimikunnan lupaa. Vahvistus tähän saatiin Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin  (HUS) Naisten, lasten ja psykiatrian eettisen toimikunnan jäseneltä. 
Kyselyssä ei lähestytty ketään henkilökohtaisesti vaan vastaaminen tehtiin nimettömästi 
ja vastaamisen pystyi halutessaan keskeyttämään.  
 
Informaatioteknologian kehittymisen myötä tutkimuksissa on erityisesti tällä vuosi-
kymmenellä hyödynnetty internet-kyselyitä. Nuorille kohdennetuilla internet-kyselyillä 
on kuitenkin omanlaisensa tutkimusetiikkaan liittyvät ongelmat, joista keskeisimmät 
liittyvät vastaajien tunnistettavuuteen, osallisuuteen, vahingoittumattomuuteen ja luot-
tamuksellisuuteen. (Merikivi 2010, 137–138.)  
 
Tyttötutkimuksen kyselylomakkeen alussa kerrottiin vastaajille tutkimuksen tavoitteista, 
mihin tuloksia tullaan käyttämään, tutkimuksen toteuttajista sekä arvio vastaamiseen 
kuluvasta ajasta. Lisäksi tuotiin esille tutkimuksen luottamuksellisuus sekä vastaamisen 
vapaaehtoisuus. Tutkimukseen osallistumiseen ei liittynyt arvontaa tai muuta palkintoa, 
mikä olisi voinut osaltaan olla ristiriidassa vapaaehtoisuuden kanssa. Lomakkeessa oli 
asetettu vain ensimmäinen kysymys koskien vastaajan ikää pakolliseksi vastata, jos ha-
lusi edetä lomakkeella toisille sivulle. Näin ollen vastaaja pystyi itse paremmin vaikut-
tamaan mihin kysymyksiin hän halusi vastata. Halutessaan hän pystyi olla vastaamatta 
mielestään liian henkilökohtaisiin tai mahdollisesti epämiellyttäviä ajatuksia herättäviin 
kysymyksiin. Koska vastaaminen tehtiin nimettömänä eikä kyselyn missään vaiheessa 
kysytty vastaajien henkilötietoja, vastaajien tunnistettavuus ei noussut ongelmaksi mis-
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sään tutkimusvaiheessa. Kyselylomakkeen lopussa vastaajia ohjattiin keskustelemaan 
vanhempien tai jonkun muun aikuisen kanssa, jos jokin asia jäi askarruttamaan mieltä. 
Samassa yhteydessä oli MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen numero sekä Nuortennetin 
www-osoite. 
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5 TULOKSET ERI OSA-ALUEILLA  
 
5.1 Kyselyyn vastaajat ja taustatietoja vastaajista  
 
Vastaajien suurin ikäryhmä oli 15-vuotiaat, heitä aineistossa oli  33 prosenttia (n =  
1 423). Vastaajista 29,1 prosenttia (n = 1 257) oli 16-vuotiaita. 17-vuotiaita oli vajaa 
neljännes eli 22,5 prosenttia (n = 973) ja vähiten vastasivat 18-vuotiaat tytöt (15,3 %,  
n = 662). Vastaajien asuinpaikan voi katsoa noudattavan suhteellisen hyvin väestön 
alueellista jakaantumista Suomessa (Tilastokeskus 2012). Lähes puolet (45,7 %) vastaa-
jista tuli Etelä-Suomesta ja noin viidennes (20,7 %) Länsi-Suomesta. Itä- (11,8 %), 
Keski- (10,4 %) ja Pohjois-Suomesta (11,3%) tuli jokaiselta asuinalueelta lähes saman 
verran vastaajia.  
 
Kyselyyn vastanneista tytöistä 98,9 prosenttia puhui kotikielenään suomea ja 2,1 pro-
senttia ruotsia. Muita kieliä puhuttiin vähemmän, yksittäisten kielten osuus oli 0,1–0,9 
prosenttia; venäjä (0,9 %), englanti (0,7 %), viro (0,4 %), somali (0,1 %) ja arabia  
(0,1 %). Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi muita kieliä mainittiin runsaasti (osuus 
yhteensä 0,9 %). Useammin kuin kerran mainittiin saame, viittomakieli, espanja, hollan-
ti, kreikka, kiina, ukraina ja portugali. Kielistä kerran mainittiin islanti, romania, alba-
nia, heprea, thai, saksa, ranska ja vietnam. Kysymyksessä oli mahdollista valita maksi-
missaan kolme vaihtoehtoa. 
 
Kyselyyn oli mahdollista vastata monen eri sivuston kautta. IRC-Galleriassa kysely oli 
kohdennettu kohderyhmään kuuluville tytöille. Muiden sivustojen kautta tulleet vastaa-
jat olivat itse ohjautuneet kyseisille sivuille. Verkkolomake tavoitti eniten 15–18-
vuotiaita tyttöjä IRC-Galleriassa, vastaajista 87,6 prosenttia tuli kyseisen sivuston kaut-
ta. MLL:n sivuilla (nettisivut, Nuortennetti ja Facebook) olevan linkin kautta vastasi 6 
prosenttia tytöistä. Muilla sivuilla (Allison, Lukio.fi, SAKKI ry sekä joku muu) olevan 
linkin kautta vastasi loput 6,4 prosenttia. (Kuvio 2.) Linkki oli levinnyt muun muassa 
Facebook-sivujen (esim. kaverin, kaupungin nuorisopalvelun, nuorisotyöntekijän, ku-
raattorin), Demi.fi-keskustelupalstan, goSupermodel-nettiyhteisön, Hevostalli.net-
foorumin sekä koulujen Wilma-portaalin välityksellä. 
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KUVIO 2. Minkä sivun kautta vastannut kyselyyn (n = 4 280) 
 
Kyselylomakkeessa kysyttiin myös mistä/keneltä oli saanut tiedon kyselystä. Tässä  
87,7 prosenttia oli valinnut IRC-Gallerian. MLL:n sivujen kautta tiedon kyselystä oli 
saanut 2,8 prosenttia vastaajista. Muita tiedon välittäjiä olivat vastaajamäärien mukaan 
suurimmasta pienimpään nuorisotyöntekijä (2,1 %), ystävä (2,0 %), Lukiolaisten liiton 
nettisivut (1,6 %), opettaja (0,4 %) ja äiti/isä (0,3%). Vähiten tietoa kyselystä oli levin-
nyt Allison-tietosivujen, SAKKI ry:n sivujen ja Tyttöjen Talojen ilmoitustaulujen kautta 
(kunkin osuus 0,1 %). Tiedon kyselystä oli voinut saada myös jostain muualta (osuus 
2,8 %). Koska kyselyyn vastaajia haettiin monen eri markkinointikanavan kautta ja ky-
selystä tiedotettiin muun muassa nuorisoalalla toimiville henkilöille suunnatuissa uutis-
kirjeissä, osa tytöistä oli saanut tiedon Facebookin, Demi.fi-keskustelupalstan, nuorten 
tieto- ja neuvontapalveluiden nettisivujen sekä sanomalehden välityksellä. Lisäksi tietoa 
kyselystä olivat vieneet eteenpäin esimerkiksi sukulaiset ja perhetutut. Kysely mainittiin 
myös muutamassa blogissa.  
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Lähes kaikki (97,1 %) ilmoittivat vastanneensa kyselyyn yksin. Loput olivat vastanneet 
kaverin tai jonkun muun kanssa.  
 
Taustakysymyksissä oltiin kiinnostuneita vastaajien iän ja asuinpaikan sekä vastaami-
seen liittyvien asioiden lisäksi tyttöjen perhettä koskevista asioista. Lähes puolet  
(48,6 %) tytöistä asui äitinsä ja isänsä kanssa ja yli puolella (58,6 %) asui sisaruksia 
samassa kodissa. Vajaa viidennes (17,8 %) ilmoitti asuvansa äitinsä kanssa ja pienempi 
osuus (3,9 %) isänsä kanssa. Uusperheessä asuvia vastaajia (14,5 %) oli enemmän kuin 
niitä, jotka asuivat vuorotellen äitinsä ja isänsä kanssa (8,1 %). Vastaajista lähes yhtä 
monta (4–5 %) ilmoitti asuvansa yksin, ystävän tai avopuolison kanssa tai elämäntilan-
ne oli joku muu. Näitä muita elämäntilanteita olivat muun muassa asuminen opiskelija-
asuntolassa joko samalla tai eri paikkakunnalla, asuminen ystäväperheessä tai asuminen 
avio-/avomiehen ja oman lapsen kanssa. Vajaa 2 prosenttia asui sijais- tai lastenkodissa, 
lisäksi mainittiin perhekoti ja nuorisokoti. Alle prosentti vastaajista asui jonkun muun 
huoltajan kanssa. (Kuvio 3.) Kysymyksen vaihtoehdot eivät sulkeneet toisiansa pois, 
vastausvaihtoehdoista oli mahdollista valita maksimissaan kolme vaihtoehtoa.  
 
 
KUVIO 3. Keitä asuu samassa kodissa vastaajan kanssa (n = 4 312) 
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Kysyttäessä vanhempien koulutuksesta noin kolmannes ilmoitti sekä äidin (30,1 %) että 
isän (32,8 %) korkeimmaksi koulutukseksi lukion tai ammatillisen oppilaitoksen. Pe-
ruskoulu tai kansa-/kansalaiskoulu oli korkein koulutus 10,7 prosentilla äideistä ja 16,3 
prosentilla isistä. Kaiken kaikkiaan äidit olivat korkeammin koulutettuja kuin isät. Lu-
kion tai ammatillisen oppilaitoksen lisäksi ammatillisia opintoja tai korkeakoulututkin-
non oli suorittanut suurempi osuus äideistä (42,1 %) kuin isistä (27,5 %). Osa vastaajis-
ta ei osannut sanoa vanhempien koulutuksesta, mutta äidin koulutus tiedettiin paremmin 
kuin isän. Vastaajista 60,3 prosentin vanhemmat eivät ole olleet työttöminä tai lo-
mautettuna kyselyajankohtaa edeltäneen vuoden aikana. Yli kolmannes tytöistä (35,8 
%) ilmoitti, että ainakin toinen hänen vanhemmistaan on ollut työttömänä tai lomautet-
tuna: äiti 14,9 prosentilla, isä 14,6 prosentilla ja molemmat vanhemmat 6,3 prosentilla. 
Loput 3,9 prosenttia eivät osanneet ottaa kantaa asiaan.  
 
5.2 Itsetunto 
 
Itsetunnon mittarissa kyselyn asteikosta laskettiin summapistemäärä, jonka vaihteluväli 
oli 10–40. Korkea pistemäärä kuvasi vahvaa itsetuntoa. Asteikkoon ei ole kehitetty kat-
kaisukohtia osoittamaan vahvaa itsetuntoa. Tässä aineistossa tyttöjen itsetunnon piste-
määrän keskiarvoksi tuli 25,4 (SD = 6,8, n = 4 257). Vähän yli puolet (54,1 %) sijoittui 
asteikon keskivaiheille 20–30 pisteeseen. Tämän voi tulkita kuvaavan niin sanottua kes-
kivahvaa itsetuntoa. Noin viidesosa (20,6 %) tytöistä suhtautui itseensä negatiivisemmin 
ja arvostivat itseään vähemmän (pistemäärä alle 20). Sen sijaan neljänneksellä (25,3 %) 
tytöistä voi tulkita olevan vahva tai erittäin vahva itsetunto (pistemäärä yli 30), sillä he 
pitivät itseään arvokkaana sellaisena kuin ovat. 
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5.3 Ruumiinkuva 
 
Tyttöjen ruumiinkuvaa sekä käsitystä omasta vartalosta ja vartaloon liittyvistä ihanteista 
selvitettiin Thompsonin ym. (1995) vartaloasteikkokuvan (CDRS) avulla (kuvio 4) sekä  
Palmqvistin ja Santavirran kehonkuvadimensioihin liittyvien väittämien avulla.  
 
 
KUVIO 4. Vartaloasteikko 
 
Thompson ym. eivät ole luoneet vartaloasteikolle mitään erityistä analysointimenetel-
mää eikä vartalotyyppejä ole luokiteltu tarkasti eri ryhmiin. Tässä tutkimuksessa varta-
lomallien 1–3 katsotaan kuuluvan vartaloasteikon hoikimpaan päähän, 4–6 normaali-
painoisiin ja vartalomallit 7–9 isokokoisimpien päähän. Ensimmäiseksi vastaajia pyy-
dettiin valitsemaan asteikosta omaa kehoa lähinnä oleva vaihtoehto. Yli puolet (55,1 %) 
tytöistä koki normaalikokoisen vartalomallin kuvaavan omaa vartaloaan parhaiten.  
37 prosenttia tytöistä valitsi vartalomallin isokokoisimpien päästä (mallit 7–9). Vartalo-
asteikon hoikimpaan päähän (1–3) itsensä asetti huomattavasti vähemmän tyttöjä, hei-
dän osuutensa oli vain 7,9 prosenttia. (Kuvio 5.) 
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KUVIO 5. Tyttöjen arviot omasta vartalotyypistä (n = 4 290) 
 
Valittuaan omaa kehoaan vastaavan vartalotyypin vastaajilta kysyttiin, että miellyttikö 
valittu vaihtoehto vastaajaa. Vain 26,7 prosenttia (n = 1 145) vastaajista koki olevansa 
tyytyväisiä. Sen sijaan enemmistö eli 73,3 prosenttia (n = 3 147) olivat tyytymättömiä 
omaan vartaloaan kuvaavaan vartalomalliin. Mikäli valitsema vartalovaihtoehto ei miel-
lyttänyt vastaajaa, pyydettiin häntä valitsemaan ihannettaan vastaava vartalotyyppi. Tä-
hän kysymykseen oli vastannut myös osa niistä tytöistä, jotka kokivat olevansa tyyty-
väisiä vartaloonsa. Tämän voisi tulkita niin, että valittu vartalovaihtoehto miellytti vas-
taajaa, vaikka se ei täysin vastannutkaan hänen ihannevartaloaan. Tyytyväisimpiä omaa 
vartaloaan kuvaavan vartalotyyppiin olivat asteikon hoikimpaan päähän (1–3) itsensä 
arvioineet ja tyytymättömimpiä isokokoisimpien päähän (7–9) itsensä arvioineet. Riip-
puvuus oli erittäin merkitsevä (p = .000). (Taulukko 2.) 
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TAULUKKO 2. Tyytyväisyys omaan vartaloon prosentteina arvioidun vartalotyypin 
mukaan (n = 4 283) 
 Vartaloasteikko  
 
Yhteensä 
Vartaloasteikon 
hoikin pää 
Normaali-
painoinen 
Vartaloasteikon 
isokokoisimpien 
pää 
Miellyttääkö 
oma vartalo-
tyyppi 
Kyllä 48,1 % 38,7 % 4,4 % 26,7 % 
(n=1145) 
Ei 51,9 % 61,3 % 95,6 % 73,3 % 
(n=3138) 
                     Yhteensä 100 % 
(n=339) 
100 % 
(n=2360) 
100 % 
(n=1584) 
100% 
(N=4283) 
 
Vastaajat kokivat vaihtoehtojen 3, 4 ja 5 kuvaavan parhaiten heidän ihannevartalotyyp-
piään (yhteensä 80,5 %). Vartaloasteikon aivan hoikimman pään vaihtoehtoja 1 ja 2 
ihanteenaan piti 10,6 prosenttia tytöistä. Sen sijaan vartaloasteikon kahden isokokoi-
simman vaihtoehdon valitsi ihanteekseen vain muutama tyttö (0,2 %). (Kuvio 6.) 
 
KUVIO 6. Tyttöjen arviot omasta ihannevartalotyypistä (n = 3 452) 
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Kuten jo edellä olevista kuvioistakin kävi ilmi, vastaajien arvio nykyisestä ja ihannevar-
talotyypistä ei vastannut toisiaan. Tyytymättömyyden aste saatiin laskettua tarkastele-
malla eroavuutta nykyisen ja ihannevartalotyypin välillä. Tässä aineistossa vaihteluvä-
lillä –5–8 tyytymättömyyden keskiarvo oli 2,00 (SD = 1,7, n = 3 445). Tämä tarkoittaa, 
että haluttiin olla keskimäärin kaksi vartaloasteikkoa laihempia. Valtaosa eli 87,7 pro-
senttia vastaajista olisi halunnut olla laihempia. Vastaajissa oli myös heitä, ketkä olisi-
vat halunneet saada lisää painoa (6,0 %). Eroavuuden perusteella tarkasteluna tyytyväi-
siä omaan vartalotyyppiin oli 6,3 prosenttia vastaajista. (vrt. Miellyttikö valitsema vaih-
toehto, tyytyväisiä 26,7 %.) 
 
Vartaloasteikon avulla kysyttiin myös vastaajan arviota nykyajan tytön ihannevartalos-
ta. Reilu kolmannes (33,2 %) koki vartalotyypin 3 vastaavan parhaiten käsitystä nyky-
ajan tytön ihannevartalosta. Toiseksi eniten valittiin vartalotyyppi 4 (27,3 %) ja kol-
manneksi eniten vartalotyyppi 2 (16,9 %). (Kuvio 7.) 
KUVIO 7. Tyttöjen arviot nykyajan tytön ihannevartalosta (n = 4 269) 
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Kaiken kaikkiaan vartaloasteikon hoikimman pään vaihtoehdon (1–3) valitsi 58,3 pro-
senttia, normaalivartaloisen (4–6) 41,4 prosenttia ja vartaloasteikon isokokoisimmista 
(7–9) vaihtoehdon valitsi vain 0,3 prosenttia vastaajista. Vastaavat luvut oman ihanne-
vartalon osalta olivat hoikin pää (1–3) 29,5 prosenttia, normaalivartaloinen (4–6) 68,4 
prosenttia ja isokokoisimpien pää (7–9) 2,1 prosenttia. Tämä osoittaa sitä, että käsitys 
nykyajan tytön ihannevartalosta ei ollut sisäistynyt käsitykseksi omasta ihannevartalos-
ta. Suurin osa tytöistä koki olevansa tyytymättömiä omaan vartalotyyppiin ja lähes 90 
prosenttia haluaisi olla laihempia, mutta ei kuitenkaan yleensä niin laihoja kuin käsitys 
nykyajan tytön ihannevartalosta.  
 
Toisena tyttöjen ruumiinkuvan mittarina oli Palmqvistin ja Santavirran kehonkuvadi-
mensioista – identiteetin etsintä ja tyytyväisyys – muodostettu yhteinen mittari, joka 
kokonaisuudessaan kuvasi tyytymättömyyttä omaan kehoon, painoon ja ulkonäköön. 
Tämän aineiston keskiarvoksi muodostui 3,5 (SD = 0,8, n = 4 298) asteikon vaihteluvä-
lin ollessa 1–5. Näin ollen vastaajat olivat keskimäärin enemmän tyytymättömiä kuin 
tyytyväisiä omaan kehoon, painoon ja ulkonäköön. Useampi kuin joka kolmas (31,8 %) 
oli jokseenkin tai täysin tyytymättömiä, he sijoittuivat asteikon yläpäähän vaihteluvälil-
le 4–5. Huomattavasti vähemmän eli 5,1 prosenttia vastaajista oli melko tai täysin tyy-
tyväisiä omaan kehoon, painoon ja ulkonäköön. Verrattaessa koko vastaajajoukon tyy-
tymättömyyttä yksittäisten väittämien kautta, kasvonpiirteisiin koettiin olevan keski-
määrin tyytyväisempiä kuin vartaloon ja painoon.  
 
5.4 Vastaajien kokemus äidin ja isän vanhemmuustyylistä 
 
Vanhemmuustyyli -mittarista (PBI-BC) saaduista arvoista laskettiin erikseen äidille ja 
isälle summapistemäärät huolenpito vs. torjunta sekä autonomia vs. kontrolli. Sekä äidin 
että isän vanhemmuustyylissä koettiin olevan enemmän huolenpitoa kuin torjuntaa. Äi-
diltä koettiin saavan enemmän huolenpitoa ja tukea kuin isältä. Äidin vanhemmuustyy-
lin keskiarvo huolenpito vs. torjunta akselilla oli 1,3 (SD = 2,2, n = 4 144) ja isän ei 
poikennut suuresti nollasta keskiarvon ollessa 0,4 (SD = 2,4, n = 3 847). Koettu van-
hemmuustyyli oli samansuuntainen äidillä ja isällä myös autonomian ja kontrollin koh-
dalla. Vastaajat kokivat kummankin vanhemman vanhemmuustyylissä olevan enemmän 
vapauden antamista kuin ylihuolehtimista. Tässä puolestaan isän vanhemmuustyylissä 
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koettiin olevan enemmän autonomiaa kuin äidin. Isän vanhemmuustyylin keskiarvo 
autonomia vs. kontrolli akselilla oli 1,5 (SD = 2,0, n = 3 847) ja äidin 1,0 (SD = 2,1,  
n = 4 144).  Koko vastaajajoukosta lasketun keskiarvon vaihteluväli molemmissa muut-
tujissa oli –4–4.  
 
5.5 Sosiaalinen tuki 
 
Vastaajat kokivat saaneensa sosiaalista tukea perheeltä, ystäviltä ja muulta läheiseltä 
ihmiseltä enimmän aikaa. Sosiaalisen tuen mittarin (PSSS-R) asteikosta laskettiin sum-
mapistemäärä, jonka vaihteluväli oli 12–60. Korkea pistemäärä kuvasi kokemusta laa-
jasta sosiaalisesta tuesta. Vastaajajoukon keskiarvoksi tuli 47,5 (SD = 9,4, n = 4 290). 
Useimmin tukea koettiin saaneen muulta läheiseltä ihmiseltä (ka. 17,2), toiseksi useim-
min ystäviltä (ka. 16,4) ja sitten perheeltä (ka. 13,9). Vaihteluväli näissä oli 4–20. Tässä 
on kuitenkin huomioitava, että muulta läheiseltä ihmiseltä saatua sosiaalista tukea ja 
ystäviltä saatua sosiaalista tukea kuvaavien muuttujien välillä oli vahva yhteys (r = .699, 
p < .01). Toisaalta yhteys muulta läheiseltä ihmiseltä saatua ja perheen antamaa sosiaa-
lista tukea kuvaavien muuttujien välillä oli hiukan heikompi, mutta melko voimakas 
kuitenkin (r = .481, p < .01). Tästä pystyi päättelemään, että useat vastaajista olivat 
mieltäneet muun läheisen ihmisen samaksi ihmiseksi kuin ystävän ja joissain tapaukses-
sa samaksi henkilöksi kuin perheenjäsen.  
 
5.6 Media sekä ympäristöstä tulevan paineen ja tuen kokeminen  
 
Mediaan sekä sosiokulttuuriseen paineeseen ja tukeen liittyvä osio oli kyselylomakkeen 
osioista kaikkein laajin. Yksilön ja sosiokulttuurisen ympäristön väliseen suhteeseen 
liittyy monenlaisia ulottuvuuksia, joita ei voi tarkastella vain yhdestä näkökulmasta kä-
sin. Aivan ensimmäiseksi haluttiin selvittää, mitä medioita tytöt käyttävät päivittäin. 
Lähes kaikki vastaajista käyttivät päivittäin internetiä (94,5 %) ja sosiaalisia medioita 
(94,1 %). Kolmanneksi yleisin media oli TV (69,1 %). Vähän yli 40 prosenttia vastaa-
jista ilmoitti päivittäisiksi medioiksi lehdet, radion ja musiikkivideot. Kirjallisuuden 
osuus oli 25,9 prosenttia ja elokuvien osuus 21,1 prosenttia. Pieni osa vastaajista (5,4 
%) oli valinnut vaihtoehdoista joku muu. (Kuvio 8.) Tarkennuskentässä mainittiin muun 
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muassa älypuhelin, iPad, spotify, mp3-soitin, musiikin kuuntelu koneelta tai kännykäs-
tä, pelikonsolit ja sarjakuvat.  
 
KUVIO 8. Päivittäinen mediankäyttö (n = 4 270) 
 
Median vaikutukset voivat olla sekä negatiivisia että positiivisia. Mediassa esiintyvien 
ulkonäköihanteiden sisäistämistä ja paineen kokemista kauniilta näyttämiseen mitattiin 
valmiin mittarin avulla (SATAQ-3). Mittarin asteikosta laskettiin keskiarvo, jonka vaih-
teluväli oli 1–5, missä korkea pistemäärä kuvasi ulkonäköihanteiden sisäistämistä osak-
si identiteettiä ja paineen kokemista. Vastaajajoukosta laskettu keskiarvo oli 3,3 (SD = 
1,1, n = 4 294), joten sisäistämistä oli  keskimäärin jonkin verran. Kolmasosa (30,1 %) 
tytöistä oli sisäistänyt ainakin osittain mediasta välittyvät ulkonäköihanteet ja koki me-
dian luovan painetta kauniilta näyttämiseen (keskiarvo sijoittui välille 4–5). Niiden vas-
taajien osuus, jotka kokivat medialla olevan vähemmän vaikutusta oli pienempi  
(16,7 %, keskiarvo sijoittui välille 1–2). Omaa vartaloaan vastaajat vertasivat mediassa 
näkemiinsä alastomiin vartaloihin keskimäärin jonkin verran (ka. 3,0, SD = 1,4). Medi-
an niin sanottuihin positiivisiin vaikutuksiin liittyvien kolmen väittämän keskiarvot 
vaihtelivat välillä 2,3–3,3 (vinkit terveydestä huolehtimiseen ka. 3,0, SD = 1,1; vinkit 
itseilmaisuun ka. 3,3, SD = 1,2; median avulla oppinut itsensä hyväksymistä ka. 2,3,  
SD = 1,1). Keskiarvot eivät suuresti eronneet SATAQ-3 mittarin keskiarvoista. Tämän 
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voi tulkita merkitsevän, että tässä vastaajajoukossa median niin sanotut negatiiviset ja 
positiiviset vaikutukset olivat aika lailla samassa suhteessa. 
Kysymykseen, mitkä mediat tai henkilöt vaikuttavat eniten tyttöjen käsitykseen omasta 
ulkonäöstä, kolmeksi tärkeimmäksi nousi ystävät (58,8 %), internet (53,7 %) ja TV 
(39,7 %). Seuraavaksi tulivat prosenttiosuuksien mukaan suurimmasta pienimpään leh-
det, alakulttuurit, mainokset, perhe, elokuvat, ei mikään ja viimeisenä joku muu. (Kuvio 
9.) 
 
 
KUVIO 9. Mediat ja henkilöt, mitkä vaikuttavat eniten tyttöjen käsitykseen omasta ul-
konäöstä (n = 4 285) 
 
Tarkennuskentässä jonkun muun kerrottiin tarkoittavan esimerkiksi 
• tuttuja tai tuntemattomia muita ihmisiä, samanikäisiä ihmisiä, julkisuuden henki-
löitä ja ihailemia henkilöitä, muiden ihmisten halveksia katseita tai kehuja, suku-
laisia 
• poika- tai tyttöystävää, avopuolisoa 
• koulussa muita oppilaita, koulutovereita, koulun suosittuja ihmisiä, massapukeu-
tumista, koulukiusaajia 
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• henkilöä itseään; omaa persoonaa ja sen ”ulostuontia” ulkonäössä, henkistä kas-
vua, elämänkokemuksen karttumista, oman itsetunnon kehitystä, vääristynyttä 
minäkuvaa 
• musiikkia, musiikkivideoiden tanssijoita, musiikillisia esikuvia, bändejä/artisteja  
• harrastuksia 
• eri maiden kulttuureja, ulkomaalaisia tyylejä 
• kauneusihanteita ja anorektikko malleja mediassa, anorektikoista kertovia do-
kumentteja, anoreksiaa sairastavia ystäviä 
• Pro-ana-liikettä, Pro-ana-vinkkejä ja videoita 
• terveydenhoitajaa, koulun terveysvalistusta ja terveystiedontunteja, psykologia. 
 
Muoti- ja mainoskuvien manipuloinnista vastaajat olivat keskustelleet eniten kave-
reidensa (69,4 %) kanssa ja toiseksi eniten koulussa (46,5 %). Perheiden kanssa kuva-
manipulaatiosta oli keskusteltu vähiten (19,6 %). Reilu viidennes (22,4 %) ilmoitti, ettei 
ollut keskustellut kuvamanipulaatiosta koulussa, perheen tai kavereiden kanssa. (Kuvio 
10.) 
 
 
KUVIO 10. Kuvamanipulaatiosta keskusteleminen (n = 4 278) 
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Kun tytöiltä kysyttiin mielipidettä liittyen kuvamanipulaatioon enemmistö (66,5 %, n = 
2 850) koki, että kuvien käsittely ei ole hyvä asia. Vajaalla kolmanneksella (28,2%) ei 
ollut mielipidettä asiasta. Pieni osa (5,3%, n = 226) tytöistä piti kuvien käsittelyä hyvä-
nä asiana. Osa vastaajista perusteli tarkennuskenttään valitsemaansa vaihtoehtoa. Vasta-
uksia on koottu taulukkoon 3. 
 
TAULUKKO 3. Tyttöjen mielipiteitä kuvamanipulaatiosta 
KUVIEN KÄSITTELY EI OLE HYVÄ 
ASIA (n = 1 314) 
KUVIEN KÄSITTELY ON HYVÄ ASIA  
(n = 132) 
- Kuvat eivät ole enää todenmukaisia. 
- Antaa vääristyneen käsityksen nykyajan 
'kauniista ja täydellisistä' ihmisistä. Vääristy-
neen käsityksen mikä on ihailtua ja hyväksyt-
tyä. 
- Ihmisiä aivopestään täydellisyydellä. 
- Kuvat luo ulkonäköpaineita varsinkin niille, 
jotka siihen altistuu herkimmin. Ketkä eivät 
tiedä asiasta ja vaikka tietäisivätkin, kuvat silti 
vaikuttavat. 
- Julkisuudessa olevien henkilöiden pitäisi 
kannustaa luonnollisuuteen. 
- Ihmisten (myös mallien) pitäisi olla normaa-
lin kokoisia ja se pitäisi näyttää rohkeasti, 
jokaista virhettä ei tarvitse peittää. 
- Monet saavat käsityksen, että pitäisi olla niin 
täydellinen, se johtaa paineisiin ja sairauksiin, 
itsensä vähättelyyn, masennukseen.  
- Kuvamanipulaatiota muoti- ja mainoskuvissa 
pitäisi rajoittaa jollain lailla. 
- Nuorille tulee liikaa ulkonäkö- ja itsetunto-
paineita. 
- Yhä nuoremmat ja laihemmat tytöt pitävät 
itseänsä läskeinä vaikkei heissä ole kuin luuta 
ja nahkaa. 
- Vartalokuva vääristyy ja nuoret haluavat 
sellaisen ja tekevät kaikkensa sen saamiseksi 
(ovat syömättä ja urheilevat kuin hullu). 
- Ristiriitaista kun kannustetaan itsensä hyväk-
symiseen sellaisena kuin on, mutta lehdissä, 
nettikaupoissa ja katalogeissa on liioitellun 
laihoja henkilöitä.  
- Ei saada todellista kuvaa siitä, millainen 
vaikutus kyseisellä aineella oikeasti on. 
- Melko masentavaa, etteivät edes ne laihat / 
normaalipainoiset ja kauniit ihmiset kelpaa 
enää sellaisinaan mainoksiin. 
- Luonnollisuus on kaunista. 
- Pojat/miehetkin näkevät hoikat naisvartalot 
ja tulee käsitys että kaikkien naisten tulee 
näyttää samalta ja se lisää naisten paineita. 
 
- Tuote myy paremmin, tuotteesta saadaan 
houkuttelevampi. Bisnestä.  
- Manipulointi on tärkeä vaihe kuvaamista ja 
kuvan loppukäsittelyä.  
- Ihmiset saadaan näyttämään kauniimmilta, 
täydellisiltä ja ihailtavilta. 
- Kuvamanipulointi kohtuuden rajoissa hyvä 
asia, kuvista saadaan tasokkaampia ja miellyt-
tävämpiä katsella.  
- Ok kun kuvien mallit pysyvät luonnollisina. 
- Kuvamanipulaation ei tule vaikuttaa mainos-
tettavasta tuotteesta saatuun kuvaan, mutta 
mainoksessa/kuvassa esiintyviä henkilöitä 
voidaan manipuloida. 
- Ei niiden ole edes tarkoitus viitata todellisuu-
teen vaan luoda mielikuvia mainostettavista 
asioista. Muodostuu ongelmaksi ihmisten luul-
lessa niiden olevan aitoja.  
- Ei ole mainostajan vaan kuluttajan vastuulla, 
antaako kuluttaja sen vaikuttaa itseensä.  
- Mainoskuvissa mainostetaan tuotetta, ei ih-
mistä. 
- Ihan ok, kunhan osaa erottaa todellisuuden ja 
muokatun. 
- Ok, jos on kirjoitettu että kuvaa on manipu-
loitu. 
- Mallit saavat näyttää kauniilta ja laihoilta, 
kuvien epäaitous on asiakkaiden tiedossa. 
- Vaikka kuvat luo itsekriittistä minäkuvaa, on 
mukava katsoa täydellisiksi laitettuja ihmisiä 
estetiikan vuoksi. 
- Kuvat on taidetta.  
- Kuvat on nätimpiä muokattuina ja antavat 
tavoiteltavaa. 
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Sosiokulttuurista painetta laihuuteen mitattiin valmiin mittarin (PSPS) avulla. Painetta 
voivat luoda niin media, perhe kuin ystävät. Mittarin asteikosta laskettiin keskiarvo, 
jonka vaihteluväli oli 1–5. Korkea pistemäärä kuvasti, että tytöt kokivat perheen, ystä-
vien ja median luovan paljon painetta laihuuteen. Tyttöjen vastauksista laskettu keskiar-
vo oli 2,4 (SD = 0,9, n = 4 278) eli tytöt kokivat keskimäärin painetta melko vä-
hän/jonkin verran. Vastaajissa oli huomattavasti enemmän niitä, jotka eivät olleet koke-
neet painetta ollenkaan tai melko vähän (40,7 %, keskiarvo sijoittui välille 1–2) kuin 
niitä, ketkä olivat kokeneet painetta melko paljon tai paljon (6,1 %, keskiarvo sijoittui 
välille 4-5). Median koettiin luovan eniten painetta laihuuteen, kuitenkin paine oli kes-
kinkertaista (ka. 3,3, SD = 1,2). Ystävät (ka. 2,1, SD = 1,1) ja perhe (ka. 1,8, SD = 1,1) 
aiheuttivat melko vähän painetta.   
 
On kuitenkin huomioitava, että paineen kokeminen ei ole aina negatiivista vaan se voi-
daan kokea myös positiivisena tai neutraalina. Tämän takia alkuperäiseen mittariin oli 
lisätty tarkennuskentät, joihin vastaaja pystyi sanallisesti kuvailemaan paineen kokemis-
ta. Usea vastaajista kuvaili paineen kokemisen tunnetta. Paine oli koettu muun muassa 
kielteisenä, ahdistavana, stressaavana, masentavana, ärsyttävänä, voimakkaana, ristirii-
taisena, tuskallisena, törkeänä, pelottavana, turruttavana, lannistavana, itseinhona, 
hämmentävänä, painostavana, tuomitsevana, elämään liikaa tunkevana, armottomana, 
murskaavana, itse aiheuttamana, alemmuuskompleksina, pettymisenä, vähättelevänä, 
ajattelemattomana, kiusaamisena ja aiheellisena. Niin ikään paine oli koettu vähäisenä, 
kohtalaisena, haasteena, ymmärrettävänä, naurettavana, normaalina ja neutraalina kuin 
myös myönteisenä, kannustavana, motivoivana, hyvänä ja innostavana.  
 
Koska painetta ei koeta pelkästään laihuuteen, haluttiin samaan yhteyteen lisätä kysy-
mykset myös paineen kokemisesta painon lisäämiseen. Painetta painon lisäämiseen oli 
koettu vähemmän, vastaajajoukosta laskettu keskiarvo oli 1,5 (SD = 0,7, n = 4 278) eli 
painetta oli koettu vähän. Melkein puolet (47,4 %) tytöistä ei ollut kokenut painetta pai-
non lisäämiseen ollenkaan, kun taas niitä, jotka olivat kokeneet painetta melko paljon 
tai paljon, oli vain reilu prosentti. Tässä ei ollut niinkään eroa median, ystävien ja per-
heen aiheuttaman paineen välillä. Keskiarvot vaihtelivat välillä 1,5–1,6, jossa perheen 
keskiarvo oli korkein ja median matalin (keskihajonta vaihteli välillä 1,5–1,6). Tarken-
nuskentän kuvauksista ilmeni, että paine oli koettu muun muassa ahdistavana, häiritse-
vänä, ärsyttävänä, painostavana, haukkuvana, turhana kuin myös normaalina, myöntei-
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senä, kannustavana, rohkaisevana, välittämisenä, itsetuntoa vahvistavana ja terveellise-
nä. Perheenjäsenet ja koulun oppilaat olivat kiusoitelleet vastaajia painon ja vartalon 
muodon takia melko vähän, keskiarvo oli 1,8 (SD = 0,9, n = 4 260). Kysymykseen hy-
väksytyksi tulemisesta omana itsenään tytöt vastasivat ystävien hyväksyvän heidät par-
haiten (ka. 4,1, SD = 1,0). Vanhemmilta koettiin toiseksi eniten hyväksyntää (ka. 3,6, 
SD = 1,3) ja omanikäisiltä hieman vähemmän (ka. 3,3, SD = 1,2).  
 
Media ja sosiokulttuurinen paine/hyväksyntä osion viimeisellä kysymyksellä haluttiin 
selvittää, ovatko vastaajat kaiken kaikkiaan ulkonäköön liittyvin asioiden takia alkaneet 
toimimaan eri tavalla esimerkiksi syömisensä, itsestänsä huolehtimisen suhteen. Vastaa-
jista (n = 4 280) 52 prosenttia ilmoitti, että he olivat alkaneet toimimaan toisin. Niitä, 
jotka eivät olleet alkaneet toimimaan eri tavalla tai eivät osanneet sanoa, oli kumpiakin 
noin 24 prosenttia. Lähes puolet tytöistä, jotka totesivat alkaneensa toimimaan eri taval-
la, tarkensivat vastaustaan avoimeen kenttään (n = 1 070). Taulukossa 4 on luokiteltu 
tarkennuskenttien vastauksia seitsemään eri luokkaan.   
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TAULUKKO 4. Tyttöjen kokemuksia eri lailla toimimisesta (n = 1 070) 
LUOKKA LUOKAN  
SISÄLTÖ 
ESIMERKKEJÄ TYTTÖJEN VASTAUKSISTA 
Ruokailu ja paino Huomion kiinnittäminen 
ruuan määrään ja  
ravitsevuuteen sekä pai-
noon liittyvä toiminta  
- syöminen terveellisesti, monipuolisesti, säännöllises-
ti, lautasmallin mukaan 
- syömisen tarkkaileminen, kaloreiden laskeminen, 
vähemmän syöminen, ei välillä syö ollenkaan, koulus-
sa ei syö yleensä tai ollenkaan 
- enemmän syöminen 
- karppaaminen, kasvissyönti, paastoaminen, enemmän 
veden juontia 
- syöminen epäterveellisemmin  
- painon seuraaminen 
- laihduttaminen, dieetti, krooninen laihduttaminen 
Liikunta Liikunnan harrastaminen  - liikkua enemmän, riittävästi, liikaa, pakkoliikunta  
- harrastaa liikuntaa näyttääkseen hyvältä, saadakseen 
kiinteän ja lihaksikkaan vartalon, ollakseen terve, saa-
dakseen hyvän olon  
Ulkonäkö Huomion kiinnittäminen 
enemmän ulkonäköön 
- vaatetus: hienommat, istuvammat, ”in” vaatteet, löy-
sät vaatteet 
- meikkaaminen 
- hiusten laittaminen  
- hygienia, ihonhoito 
- ulkonäöstä huolehtiminen rajoittaa elämää, tiettyjen 
tilanteiden välttäminen 
Syömishäiriöt Erilaiset syömishäiriöt ja 
muut syömisen ongelmat 
- anoreksia, bulimia, BED, oksentaminen, ahdistusok-
sentelu, ahmiminen 
Tuntemukset Mieliala ja tuntemukset - masennus, stressaaminen, miettii painoa ja syömistä 
liikaa, murehtiminen laihduttamisesta ja terveellisestä 
syömisestä 
- ahdistuneisuus, paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden 
pelko 
- itkuisuus, itsensä häpeäminen, itsekriittisyys, itsetun-
to-ongelmat, syrjään vetäytyminen, muiden mielipitei-
den pelkääminen, kiusaajien vältteleminen 
- (laihdutus)lääkkeiden syöminen 
- murehtii vähemmän painoa 
Elämäntapamuutos Muutokset elintavoissa 
myönteiseen ja kielteiseen 
suuntaan 
- terveelliset elämäntavat, ei anna elämän mennä ”rant-
taliksi”, pitää itsestä enemmän huolta 
- tarpeeksi/enemmän nukkuminen  
- tupakoinnin lopettaminen  
- päihteiden käyttäminen 
Vastareaktio Tietoisesti valinnut tavan 
toimia eri tavalla kuin 
useat muut 
- ei halua kuulua massaan, ei tarvitse olla kaunis muita 
varten: ei meikkaa, pukeutuu miten haluaa, kuluttaa 
kosmetiikkaan vähän rahaa 
- omien mielipiteiden mukaan toimiminen 
- ei jaksa välittää moisesta turhuudesta 
- naistenlehtien lukemisen välttäminen 
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5.7 Eri ikäisten tyttöjen vastauksien vertailua  
 
Tyttöjen vastauksista lasketuissa keskiarvoissa oli vain vähäisiä eroja eri ikäisten välillä. 
Alin itsetunnon pistemäärän keskiarvo oli 15-vuotiailla keskiarvon ollessa 24,9 ja kor-
kein 18-vuotiailla 26,2 (vaihteluväli 10–40). Tyytymättömimpiä omaan ruumiinkuvaan 
olivat 15-vuotiaat keskiarvolla 3,6 ja tyytyväisimpiä 18-vuotiaat keskiarvolla 3,4 (vaih-
teluväli 1–5). Vastauksissa ei myöskään ollut suuria eroja vartaloasteikolta valitun omaa 
kehoa muistuttavan vartalotyypin, tyytymättömyydessä valittuun vartalotyyppiin eikä 
oman ihannevartalon suhteen. Erot ikäryhmittäin eri luokissa olivat 2,5–5,8 prosenttia. 
Muuttujissa liittyen sosiaaliseen tukeen, mediaan sekä sosiokulttuuriseen paineeseen ja 
hyväksyntään ei ollut kuin vähäisiä eroja eri ikäisten keskiarvojen välillä. 
 
Vanhemmuustyylissä huolenpito suhteessa torjuntaan akselissa 18-vuotiaat kokivat eni-
ten huolenpitoa sekä äidiltä että isältä, mutta erot keskiarvoissa olivat pieniä. Äidin huo-
lenpidon osalta 18-vuotiaiden keskiarvo oli 1,6 ja 15-vuotiaiden 1,1. Isän huolenpidon 
suhteen erot olivat vielä pienempiä, 18-vuotiaiden keskiarvo oli 0,4 ja 15-vuotiaiden 
0,3. Autonomia suhteessa kontrolliin akselissa erot olivat hieman suurempia. Vähiten 
äidin vanhemmuustyylissä kokivat autonomiaa suhteessa kontrolliin 15-vuotiaat kes-
kiarvolla 0,5 ja eniten 18-vuotiaat keskiarvolla 1,9. Vastaavat luvut isän osalta olivat 
15-vuotiailla 1,1 ja 18-vuotiailla 2,3. Koska yhteys oli lineaarinen, sijoittuivat 16- ja 17-
vuotiaiden keskiarvot 15- ja 18-vuotiaiden keskiarvojen välille. Vaihteluväli näissä 
muuttujissa oli –4–4. Nuoruuden keskeisen kehitystehtävän eli autonomian saavuttami-
seksi nuoren tulee irrottautua vanhemmistaan (Aalberg & Siimes 2007, 68) ja vastaa-
vasti vanhempien tulisi antaa nuorelle mahdollisuus itsenäistymiseen. Vanhempien van-
hemmuustyylissä autonomian kokemusten lisääntymisen nuoren iän myötä voi tulkita 
osoittavan, että tässä aineistossa vanhemmat keskimäärin tukivat nuorta itsenäistymis-
prosessissa tai ikävämmässä tapauksessa vanhempien ja etenkin isän välinpitämättö-
myyden lisääntyvän nuoren kasvaessa (isän vanhemmuustyylissä huolenpito vs. torjunta 
-muuttujan ka. 0,4, autonomia vs. kontrolli -muuttujan ka. 1,5).  
 
Tutkimuksen sijoittuminen nuoruuden keskivaiheeseen selittää osaltaan sitä, miksi vas-
taukset eri ikäryhmissä olivat niin samankaltaisia. Riippuen lähteestä, nuoruuden keski-
vaihe eli varsinainen nuoruus määritellään ikävuosiin 15–17 (Aalberg & Siimes 2007, 
68) tai ikävuosiin 14–18 (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 166). Jos kohderyhmänä olisivat 
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olleet 13–18-vuotiaat tytöt, olisi keskiarvoissa todennäköisesti ollut enemmän vaihtelua. 
Koska keskiarvoissa oli niin vähän eroja eri ikäryhmien välillä, oli perusteltua käsitellä 
aineistoa koko vastaajajoukon keskimääräisten keskiarvojen mukaisesti.   
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6 SOSIAALISTEN TEKIJÖIDEN YHTEYS TYTTÖJEN ITSETUNTOON JA 
RUUMIINKUVAAN  
 
Kyselylomakkeessa olleiden eri osa-alueiden yhteyttä itsetuntoon ja ruumiinkuvaan 
tarkasteltiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimien avulla. Kaikki mainitut korre-
laatiokertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä, koska havaittu merkitsevyystaso eli p-
arvo on kaikissa pienempi kuin 0.01. Esitän eri osatekijöiden yhteydet itsetuntoon ja 
ruumiinkuvaan korrelaatiokertoimen voimakkuuden mukaan edeten pääsääntöisesti 
vahvasta yhteydestä lievään yhteyteen. Korrelaatiokertoimet eivät kerro syy-
seuraussuhteen suunnasta, joten esitettyjä yhteyksiä ei tule tulkita vain tiettyyn suuntaan 
ilmenevinä vaikutuksina. Esimerkiksi itsetunnon ja ruumiinkuvan välinen yhteys on 
monitasoinen. Itsetunnon voidaan ajatella vaikuttavan ruumiinkuvaan kuten myös ruu-
miinkuvan vaikuttavan itsetuntoon.  
 
Korrelaatiokertoimien arvot jäivät mataliksi tarkasteltaessa iän yhteyttä itsetuntoon ja 
ruumiinkuvaan; iän ja itsetunnon välinen korrelaatiokerroin oli .047, iän ja ruumiinku-
van –.078. Samoin vanhempien koulutustasolla oli vain lievä yhteys itsetuntoon ja ruu-
miinkuvaan itseisarvoltaan matalimman Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen ol-
lessa .095 ja korkeimman .142. Ristiintaulukoinnin ja khiin neliö -riippumattomuus- 
testin perusteella havaittiin, että vanhemman/vanhempien työttömyys tai lomautus hei-
jastui vastaajien itsetuntoon, riippuvuus oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = .000). 
  
6.1 Eri osatekijöiden yhteys itsetuntoon  
 
Itsetunnon ja ruumiinkuvan välinen yhteys oli voimakas (r = –.646): mitä kielteisempi 
ruumiinkuva vastaajalla oli, sitä heikompi oli hänen itsetuntonsa. Vastaavasti vahvem-
man itsetunnon omaavat vastaajat olivat tyytyväisempiä omaan vartaloonsa ja ulkonä-
köönsä. Niin ikään vahvin itsetunto oli itsensä vartaloasteikon normaalipainoisiin ja 
hoikimpaan päähän arvioineilla. Vartaloasteikon isokokoisimpien päähän itsensä arvi-
oineilla oli heikoin itsetunto. Riippuvuus oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = .000). 
Itsetunto luokiteltiin viiteen eri luokkaan niin, että jokaiseen luokkaan tuli suunnilleen 
saman verran havaintoja. (Taulukko 5.) 
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TAULUKKO 5. Itsetunnon yhteys arvioituun vartalotyyppiin prosentteina (n = 4 234)  
 Vartaloasteikko  
 
Yhteensä 
Vartaloasteikon 
hoikin pää 
Normaali-
painoinen 
Vartaloasteikon 
isokokoisimpien 
pää 
Itsetunto 
luokiteltu 
heikko 
10,00-19,00 
17,4 % 13,9 % 30,9 % 20,5 % 
(n=868) 
19,01-23,33 16,2 % 15,8 % 23,1 % 18,6 % 
(n=786) 
23,34-27,00 24,3 % 22,1 % 21,0 % 21,9 % 
(n=927) 
27,01-31,11 17,4 % 19,9 %  14,5 % 17,7 % 
(n=750) 
vahva 
31,12-40,00 
24,6 % 28,2 % 10,5 % 21,3 % 
(n=903) 
                     Yhteensä 100 % 
(n=333) 
100 % 
(n=2330) 
100 % 
(n=1571) 
100% 
(N=4234) 
 
Myös koetulla sosiaalisella tuella oli voimakas yhteys itsetuntoon (r = .514). Mitä 
enemmän vastaaja koki saavansa tukea perheeltä, ystäviltä ja muulta läheiseltä ihmisel-
tä, sitä vahvemmaksi hänen itsetuntonsa muodostui. Vastaavasti vahva itsetunto voi 
antaa myönteisempiä sosiaalisen tuen kokemuksia.  
 
Kun tarkasteltiin sosiokulttuurisen paineen/hyväksynnän välistä yhteyttä itsetuntoon, 
korostui tässä hyväksynnän merkitys. Mitä enemmän vastaaja koki hyväksyntää, sitä 
vahvempi itsetunto hänellä oli. Tässä on huomionarvoista havaita, että korrelaatioker-
roin nousi korkeimmaksi omanikäisten hyväksynnän osalta (r = .554). Vasta tämän jäl-
keen tulivat melko voimakkaina kertoimina koettu hyväksyntä ystäviltä (r = .479) ja 
vanhemmilta (r = .467). Itsetunnon ja median välittämien ulkonäköihanteiden sisäistä-
misen (r = –.388), sosiokulttuurisen paineen laihuuteen (r = –.387) sekä kiusoittelun 
painon ja vartalon takia (r = –.350) välinen käänteinen yhteys oli kohtalainen jokaisen 
kolmen muuttujan kohdalla. Näin ollen mitä enemmän vastaaja sisäisti median välittä-
miä ulkonäköihanteita ja mitä enemmän hän koki laihuuspainetta sekä kiusoittelua, sitä 
heikompi hänen itsetuntonsa oli. Vaikutuksen suunta ei ole näin yksiselitteistä, joten on 
hyvä muistaa, että myös heikolla itsetunnolla on merkitystä ulkonäköihanteiden sisäis-
tämisessä, paineen kokemisessa laihuuteen sekä kiusoittelun kokemuksissa. Itsetunnon 
ja median avulla itsensä hyväksyminen -muuttujan välinen korrelaatiokerroin oli myös 
kohtalainen (r = .315) kuten myös oman vartalon vertaaminen mediassa esiintyviin alas-
tomiin vartaloihin -muuttujan kanssa (r = –.306). Mitä enemmän media toimi kanavana 
itsensä hyväksymisessä sellaisena kuin on, sitä vahvempi vastaajan itsetunto oli. Varta-
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lon vertaamisessa alastomiin vartaloihin korrelaatiokerroin oli negatiivinen sen kuvates-
sa vertaamisen yhteyttä heikkoon itsetuntoon.  
 
Vastaajan kokemuksella äidin ja isän vanhemmuustyylistä oli kohtalainen yhteys itse-
tuntoon. Korkein korrelaatiokerroin oli itsetunnon ja äidin huolenpito vs. torjunta muut-
tujan välillä (r = .377): mitä enemmän vastaaja koki äidiltä huolenpitoa suhteessa tor-
juntaan, sitä vahvempi hänen itsetuntonsa oli. Isän kohdalla korrelaatiokerroin huolenpi-
to vs. torjunta muuttujalla ja itsetunnon välillä jäi hieman matalammaksi (r = .306). 
Näin ollen äidin huolenpidolla oli hieman suurempi merkitys vastaajan itsetunnolle kuin 
isän. Äidin autonomia vs. kontrolli muuttujan ja itsetunnon välinen korrelaatiokerroin 
oli myös kohtalainen (r = .218): mitä enemmän äidin vanhemmuustyylissä oli vapauden 
antamista suhteessa ylihuolehtimiseen ja rajoittamiseen, sitä vahvempi vastaajan itse-
tunto oli. Isän kohdalla yhteys jäi vain lieväksi (r = .185).  
 
6.2 Eri osatekijöiden yhteys ruumiinkuvaan  
 
Tarkasteltaessa eri osatekijöiden yhteyttä ruumiinkuvaan oli kaikkein voimakkain korre-
laatio median välittämien ulkonäköihanteiden sisäistämisen ja ruumiinkuvan välillä (r = 
.603): mitä enemmän vastaaja oli sisäistänyt ulkonäköihanteita, sitä negatiivisempi oli 
hänen ruumiinkuvansa. Myös sosiokulttuurisen paineen laihuuteen ja ruumiinkuvan 
välillä oli voimakas yhteys (r = .518). Tämän voi tulkita niin, että mitä enemmän vastaa-
ja koki painetta laihuuteen median, ystävien ja perheen osalta, sitä negatiivisempi hänen 
ruumiinkuvansa oli. Mutta vaikutus voi myös mennä niin, että mitä negatiivisempi vas-
taajan ruumiinkuva oli, sitä enemmän hän sisäisti median välittämiä ulkonäköihanteita 
ja koki sosiokulttuurista painetta laihuuteen. Kuten itsetunnonkin kohdalla, myös ruu-
miinkuvan muodostumisessa kokemuksella tulla hyväksytyksi oli suuri merkitys. Nega-
tiivisen ruumiinkuvan ja hyväksynnän välinen yhteys oli melko voimakas korrelaation 
ollessa käänteinen. Suurin merkitys oli omanikäisten hyväksynnällä (r = –.478), toiseksi 
suurin vanhempien hyväksynnällä (r = –.413) ja ystävien hyväksynnällä vain hieman 
matalampi (r = –.405). Ruumiinkuvan osalta muodostui melko voimakas yhteys oman 
vartalon vertaamiseen mediassa esiintyviin alastomiin vartaloihin (r = .442), kohtalainen 
yhteys kiusoittelun painon ja vartalon takia -muuttujan kanssa (r = .379)  sekä median 
avulla itsensä hyväksymisen (esim. saanut vertaistukea tai asiantuntija-apua) kanssa (r = 
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–.272). Mitä enemmän vastaaja vertasi vartaloaan mediassa esiintyviin alastomiin varta-
loihin ja mitä enemmän häntä kiusoiteltiin vartalon ja painon takia, sitä negatiivisempi 
hänen ruumiinkuvansa oli. Sen sijaan median toimiessa kanavana itsensä hyväksymises-
sä sellaisena kuin on, yhteys oli käänteinen: mitä negatiivisempi vastaajan ruumiinkuva 
oli, sitä vähemmän hän koki medialla olevan merkitystä itsensä hyväksymisessä.  
 
Koetun sosiaalisen tuen yhteys ruumiinkuvaan oli kohtalainen (r = –.331): mitä enem-
män vastaaja koki saavansa sosiaalista tukea perheeltä, ystäviltä ja muulta läheiseltä 
ihmiseltä, sitä myönteisempi vastaajan ruumiinkuva oli. Toki myös negatiivinen ruu-
miinkuva voi osaltaan vaikuttaa koetun sosiaalisen tuen kokemuksiin. Vastaajan koke-
muksella äidin ja isän vanhemmuustyylistä oli samankaltainen yhteys ruumiinkuvaan 
kuin itsetuntoonkin yhteyden jäädessä kohtalaiseksi ja yhdeltä osin lieväksi. Äidiltä 
koettu huolenpito oli hieman tärkeämpi ruumiinkuvan negatiivinen korrelaatti (r = –
.254) kuin isältä koettu huolenpito (r = –.226). Mitä enemmän vastaaja koki vanhemmil-
taan huolenpitoa suhteessa torjuntaan, sitä myönteisempi hänen ruumiinkuvansa oli. 
Myös äidin vanhemmuustyyli autonomian ja kontrollin suhteen oli hieman tärkeämpi 
ruumiinkuvan negatiivinen korrelaatti (r = –.209) kuin isän (r = –.171). Mitä enemmän 
vanhemmuustyylissä oli vapauden antamista suhteessa kontrolliin, sitä myönteisempi 
vastaajan ruumiinkuva oli.   
 
Alla olevassa kuviossa 11 on esitetty itsetuntoon ja ruumiinkuvaan yhteydessä olevat 
tekijät ja yhteyden lineaarista voimakkuutta kuvaavat Pearsonin korrelaatiokertoimet 
yhteyden ollessa voimakas, melko voimakas tai kohtalainen (r > |.02|). Ruumiinkuvasta 
olen valinnut vain muuttujan, mikä kuvasi tyytymättömyyttä omaan kehoon, painoon ja 
ulkonäköön. Tyytymättömyys omaan vartalotyyppiin (CDRS) jäi tarkastelusta pois, 
koska negatiivista ruumiinkuvaa kuvaavat muuttujat mittasivat osittain samaa asiaa ja 
kehonkuvadimensioihin perustuvan mittarin osalta korrelaatiokertoimet olivat vahvem-
pia. Tyytymättömyys kehoon, painoon ja ulkonäköön -muuttujan ja tyytymättömyys 
vartalotyyppiin -muuttujan välinen yhteys oli voimakas (r = .591). Tyytymättömyys 
vartalotyyppiin oli melko voimakkaassa käänteisessä yhteydessä itsetuntoon (r = –.396). 
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KUVIO 11. Korrelaatiokuvio itsetuntoon ja ruumiinkuvaan yhteydessä olevista tekijöis-
tä  
 
 
6.3 Itsetunnon ja ruumiinkuvan selittäjät regressioanalyysin perusteella 
 
Ensimmäisessä regressioanalyysin mallissa (taulukko 6), jossa selitettävänä muuttujana 
oli negatiivinen ruumiinkuva, valitut muuttujat itsetunto, median välittämien ulkonä-
köihanteiden sisäistäminen, sosiokulttuurinen laihuuspaine, sosiaalinen tuki, hyväksyn-
tä, äidin ja isän vanhemmuustyyli sekä ikä selittivät 60,4 prosenttia negatiivisen ruu-
miinkuvan vaihtelusta (arvo korjattu selitysaste). Näistä muuttujista itsetunto, median 
välittämien ulkonäköihanteiden sisäistäminen, sosiokulttuurinen laihuuspaine, koettu 
hyväksyntä sekä sosiaalinen tuki olivat tilastollisesti merkitseviä negatiivisen ruumiin-
kuvan selittäjiä (p < .001). Median välittämien ulkonäköihanteiden sisäistäminen näyt-
täisi lisäävän tyytymättömyyttä omaan ruumiiseen. Samansuuntainen yhteys tässä mal-
lissa tuli myös koetulla sosiokulttuurisella laihuuspaineella. Sen sijaan vahva itsetunto 
ja koettu hyväksyntä näyttäisivät suojelevan negatiiviselta ruumiinkuvalta. Vaikka sosi-
Isän 
vanhemmuustyyli  
(PBI-BC)
ITSETUNTO
(RSES)
Sosiokulttuurinen paine 
laihuuteen ja 
kiusoittelu (PSPS)
Sosiaalinen tuki 
(PSSS-R)
Median välittämien 
ulkonäköihanteiden
sisäistäminen (SATAQ)
Äidin 
vanhemmuustyyli
(PBI-BC)
Hyväksyntä: 
vanhemmat, ystävät, 
omanikäiset
RUUMIINKUVA
(Tyytymättömyys)
 Huol.vs.torj. .306
 Huol.vs.torj. –226
Huol.vs.torj. .377
Aut.vs. kont. .218Huol.vs.torj. –.254
Aut.vs.kont. –.209
.514
–.331
-.388
Omanikäiset .554
Ystävät .479
 Vanhemmat .467Laihuuspaine –.387
 Kiusoittelu –.350
 Omanikäiset –.478
 Vanhemmat –.413
 Ystävät –.405
.603
Laihuuspaine .518
 Kiusoittelu .379
Kaikissa korrelaatiot
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
–.646
Median avulla oppinut 
itsensä hyväksymistä
Vartalon vertaaminen
mediakuvien
alastomiin vartaloihin
 –.272  
 .442  
 –.306   .315  
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aalisen tukeen liittyvä p-arvo oli tilastollisesti merkitsevä, ei kyseisellä muuttujalla ollut 
juurikaan merkitystä mallissa, koska beta-kerroin jäi lähellä nollaa (Nummenmaa 2009, 
322). Loput valituista muuttujista eli äidin ja isän vanhemmuustyylit sekä ikä olivat 
tilastollisesti ei-merkitseviä muuttujia. Näissä muuttujissa p-arvo oli suurempi kuin .05. 
Tilastollisesti merkitsevät muuttujat ovat taulukossa lihavoituina. 
 
 TAULUKKO 6. Negatiivisen ruumiinkuvan selittäjät lineaarisessa regressioanalyysissa 
(n = 3 624) 
 
Selittäjät B SE Beta T p 
Itsetunto –.046 .002 –.398 –27.943 .000 
Median välittämien ulkonäköihanteiden 
sisäistäminen 
.257 .009 .344 27.689 .000 
Paine laihuuteen ja kiusoittelu 	   .149	   .013	   .150	   11.212	   .000	  
Hyväksyntä –.124 .013 –.149 –9.819 .000 
Sosiaalinen tuki .006 .001 .072 4.767 .000 
Äidin vanhemmuustyyli: huol. vs. torj.  .005	   .005	   .013	   .939	   .348	  
Äidin vanhemmuustyyli: aut. vs. kont.  –.008	   .005	   –.021	   –1.663	   .096	  
Isän vanhemmuustyyli: huol. vs. torj.  –.003 .004 –.009 –.757 .449 
Isän vanhemmuustyyli: aut. vs. kont. .000 .005 .001 .047 .962 
Ikä –.016 .008 –.021 –1.950 .051 
 
Toisessa mallissa (taulukko 7), jossa selitettävänä muuttujana oli itsetunto, valitut muut-
tujat negatiivinen ruumiinkuva, median välittämien ulkonäköihanteiden sisäistäminen, 
sosiokulttuurinen laihuuspaine, sosiaalinen tuki, koettu hyväksyntä, äidin ja isän van-
hemmuustyyli sekä ikä selittivät 55,4 prosenttia itsetunnon vaihtelusta (arvo korjattu 
selitysaste). Näistä muuttujista negatiivinen ruumiinkuva, koettu hyväksyntä ja sosiaali-
nen tuki olivat tilastollisesti merkitseviä itsetunnon selittäjiä (p < .001). Negatiivinen 
ruumiinkuva näyttäisi heikentävän itsetuntoa, kun taas koettu hyväksyntä ja sosiaalinen 
tuki toimivat itsetuntoa suojaavina tekijöinä. Sosiokulttuurinen laihuuspaine ja isän 
vanhemmuustyylissä huolenpito suhteessa torjuntaan selittivät itsetuntoa merkitsevästi 
(p < .01) ja äidin vanhemmuustyylissä huolenpito suhteessa torjuntaan melkein merkit-
sevästi (p < .05). Isän ja äidin vanhemmuustyyleissä huolenpidon vaihtelulla ei ollut 
niinkään merkitystä mallin kannalta, koska niihin liittyvät beta-ketoimet jäivät lähelle 
nollaa. Samoin sosiokulttuurinen laihuuspaine -muuttujan beta-kerroin jäi lähelle nollaa. 
Tilastollisesti ei-merkitseviä muuttujia olivat isän ja äidin vanhemmuustyyleissä muut-
tujat autonomia vs. kontrolli, median välittämien ulkonäköihanteiden sisäistäminen ja 
ikä. Näissä muuttujissa p-arvo oli suurempi kuin .05. Tilastollisesti merkitsevät muuttu-
jat ovat taulukossa lihavoituina. 
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TAULUKKO 7. Itsetunnon selittäjät lineaarisessa regressioanalyysissa (n = 3 624) 
Selittäjät B SE Beta t p 
Negatiivinen	  ruumiinkuva –3.859 .138 –.447 –27.943 .000 
Sosiaalinen tuki 	   .151	   .012	   .204	   12.951	   .000	  
Median välittämien ulkonäköihanteiden sisäis-
täminen 	  
–.115	   .093	   –.018	   –1.229	   .219	  
Paine laihuuteen ja kiusoittelu 	   .352	   .124	   .041	   2.844	   .004	  
Hyväksyntä 1.671 .114 .233 14.645 .000 
Äidin vanhemmuustyyli: huol. vs. torj. 	   .098	   .046	   .032	   2.139	   .033	  
Äidin vanhemmuustyyli: aut. vs. kont.  –.012 .043 –.004 –.280 .780 
Isän vanhemmuustyyli: huol. vs. torj.  .117 .037 .041 3.177 .002 
Isän vanhemmuustyyli: aut. vs. kont.  .079 .042 .024 1.851 .064 
Ikä .065 .074 .010 .870 .384 
 
Kuviossa 12 on yhdistetty nämä kaksi eri regressiomallia. Kuviossa on ilmoitettu stan-
dardoidut regressiokertoimet eli beta-arvot ja p-arvot asteriskilla (*): *** tilastollisesti 
erittäin merkitsevä, ** tilastollisesti merkitsevä ja * tilastollisesti melkein merkitsevä. 
Mallissa on ilmoitettu vain standardoidut regressiokertoimet, koska standardointi mah-
dollistaa kertoimien keskinäisen vertailun kyseisen regressiomallin sisällä. Standardoitu 
regressiokerroin ilmoittaa, kuinka paljon selitettävän y-muuttujan arvot kasva-
vat/pienenevät, kun selittävä muuttuja x muuttuu yhden keskihajonnan verran ja muut 
selittäjät pidetään vakiona. (Nummemaa 2011, 322.) Koska kuviossa on yhdistetty kaksi 
eri regressiomallia, on vertailun selkiyttämiseksi ruumiinkuvaan liittyvät standardoidut 
regressiokertoimet kursivoituja ja itsetuntoon liittyvät standardoidut regressiokertoimet 
ei-kursivoituja. Näitä kahden mallin standardoituja kertoimia ei voi vertailla keskenään, 
koska kertoimet ovat eri regressiomalleista. Olen kuitenkin yhdistänyt nämä kaksi mal-
lia, koska ajattelen itsetunnon ja ruumiinkuvan välisen vaikutuksen kulkevan sekä itse-
tunnosta ruumiinkuvaan että ruumiinkuvasta itsetuntoon.  
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KUVIO 12. Lineaarisen regressioanalyysin tulosten perusteella muodostettu kuvio itse-
tuntoon ja ruumiinkuvaan yhteydessä olevista tekijöistä 
 
 
Kuviosta voidaan havaita, että negatiivisen ruumiinkuvan tilastollisesti merkitseviä (p < 
.001) selittäjiä olivat itsetunto, median välittämien ulkonäköihanteiden sisäistäminen, 
sosiokulttuurinen laihuuspaine, koettu hyväksyntä sekä sosiaalinen tuki. Sosiaaliseen 
tukeen liittyvä beta-kerroin jäi kuitenkin lähelle nollaa, joten muuttujalla ei ollut niin-
kään merkitystä mallin kannalta. Sosiaalinen tuki näyttäisi välittyvän enimmäkseen itse-
tunnon kautta. Aiempien tutkimusten ja teoriatiedon perusteella muodostetussa hypo-
teettisessa mallissa (kuvio 1, kpl 3.3) edellä mainittujen merkitsevien muuttujien yhtey-
den oletettiin olevan vahva etenkin ulkonäköihanteiden sisäistämisen, laihuuspaineen ja 
hyväksynnän osalta ja nämä tulokset tukivat tätä oletusta. Myös korrelaatiokertoimien 
perusteella tulos oli odotettu; sosiaalisen tuen yhteys omaan ruumiiseen tyytymättömyy-
teen oli kohtalainen ja muiden edellä mainittujen muuttujien melko voimakas tai voi-
makas.  
 
Isän 
vanhemmuustyyli 
(PBI-BC)
ITSETUNTO
(RSES)
Sosiokulttuurinen paine 
laihuuteen
ja kiusoittelu (PSPS)
Sosiaalinen tuki
(PSSS-R)
Median ulkonäkö-
ihanteiden 
sisäistäminen (SATAQ)
Ikä
Äidin 
vanhemmuustyyli 
(PBI-BC)
Hyväksyntä: 
vanhemmat, ystävät, 
omanikäiset
RUUMIINKUVA
(Tyytymättömyys)
.041**
–.149***
.344***
–.447***
.233***.204***.150***
Huol. vs. torj.
.041**
Huol. vs. torj.
.032*
Arvot standardoituja regressiokertoimia, ***p < .001, **p < .01, *p < .05
Kursivoidut arvot vertailukelpoisia keskenään ja ei-kursivoidut arvot vertailukelpoisia keskenään
–.398***
.072***
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Sen sijaan itsetunnon tilastollisesti merkitseviä (p < .001) selittäjiä negatiivisen ruu-
miinkuvan lisäksi olivat koettu hyväksyntä ja sosiaalinen tuki. Näillä muuttujilla oletet-
tiin olevan vahva yhteys itsetuntoon ja korrelaatiokertoimet antoivat myös viitteitä voi-
makkaasta yhteydestä. Hypoteettisessa mallissa itsetuntoon ja ruumiinkuvaan yhteydes-
sä olevista tekijöistä median välittämien ulkonäköihanteiden sisäistämisellä oletettiin 
olevan hieman yhteyttä itsetuntoon, koska niiden välinen yhteys korrelaatiokertoimen 
mukaan oli kohtalainen (r = –.388). Kuitenkin regressiomallien perusteella voidaan to-
deta, että tässä mallissa ruumiinkuva oli välittävänä tekijänä median välittämien ulko-
näköihanteiden sisäistämisen ja itsetunnon välillä. Tulos ei ollut mitenkään aiemmista 
tutkimuksista poikkeava, koska muissakin tutkimuksissa (mm. Clay ym. 2005; Shroff & 
Thompson 2006) ulkonäköihanteen sisäistämisen on todettu välittyvän ruumiinkuvan 
kautta. Myös äidin ja isän vanhemmuustyylit vaikuttivat oletettua vähemmän mutta toi-
saalta tämä on ymmärrettävää, koska vanhempien ja perheen yhteyttä mitattiin myös 
sosiaalisen tuen, hyväksynnän sekä sosiokulttuurinen laihuuspaine -mittareissa. Lisäksi 
näiden muuttujien yhteys itsetuntoon ja ruumiinkuvaan oli kohtalainen tai lievä. Iällä 
oletettiin olevan heikko yhteys itsetuntoon ja ruumiinkuvaan, joten regressiomallien 
tulos ei ollut mitenkään yllättävä. 
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7 POHDINTAA VASTAAJISTA JA TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDESTA 
 
7.1 Pohdintaa vastaajajoukosta  
 
Aiemmassa kappaleessa (kpl 4.6) pohdin osittain aineistoa yleistettävyyden näkökul-
masta ja toin esille, että tämän tyttötutkimuksen yksittäiset luvut kuten keskiarvot ja 
prosenttiluvut eivät ole yleistettävissä 15–18-vuotiaiden tyttöjen perusjoukkoon. Vas-
taajamäärän ollessa näin suuri on kuitenkin eri tekijöiden väliset yhteydet ja vaikutukset 
yleistettävissä. Tutkimuksessa tuli samansuuntaisia tuloksia kuin aiheesta tehdyissä 
suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa.  
 
Valtakunnallisesti toteutetun Kouluterveyskyselyn tuloksista käytettiin vertailukohteena  
samanikäisten tyttöjen mielialakyselyn ja kouluosioon liittyvien kysymysten tuloksia 
yhdistetyiltä vuosilta 2010/2011. Tuloksissa oli eroja kummankin mittarin tuloksissa. 
Esimerkiksi mielialakyselyn osalta tähän tyttötutkimukseen vastanneet kokivat olevansa 
masentuneempia kuin vastaavanikäiset tytöt Kouluterveyskyselyssä. Kouluterveys-
kyselyn tuloksista ilmeni, että kyselyyn vastanneet sijoittuivat keskimäärin ei masentu-
neisuuden luokkaan (ka. 3,8, SD = 4,8, n = 67 118) kun taas tämän tutkimuksen vastaa-
jajoukosta laskettu keskiarvo oli korkeampi (ka. 7,7, SD = 7,6, n = 4 152).  
 
Tyttötutkimuksen mielialaosion mittarina käytettiin Beckin lyhyen depressiokyselyn 
pohjalta kehitettyä masentuneisuuden ja itsetunnon kyselyä (RBDI, Raitasalo 1987). 
Valitsin  mielialakyselystä kolme kysymystä, jotka mielestäni sopivat tämän tutkielman 
yhteyteen. Kysymykset olivat: Minkälaisena pidät itseäsi, Minkälaisena pidät olemusta-
si ja ulkonäköäsi sekä Minkälainen ruokahalusi on. Jokaisessa kysymyksessä oli viisi 
vastausvaihtoehtoa ja kysymyksiin piti vastata vastaushetken tuntemuksen mukaisesti.  
 
Ensimmäisessä kysymyksessä minkälaisena pitää itseänsä noin 80 prosenttiyksikköä 
Kouluterveyskyselyyn vastanneista oli valinnut positiivisimman/neutraalimman vaihto-
ehdon. Tyttötutkimukseen osallistuneista vaihtoehdon valitsi noin 60 prosenttia vastaa-
jista. Negatiivisimman vaihtoehdon, olen kerta kaikkiaan arvoton ja huono, tyttötutki-
muksen tytöistä oli valinnut noin 6 prosenttia vastaajista ja Kouluterveyskyselyyn vas-
tanneista tytöistä vajaa 2 prosenttia. Ulkonäköön ja olemukseen liittyvän kysymyksen 
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positiivisin vaihtoehto, olen melko tyytyväinen ulkonäkööni ja olemukseeni, oli tyttö-
tutkimuksen aineistossa valittu harvemmin kuin Kouluterveyskyselyssä. Tyttötutkimuk-
sen aineistossa vaihtoehdon oli valinnut noin 25 prosenttia vastaajista kun taas Koulu-
terveyskyselyssä noin 35 prosenttia vastaajista. Negatiivisimman vaihtoehdon, olen 
varma, että näytän rumalta ja epämiellyttävältä oli valinnut tyttötutkimukseen vastan-
neista lähes 20 prosenttia kun taas Kouluterveyskyselyyn vastanneista tytöistä vain noin 
5 prosenttia. Tämä yksittäinen kysymys omalta osaltaan tukee ajatusta, että vastaajiksi 
oli valikoitunut sellaisia tyttöjä, jotka ovat tyytymättömämpiä omaan olemukseensa ja 
ulkonäköönsä. Kouluterveyskyselyyn vastanneilla tytöillä oli kokonaisuudessaan vä-
hemmän hankaluuksia ruokahalun suhteen kuin tyttötutkimukseen vastanneilla. Suurin  
ero oli positiivisimmassa vaihtoehdossa, ruokahalussani ei ole mitään hankaluuksia. 
Tyttötutkimuksessa vaihtoehdon oli valinnut noin 30 prosenttia vastaajista ja Kouluter-
veyskyselyssä noin 43 prosenttia vastaajista. Negatiivisimman vaihtoehdon, minulla ei 
ole enää lainkaan ruokahalua, tyttötutkimukseen vastaajista oli valinnut vajaa 3 prosent-
tia ja Kouluterveyskyselyyn vastanneista noin prosentin verran. 
 
Suurin osa eli lähes 90 prosenttia tähän kyselyyn vastanneista tuli IRC-Galleriasta. Toi-
seksi eniten vastauksia tuli MLL:n sivuilla olevien linkkien kautta (6 %) ja loput vastaa-
jat ohjautuivat kyselyyn muilla sivuilla olevien linkkien kautta. Vastaajien keskiarvoja 
tarkasteltiin ryhmittäin IRC-Galleria, MLL ja muut, jotta pystyttiin havaitsemaan onko 
aineisto vinoutunut vastauskanavien mukaan. Keskiarvoissa ei ollut suuria eroja. Esi-
merkiksi itsetunnon keskimääräinen summapistemäärä IRC-Gallerian kautta vastanneil-
la oli 25,2, MLL:n sivuilla olevien linkkien kautta vastanneilla 26,3 ja muiden sivusto-
jen kautta vastanneilla 27,2. Täten vastaajilla oli linkistä riippumatta niin sanottu keski-
vahva itsetunto. Negatiivisen ruumiinkuvan keskimääräiset keskiarvot ryhmittäin olivat 
IRC-Galleria 3,5, MLL 3,4 ja muut 3,3 eli vastaajat olivat keskimäärin enemmän tyy-
tymättömiä kuin tyytyväisiä omaan ruumiiseen, painoon ja ulkonäköön. Vastausten sa-
mankaltaisuus osoitti, että aineisto ei ollut vinoutunut vastauskanavan mukaan. Kyse-
lyyn oli enimmäkseen valikoitunut sellaisia vastaajia, jotka ovat kiinnostuneita ulkonä-
köön liittyvistä asioista ja ovat osittain epävarmoja itsestään sekä kenties murehtivat 
enemmän ulkonäköön liittyvistä asioista.  
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7.2 Tutkimuksen luotettavuudesta 
 
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa käytetään yleensä reliabiliteetin ja validiteetin 
käsitteitä. Reliabiliteetti tarkoittaa mittauksen virheettömyyttä eli kuinka johdonmukai-
sesti mittari tai kyselylomake toimii ja minkä verran tuloksiin sisältyy mittausvirhettä. 
(Nummenmaa 2009, 351.) Tämän tutkimuksen reliabiliteettia lisäsi valmiit mittarit, joi-
den reliabiliteetti oli testattu useassa tutkimuksessa. Tässäkin tutkimuksessa mittareista 
laskettiin reliabiliteettikertoimet (ks. kpl 4.5, taulukko 1). Nummenmaan (2009) mukaan 
Cronbachin alfa -kerroin on yleisimmin käytetty menettely mittauksen reliabiliteetin 
arvioimiseen. Vain yhden summamuuttujan reliabiliteettikerroin jäi alle suositellun ra-
jan 0.7. (Emt., 357, 378.) 
 
Käsite validiteetti puolestaan kuvaa mittarin ja mitattavan ominaisuuden välistä suhdet-
ta. Tällöin arvioidaan sitä, kuinka paljon mittaustulokset sisältävät informaatiota tutkit-
tavasta käsitteestä. (Nummenmaa 2009, 346, 361.) Tutkimuksen validiuden arvioimi-
sessa voidaan erottaa ulkoinen ja sisäinen validiteetti. Ulkoinen validiteetti viittaa tut-
kimustulosten yleistettävyyteen. (Metsämuuronen 2005, 57.) Olen pohtinut tulosten 
yleistettävyyttä perusjoukkoon aiemmissa kappaleissa (esim. kpl. 4.2). Sisäisellä validi-
teetilla arvioidaan tutkimuksen sisäistä luotettavuutta kuten käsitteiden ja mittareiden 
hyvyyttä, teorioiden sopivuutta sekä mittaustilanteessa luotettavuutta alentavia tekijöitä 
(emt., 57).  
  
Mielestäni tässä tutkimuksessa käsitteiden ja mittareiden validiteetti oli vahva valmiiden 
testattujen mittareiden ansiosta. Valitut mittarit mittasivat niitä ominaisuuksia, mitä nii-
den oli tarkoituskin mitata ja mittareiden analysointiohjeet oli valmiiksi laadittuja. Ky-
selylomake suunniteltiin huolellisesti MLL:n pääsihteerin kanssa ja lomaketta arvioivat 
tutkielman ohjaajien lisäksi MLL:n nuorisotyön asiantuntijat ja suunnittelijat. Lisäksi 
saimme arvokkaita kommentteja tyttötutkijoilta mittareihin ja tyttötutkimukseen liitty-
en. Koska kaikista mittareista ei ollut valmiita suomennoksia saatavilla, jouduttiin osa 
mittareista suomentamaan. Väittämät suomennettiin mahdollisimman hyvin alkuperäisiä 
vastaaviksi ja virheiden välttämiseksi useampi henkilö tarkasti suomennokset. Osaa 
mittareista muokattiin tähän tutkimukseen sopivimmiksi ja muutamaan kysymykseen 
lisättiin avoin tekstikenttä vastauksen tarkennusta varten. Pilottitutkimuksessa kysely-
lomake esitestattiin yläkouluikäisillä tytöillä. Tytöt antoivat palautetta lomakkeen avoi-
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meen palautekenttään ja esitestauksen toteuttavalle opettajalle. Palautteen perusteella 
kohderyhmän ikärajaa nostettiin 15 ikävuoteen. Ikärajan nostolle oli myös tutkimuseet-
tiset perustelut (ks. kpl 4.7). 
 
Kyselytutkimuksen saama laaja suosio osoitti kysetutkimuksen onnistuneen aihepiirin ja 
sisällön suhteen. Kysymykset liittyivät tytöille ajankohtaisiin ja läheisiin aiheisiin. Tä-
mä tuli osittain esille avoimessa palautteessa. ”Kysely oli hyvä ja käsittelee juuri tärkei-
tä asioita.” (17 v) Kyselyyn vastasi huomattavasti enemmän tyttöjä kuin olimme osan-
neet odottaa. Verkkolomakekyselyiden on todettu olevan oiva lähestymistapa tarkastel-
taessa nuoria, koska lomakkeen avulla voidaan tavoittaa suuri määrä vastaajia. Esimer-
kiksi Mikkolan ja Oinaksen (2007) pro gradu -tutkielman verkkokyselyyn vastasi yli  
10 000 nuorta noin yhdeksässä tunnissa. Tässä tutkimuksessa yli 4 000 tytön osallistu-
minen kyselyyn oli yllättävää, koska kyselylomake oli kokonaisuudessaan 11-sivuinen 
ja kyselyn täyttäminen ajatuksella vaati syvällistä omien ajatuksen ja kokemusten poh-
dintaa. Valtaosa (97  %) ilmoitti täyttäneensä kyselyn yksin.  
 
Kyselylomakkeen täyttämiseen liittyvää motivaatiota kuvasi myös erään 18-vuotiaan 
vastaajan antama avoin palaute: ”Jouduin neljään kertaan täyttämään, kun kysely vain 
hukkasi kaikki vastaukseni moneen otteeseen” (18 v). Myös Demi.fi-keskustelupalstalla 
ja Hevostalli.net-foorumissa useampi tyttö kirjoitti, että olisi halunnut osallistua kyse-
lyyn, mutta verkkolomakeohjelman sivu ei avautunut tai ohjelma ”heitti heidät ulos ky-
selystä” kesken vastaamisen. Kyselyn avaamisen jälkeen verkkolomakeohjelma ruuh-
kautui eikä pystynyt vastaanottamaan useamman vastaajan kyselyvastauksia yhtä aikaa. 
Osa vastaajista koki kyselyn niin hyvänä, että halusi ystäviensäkin osallistuvan kyse-
lyyn. ”Erittäin hyvä kysely, hyvä että nuoria halutaan kuulla. Lähetän linkin kyselyyn 
muutamille ystävilleni, koska tämä oli mielestäni tosi hyvä.” (15 v) 
 
Vaikka verkkokyselyissä ei voida varmentaa kyselyyn vastaajien ikää ja sukupuolta 
oletan, ettei kovinkaan monella riittänyt motivaatiota täyttää näin monisivuista kyselyä 
pilailumielessä. IRC-Galleriassa kysely oli kohdennettu vain 15–18-vuotiaille tytöille, 
joten todennäköisesti ainakin kyseisen sivun kautta vastanneet ovat olleet kohderyh-
mään kuuluvia. Usea vastaaja painotti kirjoittamassaan palautteessa vastanneensa rehel-
lisesti kyselyyn. Alla muutama esimerkki palautteista. 
 ”Tämä kysely oli minulle iloinen yllätys, ja olen todella hyvällä mielellä vastannut jo-
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kaiseen kysymykseen. Pyrin myös vastaamaan mahdollisimman rehellisesti joka koh-
taan. :)” (16 v)  
”Hyvä kysely. Sai kerranki kertoa miltä itsestä tuntuu esim. vartalotyypiltään. Sai vasta-
ta rehellisesti kysymyksiin, luottaen siihen ettei kukaan saa tietää kuka minä vastaaja 
olen.” (15 v) 
”Toivottavasti tämä tavoittaa monet tytöt ja että he vastaavat tähän kyselyyn!” (17 v) 
 
Kyselystä annettiin paljon palautetta (n = 446). Palautetta annettiin kyselylomakkeen 
sisältöön, kyselyn herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin sekä ohjelman toimivuuteen liitty-
en. Lisäksi usea vastaajista tarkensi aiempia vastauksiaan palautekentässä. Usean mie-
lestä kyselylomake oli liian pitkä, samankaltaisia kysymyksiä koettiin olevan liikaa sekä 
tarkennuskenttiin toivottiin lisää vastaustilaa. Osa myös toivoi lisää toimivuutta verkko-
lomakeohjelmiin. Muutama vastaajista kirjoitti kyselyyn vastaamisen ahdistaneen heitä 
tai saamaan tunteet pintaan. Positiivista palautetta tuli lähes puolet enemmän mitä nega-
tiivista. Kysely koettiin mielenkiintoisena, ajankohtaisena, kanavana purkaa omia aja-
tuksia ja ajatella syvällisemmin omaa elämää sekä mahdollisuutena vaikuttaa asioihin. 
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8 POHDINTA 
 
8.1 Tutkimuksen päätulokset 
 
Kyselytutkimus osoitti, että tytöstä naiseksi kasvamiseen liittyy monenlaisia haasteita ja 
paineita kuin myös tuen ja hyväksynnän kokemuksia. Tässä vastaajajoukossa enemmis-
tö tytöistä oli osittain tyytymättömiä itseensä eivätkä arvostaneet itseään täysin sellaise-
na kuin he ovat. Suurin osa tytöistä oli tyytymättömiä omaan vartalomalliin ja haluaisi 
olla laihempia. Myös omaan kehoon, painoon ja ulkonäköön oltiin keskimäärin enem-
män tyytymättömiä kuin tyytyväisiä. Äidin ja isän vanhemmuustyylissä koettiin olevan 
enemmän huolenpitoa kuin torjuntaa sekä enemmän vapauden antamista kuin kontrol-
loimista. Verrattaessa äidin ja isän vanhemmuustyylejä äidiltä koettiin saavan enemmän 
huolenpitoa ja isältä enemmän vapautta. Tytöt kokivat saaneensa tukea ystäviltä, per-
heeltä ja muulta läheiseltä enimmän aikaa. Median niin sanotut negatiiviset ja positiivi-
set vaikutukset eivät eronneet suuresti toisistaan. Ystävien, internetin ja TV:n koettiin 
vaikuttavan eniten käsitykseen omasta ulkonäöstä. Painetta laihuuteen oli koettu melko 
vähän ja hyväksyntää koettiin eniten ystäviltä, toiseksi eniten vanhemmilta ja hieman 
vähemmän omanikäisiltä. Vähän reilu puolet vastaajista kertoi alkaneensa toimimaan eri 
tavalla ulkonäköön liittyvien asioiden takia.  
 
Tärkeimmiksi tyttöjen itsetuntoa suojaaviksi tekijöiksi nousivat korrelaatiokertoimien 
voimakkuuksien perusteella positiivinen ruumiinkuva, koettu sosiaalinen tuki perheeltä, 
ystäviltä ja muulta läheiseltä sekä koettu hyväksyntä omanikäisiltä. Näiden tekijöiden 
yhteys itsetuntoon oli voimakas (r  ≥ .50). Koettu hyväksyntä ystäviltä ja vanhemmilta 
oli melko voimakkaasti (.40 ≤  r  < .50) yhteydessä itsetuntoon. Mitä myönteisemmäksi 
vastaaja koki ruumiinkuvansa ja mitä enemmän hänellä oli tuen ja hyväksynnän koke-
muksia, sitä vahvemmaksi vastaajan itsetunto rakentui. Muiden tekijöiden yhteys itse-
tuntoon jäi kohtalaiseksi tai lieväksi. Voimakkaimmiksi negatiivisen ruumiinkuvan suo-
jaaviksi tekijöiksi muodostuivat korrelaatiokertoimien vahvuuksien perusteella vahvan 
itsetunnon lisäksi medialukutaito ulkonäköihanteiden omaksumisen torjumisessa sekä 
sosiokulttuurinen hyväksyntä laihuuspaineiden sijaan. Koettu hyväksyntä omanikäisiltä, 
vanhemmilta ja ystäviltä sekä vartalon vertaaminen mediakuvien alastomiin vartaloihin 
olivat melko voimakkaasti yhteydessä ruumiinkuvaan. Näin ollen mitä vahvemmin vas-
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taaja välttyi ulkonäköihanteiden sisäistämiseltä, sosiokulttuuriselta laihuuspaineelta 
sekä mitä vähemmän hän vertasi vartaloaan mediakuvien alastomiin vartaloihin, sitä 
myönteisempi oli hänen ruumiinkuvansa. Vastaavasti mitä enemmän vastaaja koki, että 
hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on, sitä myönteisempi oli hänen ruumiinkuvansa. 
 
Tyttöjen itsetunnon ja ruumiinkuvan selittäviä tekijöitä tarkasteltiin kahden lineaarisen 
monimuuttujaisen regressioanalyysin avulla. Ensimmäisessä mallissa selitettävänä 
muuttujana oli ruumiinkuva ja toisessa itsetunto. Tilastollisesti merkitseviä (p < .001) 
negatiivisen ruumiinkuvan selittäjiä olivat itsetunto, median välittämien ulkonäköihan-
teiden sisäistäminen, sosiokulttuurinen laihuuspaine, koettu hyväksyntä ja sosiaalinen 
tuki. Sosiaalinen tuki ei kuitenkaan ollut merkittävä muuttuja mallin kannalta (beta-
kerroin .072). Itsetuntoon liittyvässä mallissa tilastollisesti merkitseviä (p < .001) itse-
tunnon selittäjiä olivat ruumiinkuva, koettu hyväksyntä ja sosiaalinen tuki. 
 
8.2 Yleistä pohdintaa tuloksista ja tutkimuksen merkityksestä 
 
Tässä kappaleessa pohdin tutkimuksen tuloksia yleisemmällä tasolla ja otan pohdintaan 
mukaan suoria lainauksia kyselyyn vastanneiden tekstikenttävastauksista. Mainitsin 
aiemmin, että osan kysymysten jälkeen oli mahdollista tarkentaa vastaustaan avoimeen 
tekstikenttään. Näistä tekstikenttien vastauksista kertyi paljon kirjallista aineistoa. Avo-
vastauksista välittyi sellainen kuva, että tytöillä on paljon kerrottavaa tutkielman aihee-
seen liittyen. Osa heistä koki kyselyn kanavana purkaa ajatuksiaan ja mahdollisuutena 
vaikuttaa. Suorien lainauksen välityksellä tyttöjen henkilökohtaiset näkemykset ja ko-
kemukset tulevat esille vastapainona eri mittareista laskettujen keskimääräisten arvojen 
tarkastelulle. Tutkielmani aineistossa tulisi muistaa, että vastaajajoukkoon mahtui hyvin 
monenlaisia tyttöjä. Toivon myös, että näiden suorien lainauksien välityksellä ymmär-
rys tyttöjen ajatusmaailmasta edes hieman lisääntyisi.  
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8.2.1 Perheen ja vertaisten merkitys tyttöjen itsetunnon ja ruumiinkuvan kehitty-
miselle 
 
Tyttöjen itsetunnon rakentumiseen vaikuttavat monet eri tekijät, jotka liittyvät itse nuo-
reen ja hänen sosiaaliseen ympäristöönsä. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja omien poh-
dintojen sekä itsestä muodostuneiden mielikuvien kautta rakentuu sisäinen vahvuus, 
itsetuntemus, usko ja luottamus omaan selviytymiseen (Cacciatore ym. 2008, 56). Jat-
kuva itsensä vähätteleminen voi johtaa negatiiviseen kierteeseen. Vastaavasti myöntei-
set kokemukset luovat uskoa itseen ja lisäävät itsensä arvostamista. Useissa tutkimuk-
sissa (ks. kpl 2.1) pojilla on todettu olevan vahvempi itsetunto kuin tytöillä. Raevuoren 
ym. (2007) kaksostutkimuksessa todettiin, että tyttöjen ja poikien itsetunnon kehitys 
nuoruusiässä on eri tavoin säädeltyä. Poikien itsetunnon muutosta 14 ja 17 ikävuoden 
välillä selittivät pääasiassa geneettiset tekijät. Sen sijaan tyttöjen itsetunnon muutosta 
selittivät pääasiassa ympäristötekijät eli tyttöjen itsetunto vaihteli herkemmin ympäris-
tötekijöiden vaikutuksesta.  
 
Vanhempien ja muiden kasvattajien olisi hyödyllistä pohtia, miten sosialisaatioprosessi 
voi jo pienestä pitäen kasvattaa tytöistä epävarmoja itsensä suhteen. Ruotsalaisessa tut-
kimuksessa viitattiin Renstigin ja Sandmarkin (2005) väitteeseen, että naisten matalam-
pi globaali itsetunto on seurausta varhaislapsuuden sosialisaatioprosessista. Heidän mu-
kaansa vanhemmat odottavat tytöiltä sopeutumista, ahkeruutta ja hyvää käytöstä enem-
män kuin pojilta. Korkeat odotukset saattavat estää tuntemasta olevansa ehdoitta rakas-
tettu ja arvostettu, mikä puolestaan määrittää globaalia itsetuntoa. (Ref. Schraml ym. 
2011). Suomalaisessa koulumaailmassakin opettajien lailla myös vanhemmat ovat selit-
täneet tyttöjen koulumenestystä tunnollisuudella ja ahkeruudella kun taas poikien lah-
jakkuudella ja älykkyydellä (mm. Tarmo 1992; Räty 2005, ref. Käyhkö 2011, 96). 
 
Tässä tutkimuksessa tuli muiden tutkimusten (mm. Keltikangas-Järvinen ym. 2003;  
Wilkinson, 2004) mukaisesti voimakkaasti esille hyväksynnän ja sosiaalisen tuen yhteys 
itsetuntoon ja ruumiinkuvaan. Niin perheen, ystävien, muiden läheisten ja omanikäisten 
osalta koettu tuki ja hyväksyntä on tärkeää. Osa vastaajista halusi erikseen mainita seu-
rustelukumppanin tuen lähteenä. ”Poikaystäväni on ainoa, johon voin turvautua milloin 
vain ja missä tilanteessa vain.” (16 v) ”Kihlattuni ansiosta olen saanut itsetuntoni ko-
henemaan, hän ja perheeni ovat osoittaneet, että olen hyvä sellaisena kuin olen.” (18 v) 
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Myös sukulaisilla ja tyttöjen elämään kuuluvilla muilla aikuisilla ja kasvattajilla kuten 
opettajilla ja harrasteohjaajilla on oma roolinsa luotettavan turvaverkon luomisessa. 
Heidän roolinsa korostuu etenkin tilanteissa, joissa tytöt eivät saa tarvitsemaansa tukea 
kotoa. Kotona ja koulussa tulisi heikkouksien kaivelemisen sijaan tukea vahvuuksia 
sekä antaa myönteistä ja kannustavaa palautetta (Cacciatore ym. 2008, 16). Terveen 
itsetunnon ja ruumiinkuvan kannalta olisi tärkeää luoda tytöille tunne, että he ovat ar-
vostettuja omana itsenään. Vaikka suomalaiseen mentaliteettiin ei välttämättä kuulu 
luonnollisena osana toisen kehuminen, olisi tärkeää antaa positiivista palautetta muusta-
kin kuin ulkonäöstä tai hyvästä suorituksesta.     
 
Vanhemmuuden osalta on tärkeää pitää lämpimät suhteet nuoriin, jotta keskusteluyhteys 
säilyisi ja kodissa vallitsisi hyvä ilmapiiri. Cacciatore ym. (2008, 27) toteavat, että nuo-
ruudessa koetut kehityskriisit ja vastoinkäymiset voivat vahvistaa itsetuntoa ja uskoa 
omaan selviytymiseen. Nuorten kasvukriisien vähätteleminen ja normaaliuden vaatimus 
voi tuntua nuoresta ahdistavalta. On tärkeää, että  perhe on suojana ja tukena, tarjoaa 
selviytymismalleja ja nuori voi hakea turvallisuutta omista vanhemmista. Nuorilla tulisi 
olla tunne, että vanhemmat ovat saatavilla. Murrosikäinenkin kaipaa vanhemman lähei-
syyttä; halailua, silittämistä tai vaikka hartioiden hierontaa. Jos nuori ei tahdo häneen 
koskettavan, nuoren tahtoa on kunnioitettava. (Emt. 129–130.) Vanhempien hoiva vah-
vistaa nuoren itsetuntoa, vaikkakin huolenpito voi välillä tuntua nuoresta ärsyttävältä, 
korostaa Kalland Tyttötutkimukseen liittyvässä lehtijutussa (Hentunen 2012). Kaikista 
asioista ei välttämättä haluta puhua tai pystytä puhumaan vanhemman kanssa kuten yksi 
vastaajista kuvaili: ”- - HE [perheenjäsenet] tukevat, jos huomaisivat minun tarvitse-
van mutta en tunne pystyvöni puhumaan heidän kanssaan ja etöönnyn heistä” (15 v). 
Etenkin tällöin on tärkeää, että kotona ja koulussa on annettu tietoa, mistä apua ja tukea 
tarvittaessa saa. 
 
Terve itsetunto suojaa nuorta myös riskikäyttäytymiseltä. Cacciatore ym. (2008, 61, 
241–242) toteavat, että kun nuori arvostaa itseään, ei hän halua tehdä väärin itseä koh-
taan eikä hänen tarvitse kadehtia riskikäyttäytyviä kavereitaan. Hän myös osaa ja voi 
pysähtyä kuuntelemaan esimerkiksi hänelle suunnattuja ohjeita ja neuvoja. Vastaavasti 
jos nuoren käsitys itsestä on täysin kielteinen, voi hän pyrkiä teoillaan ja vihallaan tu-
hoamaan omaan epämiellyttävyyttänsä ja vaikeita kokemuksiansa. Itseen kohdistuva 
väkivalta voi ilmetä muun muassa päihteiden käyttönä, syömishäiriöinä, itsetuhoisena 
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käyttäytymisenä kuten viiltelynä tai äärimmillään itsemurhayrityksenä. Tutkielmani 
aineistossa mainittiin jonkin verran syömishäiriöitä ja kerrottiin pahanolon tunteista. 
”Minusta on huolestuttavaa, miten paljon nuoret kokevat nykyään riittämättömyyden 
tunnetta. Osaan nimetä kaveripiiristäni vain yhden henkilön, jolla ei ole ongelmia ruo-
kaan tai omaan kehoon liittyen” (15 v)  
”oon lopettanu syömisen välillä ja opetellut oksentamaan.” (15 v) 
 
Kalland muistuttaa, että kiireenkin keskellä tulisi muistaa perheen yhteiset ateriat, koska 
ne suojaavat nuoren itsetuntoa. Ruokailu on luonteva tilanne vaihtaa päivän kuulumiset 
ja tehdä asioita yhdessä. (Hentunen 2012.) Mielestäni samalla vanhemmat myös voivat 
olla paremmin ajan tasalla nuoren syömiskäyttäytymisestä. Eräs vastaajista kirjoitti: 
”syömishäiriöt ovat ongelma! Iso sellainen. Tiedän kaveripiiristäni USEITA, joilla on 
bulimia/anoreksia. Eikä kukaan aikuinen teidä niistä tapauksista” (15 v). Vanhemmat 
voivat myös omalta osaltaan vaikuttaa nuorten ruokailutottumuksiin. ”En ole vaihtanut 
syömistottumuksiani kotoa muuttamisen jälkeen. Jo pienestä asti perheessäni on syöty 
säännöllisesti ja terveellisesti.” (18 v) 
 
Nuoruusiässä otetaan vaikutteita niin tutuilta kuin tuntemattomilta samanikäisiltä. Van-
hempien olisi tärkeää tutustua nuoren kavereihin, millaisessa kaveripiirissä hän liikkuu. 
Nuoria tulisi ohjata tunnistamaan reilu ja asiallinen kaveripiiri. (Cacciatore ym. 2008, 
156.) Kalland toteaa ystävien merkityksen olevan tärkeä itsenäistyville nuorille. Ikäto-
vereihin samaistutaan ja nuori etsii ryhmiä, joihin kiinnittyä. (Hentunen 2012.) Tässä 
aineistossa tuli ilmi, että samaistuminen ei ole aina niinkään omaa halua vaan sopeutu-
mista ja sulautumista joukkoon. Vertaisilta voidaan kokea paineita ja etenkin tytöillä 
nämä paineet helposti kohdistuvat ulkonäköön ja ruumiiseen, kuten tämänkin tytön 
kohdalla: ”Kun tulin ylä-asteelle en paljon seurannut muotia tai meikki trendejä, mutta 
luokkatoverini ja osa ystävistäni kiusoittelivat siitä, että oli luonnollinen tyylini oli  ur-
heilullinen. Siitä lähtien olen meikannut lähes päivittäin enemmän ja seurannut muotia 
jonkin verran ja yrittänyt sopeutua.” (17 v) 
 
Vertaisryhmien painostus saattaa johtaa tytöillä häiriintyneeseen ruumiinkuvaan, koska 
nämä suhteet ovat tärkeitä tytöille ja viehättävyyden ajatellaan takaavan suhteiden py-
syvyyden (Murray ym. 2011). Tämä tuli selvästi ilmi yhden tytön vastauksesta: ”laih-
duin vihdoin 10kg alipainoisen puolelle, 2 kaveria muuttui kateelliseksi, välit katkesivat 
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– – yksinäisyydessä lihoin takaisin – – toinen on ottanut yhteyttä mutta en painonnou-
sun takia uskalla nähdä. Uusi laihdutusyritys menossa.” (17 v) Tutkielmani aineistossa 
vastaajat kokivat ystävien luovan laihuuspainetta keskimäärin melko vähän. Paine oli 
koettu monenlaisena vaihdellen negatiivisesta positiiviseen ja neutraaliin. Osa vastaajis-
ta kuvaili tarkennuskenttään ystäviensä luomaa laihuuspainetta. Alla olevista esimer-
keistä käy ilmi, että paine oli koettu epäsuorana laihuuden ihannoimisen kautta ”Painet-
ta on syntynyt, kun kaverini ovat ihastelleet, kuinka yksi kaverini on niin ihanan hoikka. 
Oikeasti painan vähemmän kuin hän, mutta se saa minut tuntemaan, etten ole tarpeeksi 
laiha” (15 v) ja laihuuspuheiden välityksellä ”Puhuvat laihduttamisesta ja kuinka mu-
kava olisi olla laiha” (17 v). Osa oli kokenut myös suoraa painetta haukkumisen muo-
dossa ”Minua haukutaan läskiksi” (15 v) ja kokeneet painetta olla mukana laihduttami-
sessa ”Yläasteella koska paras kaveri halusi laihtua, oli pakko olla mukana” (17 v). 
 
Tyttöjen ruumiinkuvaa ajatellen myös vanhempien ja koko perheen kommenteilla on 
suuri merkitys siihen, millainen kuva omasta ruumiista muodostuu. Näin ollen aikuisten 
olisi hyvä kiinnittää huomiota omaan puhetyyliin ja elekieleen, esimerkiksi miten puhuu 
omasta ja muiden kehosta, miten arvostaa omaa kehoaan. (Cacciatore ym. 2008, 129–
130.) Aikuiset ovat muutenkin tärkeitä malleja nuorille, vaikka nuoruusiässä kavereiden 
merkitys usein kasvaakin. Esimeriksi 15-vuotias vastaaja kirjoitti: ”Nuoria pitäisi yk-
sinkertaisesti kannustaa enemmän ja opettaa, etteivät he arvostelisi niin paljon ulkonä-
köä”. Aineistossani vastaajien kokema laihuuspaine perheeltä oli keskimäärin melko 
vähäistä ja paine oli koettu monenlaisena. Alla lainauksia tyttöjen kuvailuista. 
”isäni hokee usein kuinka äitini ja minun täytisi laihduttaa vaikka itse on suurin per-
heessämme...” (15 v) 
”Äiti puhuu, miten oli minun ikäisenäni niin ja niin laiha ja vertaa omaa, isompaa pai-
noani siihen.” (18 v) 
”sisarukseni ja isovanhempani huomauttelevat painonnousustani.” (17 v) 
”mummo sanoo että pitäisi olla timmi” (16 v) 
 
Osa vastaajista toi esille, että ystävien ja perheen sijaan paineita koetaan enemmän ver-
taisilta ja muilta ihmisiltä. ”- - harvoin painostus painon pudottamiseen tai nostamiseen 
tulee ystäviltä. Eniten painostavat lähes tuntemattomat koulukaverit ja yleisesti ihmiset. 
Tosin se näkyy enemmän käytöksestä lihavia ihmisiä (kuten minä) kohtaan.” (17 v) 
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Aiemmissa tutkimuksissa on todettu itsetunnon olevan vahvasti yhteydessä ruumiinku-
vaan (ks. kpl 2.3) ja tässäkin tutkimuksessa yhteys oli voimakas. Vahva itsetunto oli 
yhteydessä positiiviseen ruumiinkuvaan ja vastaavasti heikko itsetunto negatiiviseen 
ruumiinkuvaan. Näin ollen voidaan ajatella, että kommentit omasta ruumiista ovat 
kommentteja minusta eikä vain ruumiista ulkopuolisena objektina. Tyttöjen ruumis saa 
usein paljon huomiota katseiden, kommenttien, kohteliaisuuksien ja kritiikin muodossa. 
Ruumiimme saa merkityksen sosiaalisissa suhteissa, haluamme näyttää hyvältä niin 
vastakkaisen kuin samaa sukupuoltakin olevien silmissä. (Liimakka 2008.) Tämä tuli 
esille tarkennuskentän vastauksissa eri lailla toimimisesta ulkonäköön liittyvien asioiden 
takia.  
”Hoitanut ihoa lähes maanisesti, yrittänyt pysyä laihana pitääkseni ”arvoni” muiden 
keskuudessa” (18 v) 
”En mene ilman meikkiä ulos, enkä rumissavaatteissa. – –” (18 v)  
”ajattelemalla enemmän meikin kättöä ja hius tyyliä ja vaatteissa pitäisi näyttää hoi-
kemmalta” (15 v). 
 
Liimakka (2008) toteaa, että positiivinen palaute ja palautteen kokeminen positiivisena 
voi vahvistaa itsetuntoa, mutta voi myös samalla korostaa ulkonäön merkitystä naisten 
ruumiillisuudessa. Ja tämän vuoksi myös paradoksaalisesti lisätä epävarmuutta omasta 
ulkonäöstä, koska ulkonäkö on niin tärkeää. Hän viittaa Tseëlonin (1995) ajatukseen, 
että yksin ollessaankin naisilla on usein taipumus tarkastella itseään kuviteltujen toisten 
silmien välityksellä. Naiset ovat niin sanotusti aina ”näyttämöllä”, aina tarkkailtuja ja 
aina näkyviä vastakohtana Goffmanin ajatukselle takahuoneesta, missä voisi riisua 
naamion (ref. Liimakka 2008). Tällainen ajattelutapa tuli ilmi myös tässä aineistossa 
avoimissa tekstikenttävastauksissa. ”olen jättänyt aterioita väliin esim. koulussa en me-
ne ruokailuun, koska luulen että ihmiset pitävät minua vain lihavana tyttönä, joka tulee 
syömään lisää..” (15 v)  
 
8.2.2  Oman vartalon kokeminen ja painohuolet  
 
Tutkielmani aineistossa vahvin itsetunto oli itsensä vartaloasteikon normaalipainoisiin 
ja hoikimpaan päähän arvioineilla. Vartaloasteikon isokokoisimpien päähän itsensä ar-
vioineilla oli heikoin itsetunto (ks. myös Bjornelv ym. 2011). Lisäksi tyytyväisimpiä 
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omaa vartaloaan kuvaavan vartalotyyppiin olivat asteikon hoikimpaan päähän itsensä 
arvioineet ja tyytymättömimpiä isokokoisimpien päähän arvioineet. Vastaavanlaisia 
tuloksia on saatu koetun ja todellisen painoindeksin yhteydestä tyytymättömyyden ko-
kemiseen omasta ruumiistaan. Tutkimuksissa (mm. van den Berg ym. 2010) on todettu 
alipainoisten ja keskipainoisten tyttöjen olevan tyytyväisempiä ruumiiseensa kuin yli-
painoisten ja lihavien tyttöjen.  
 
Suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu tyttöjen laihduttamisen ole-
van yleistä. Esimerkiksi Ojalan (2011, 76, 92) tutkimuksessa vuosien 2002 ja 2006 ai-
neistoissa noin 40–50 prosenttia vastaajista oli laihduttanut viimeisimmän vuoden aika-
na. Kansainvälisessä aineistossa koettu lihavuus oli voimakkaampi laihduttamista selit-
tävä tekijä kuin kehonpaino painoindeksillä arvioituna. Myös tutkielmani aineistossa 
usea vastaajista kirjoitti tarkennuskenttävastauksissa laihduttavansa. Osa oli kokenut 
laihduttamisen myönteisenä kun taas useimmalle laihduttaminen oli tuottanut pettymyk-
sen tunteita ja mielipahaa ”Kokoajan on halu laihduttaa. Kaikkia keinoja on kokeiltu, 
mutta petyn aina kun paino ei olekkaan laskenut” (17 v). Osalle laihduttaminen oli ai-
heuttanut ongelmia syömiskäyttäytymisen suhteen ”laihdutin ylipainosta alapainoiseksi 
ja paineen alaisena. kamppailen nykyään syömishäiriön kanssa” (18 v).  
 
Harjunen ja Kyrölä (2007, 23) toteavat, että laihduttamisen muodostuttua niin monelle 
ongelmaksi on alettu varoa termiä ”laihduttaminen” ja korvaavana terminä on alettu 
käyttää ”painonhallintaa”. Painonhallinta-termi vihjaa vallitsevaan ajatukseen siitä, että 
ruumista pitäisi pystyä hallitsemaan, ja epäonnistumista ruumiin hallinnassa pidetään 
helposti epäonnistumisena myös muilla elämän alueilla. Painonhallinnasta on tullut niin 
sanottu kansalaisvelvollisuus, joka ei koske vain ylipainoisiksi jo määriteltyjä vaan 
myös kaikkia, jotka saattavat tulla ylipainoisiksi. 
 
Nuorten aiheettomien painohuolien vastapuolena on todellisen ylipainoisuuden ja liha-
vuuden yleistyminen. Eri tutkimuksissa on todettu suomalaisten lasten ja nuorten yli-
painoisuuden yleistyneen viime vuosikymmenten aikana (ks. kpl 2.2). Syitä tähän on 
haettu muuttuneesta ruokakulttuurista sekä osalle nuorista ominaisesta passiivisesta 
elämäntavasta (Välimaa, Ojala, Tynjälä, Villberg & Kannas 2005). Kautiaisen (2008) 
väitöskirja-aineistossa ylipainoisuus oli yleisempää etenkin tytöillä, jotka käyttivät ver-
tailuryhmää enemmän aikaa television katsomiseen tai tietokoneen käyttämiseen. Tut-
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kimukseen osallistuneet olivat 14–18-vuotiaita. 
 
8.2.3 Yhteiskunta ja hyvinvointia uhkaavia tekijöitä 
 
Nuoren lähiympäristön lisäksi käsitykseen itsestä ja omasta ruumiistaan vaikuttaa myös 
laajempi yhteiskunnallinen konteksti. Harjunen ja Kyrölä (2007, 23) pohtivat yhteis-
kunnan ja ruumiin välistä suhdetta tuomalle esille, että nyky-yhteiskunnassa oma ruu-
mis voi olla ikään kuin viimeinen tukipiste, jota voi kontrolloida. Länsimaissa elämän-
tahti on nykyisin usein kova, tulevaisuus epävarma ja yhteiskunnalliset muutokset no-
peita. Tällöin ruumis on jotakin, jota voi pyrkiä hallitsemaan silloinkin, kun muut asiat 
elämässä tuntuvat monimutkaisilta ja kontrolloimattomilta. Ruumiskin on kuitenkin 
varsin arvaamaton eikä sen hallinta ole helppoa, joten pyrkimys hallita ruumistaan saa 
helposti kohtuuttoman suuren tilan elämässä. Tästä voi seurata pakonomaista ja epäter-
veellistä laihduttamista, syömishäiriöitä ja muita psyykkisiä ongelmia. Näiden syntyyn 
vaikuttavat myös monet yksilöpsykologiset tekijät, mutta usein kulttuurinen laihuuden 
ihannointi vauhdittaa häiriöiden ja ongelmien puhkeamista. Eräs vastaajista kuvaili 
näin: ”En ihannoi laihuutta vaikka olen käynyt läpi syömishäiriön. Edes silloin en var-
sinaisesti pitänyt liiallisen laihasta ulkonäöstä, vaan laihduttaminen itsessään oli stres-
sinhallinta- ja tunteidenkäsittelykeino.” (17 v)  
 
Yhteiskuntamme luonteen muuttuminen on tullut esille myös erilaisissa nuoriin kohdis-
tuneissa tutkimuksissa. Yhteiskunnassamme painottuu suorittaminen ja yksilöllinen 
vastuu. Tämä heijastuu myös nuoriin ja heidän elämäänsä esimerkiksi koulumaailman 
suhteen. Ylen verkkosivuilla (2012) uutisoitiin Nuorten terveystapatutkimuksen tulok-
sista liittyen suomalaisnuorten pelkoihin. Vuoden 2012 lisäksi peloista on kyselty vuo-
sina 1983, 1993 ja 2007. Tulevaisuuden pelkoja koskevaan kysymykseen vastasi yli  
17 000 nuorta iältään 12–18-vuotiaita. Solantaus totesi uutisartikkelissa, että nuorten 
omaan tulevaisuuteen liittyvät pelot ovat huolestuttavasti kasvaneet; pelko vääristä pää-
töksistä, vääristä ratkaisuista ja epäonnistumisista oli yli kaksinkertaistunut vuosien var-
rella. Tutkimuksen mukaan nuoret kokevat päätösten tekemisen opiskelualan ja -paikan 
suhteen pelottavaksi ja mahdolliseksi epäonnistumisen paikaksi. Samoin selvästi on 
lisääntynyt yksinäisyyden pelko ja huoli terveydestä, mukaan lukien mielenterveys.   
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Osa nuorista pohti avoimessa palautteessa yhteiskunnan roolia ja nuorten masentunei-
suutta. ”Nykyään tuntuu että kuulen masentuneista nuorista koko ajan. Tunnen jopa 
muutamia, ja minulla on omat heikkouteni, mutta pärjään. Luulisin että yhteiskunta 
ennen kaikea on syy nuorten masentumiseen. Miksei kukaan tee mitään? Korjaan: mo-
net tekevät paljon, mutta ei nähtävästi riittävästi. Kun kuulen kaverin kaverin viillelleen 
taas…en tiedä mitä sanoa.” (16 v) Toinen vastaajista peräänkuulutti myös vanhempien 
vastuullisuutta: ”toivoisin että yhteiskunta arvostaisi erilaisia asioita kuin tähän asti. 
Sairaalloisen laiha vartalo, photoshopatun näköiset kauniit kasvot, tupakointi ja juomi-
nen ovat muutamat näistä mitä nykyään tunnutaan arvostavan. Ja nämä kaikki aloite-
taan kun pitäisi vielä olla lapsi. Ihan kuin nuoret olisivat kasvaneet pääasiassa muot-
tiin. Vanhempien pitäisi osata kieltää tiettyjä asioita lapsiltaan.” (17 v) 
 
Useissa kunnissa on tingitty kouluterveydenhuollosta säästöjen saamiseksi. Paakkosen 
(2012) väitöskirjassa osoitettiin, että alaikäisten lasten ja nuorten tarve psykiatriseen 
laitoshoitoon lisääntyi samanaikaisesti, kun kouluterveydenhuollosta sekä perhe- ja kas-
vatusneuvolatoiminnasta säästettiin 1990-luvulla. Paakkosen mukaan kouluterveyden-
huollossa sekä kasvatus- ja perheneuvolapalveluissa lasten ja nuorten ongelmat voitai-
siin havaita ja hoitaa varhain. Myös Happonen, Saaristo ja Rimpelät (2010) totesivat 
kouluterveydenhuollon kaltaisen ehkäisevän terveyspalvelun mahdollistavan ajoissa 
avun yksilölle ja perheille sekä tulevan yhteiskunnalle edullisemmaksi. Myös osa kyse-
lyyn vastanneista otti esille koulun merkityksen nuorten auttamisessa. 
”koulussa käyvillä tulisi olla enemmän säännöllisiä keskusteluja esimerkiksi terveyden-
huoltajan kanssa. kaikilla ei ole rohkeutta tai tahtoa mennä itse kertomaan huolistaan.” 
(18 v)  
”Nuorten mielenterveysongelmiin kiinnitetään liian vähän huomiota. Niistä ei juuri ole 
keskustelua eikä kouluissa lainkaan kerrota, mistä niihin saa apua. Miten voidaan olet-
taa, että nuori, joka ei välttämättä ole läheisissä väleissä kehenkään ja jolla on ongel-
mia mielenterveytensä/seksuaalisuutensa/muun syyn takia osaisi ottaa yhteyttä mihin-
kään?” (15 v) 
 
Paakkonen (2012, 37) viittaa muun muassa Lindbergiin tuomalla esille, että masentu-
neet lapset ja nuoret ovat usein vaikeasti autettavissa, koska heidän käyttäytymisensä 
tulkitaan väärin. Masennuksen havaitseminen on vaikeaa tapauksissa, joissa lapsi tai 
nuori oireilee hiljaisuudella, vetäytymisellä tai hän on haluton, ärtyisä ja saa helposti 
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kiukunpurkauksia. Sinkkosen (2010, 43–44) mukaan tarkkaavaisuuden häiriöt, käy-
töshäiriöt ja päihteiden ongelmakäyttö ovat yleisempiä pojilla kun taas tytöillä depres-
sio, ahdistuneisuus ja syömishäiriöt ovat yleisempiä. Tyttöjen etuaivokuori ja ohimo-
lohko kypsyvät aikaisemmin kuin pojilla, mikä saattaa selittää tyttöjen taipumusta poh-
tia ja ”märehtiä” tunnetilojaan. Tyttöjen ollessa poikia taitavampia ympäristön sosiaalis-
ten vihjeiden tunnistamisessa, kasvaa myös heidän riskinsä kärsiä sisäänpäin kääntyvis-
tä oireista. Paakkonen (2012, 37) toteaa, että nuorisoikäisenä on myös omatoimista pal-
velun kysyntää, jos palveluun hakeutumisen kynnys on tehty matalaksi.  
 
Ritakallio työtovereineen (2010) osoitti vähäisen sosiaalisen tuen olevan yhteydessä 
masennukseen ja antisosiaaliseen käytökseen nuorilla. Tutkimuksen otoksena oli 3 278 
koululaista iältään 15–16-vuotiaita. Verrattaessa koettua sosiaalisista tukea perheeltä, 
ystäviltä ja muulta läheiseltä, nousi perheeltä saatu vähäinen tuki keskeisimmäksi teki-
jäksi masentuneisuuden kokemisessa. Tyttöjen kohdalla samanlainen tulos oli myös 
antisosiaalisen käyttäytymisen kohdalla, kun taas pojilla antisosiaalisesti käyttäytyvät 
pojat kokivat saavansa vähän tukea niin perheeltä, ystäviltä kuin muulta läheiseltä. Tyt-
tötutkimuksen aineistossa myös korostui perheen antaman tuen merkitys. Aineistosta 
lasketut korrelaatiokertoimet osoittivat, että perheeltä koetun sosiaalisen tuen ja masen-
tuneisuuden välinen yhteys oli voimakkaampi kuin ystävien ja muun läheisen antaman 
sosiaalisen tuen kohdalla. Perheeltä saadun tuen yhteys masennukseen oli voimakas (r = 
–.507) kun taas yhteys jäi melko voimakkaaksi ystäviltä (r = –.453) ja muulta läheiseltä 
(r = –.464) saadun tuen osalta. Vastaavanlaisia tuloksia saatiin myös perheeltä koetun 
tuen yhteydestä itsetuntoon sekä ruumiinkuvaan. Perheeltä saadun tuen yhteys itsetun-
toon oli melko voimakas (r = .469) ja yhteys jäi kohtalaiseksi ystäviltä (r = .390) ja 
muulta läheiseltä (r = .396) saadun tuen osalta. Samoin perheen antamalla tuella oli 
hieman vahvempi yhteys negatiiviseen ruumiinkuvaan kuin tuella ystäviltä ja muulta 
läheiseltä; yhteys jäi kaikissa kohtalaiseksi.  
 
8.2.4 Median rooli ja sosiokulttuurisen paineen kokeminen 
 
Medialla on suuri rooli tyttöjen elämässä. Kyselyyn vastanneista tytöistä lähes kaikki 
vastaajista käyttivät päivittäin internetiä ja sosiaalisia medioita. Kolmanneksi yleisin 
media oli TV, noin 70 prosenttia ilmoitti katsovansa TV:tä päivittäin. Internetin yhtei-
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söpalvelut tarjoavat nuorille areenan identiteetin etsimiseen ja testaamiseen, irtiottoon 
vanhemmista ja seurusteluun. Internet koetaan myös sosiaalisen tuen lähteenä. (Salo-
koski & Mustonen 2007, 23.) Yhteisöpalvelujen kuten IRC-Gallerian ja Facebookin 
sivustoilla keskustelumahdollisuuksien lisäksi tarjotaan mahdollisuus linkittyä muiden 
käyttäjien kanssa (Uusitalo, Vehmas & Kupiainen 2011, 91). Kuvagalleriat tarjoavat 
myös vahvan ilmaisukanavan fyysisen minäkuvan alueella. Galleriassa saadaan palau-
tetta omaan ulkonäköön liittyen. Riippuen palautteen laadusta, palaute voi joko tukea tai 
vaikeuttaa nuoren kehitystä. (Salokoski & Mustonen 2007, 60.) Koska nettiyhteisöissä 
ei ole kasvokkain kohtaamista ja usein voi esiintyä myös nimettömänä, voi kynnys kiu-
saamiseen ja toisten ulkonäön negatiiviseen kommentoimiseen madaltua. Nuorten kans-
sa olisikin tärkeää keskustella mediankäytön pelisäännöistä; käyttöön liittyvistä asioista 
sekä vastuullisesta ja kunnioittavasta käyttäytymisestä. Vanhempien ja muiden kasvatta-
jien tulisi olla perillä nuorten mediamaailmasta ja mediankäytöstä. 
 
Mediakasvatuksen avulla olisi tärkeää opettaa tytöille medialukutaitoa. Median välittä-
miä kuvia, tekstejä ja ulkonäköihanteita tulisi tarkastella kriittisesti. Tämä voisi omalta 
osaltaan heikentää median negatiivista vaikutusta ja vähentää painetta median välittämi-
en ulkonäköihanteiden omaksumisessa, vaikkakin vaikutus on paljon alitajuista. Tytöt 
tiedostivat, että kuvia manipuloidaan ja usea vastaajista kirjoitti tarkennuskenttään vai-
kutuksen tapahtuvan tiedostamattomalla tasolla. 
”Muoti- ja mainoskuvat suunnitellaan niin, että ne olisivat mahdollisimman houkuttele-
via ja saisivat ihmiset ostamaan tuotteita. Jos kuvat vastaisivat täysin todellisuutta, olisi 
kulutus miinuksella. Me elämme kulutusyhteiskunnassa, jossa mediaa on opittava kat-
somaan kriittisesti.” (18 v)  
”Mainoskuvissa mainostetaan tuotetta, ei ihmistä.” (16 v) 
”todellisuus on tylsää, koska nykyään saa kaiken niin helpolla. täydellisiä ihmisiä näyt-
tämällä pidetään ihmiset kuluttamassa ja liikkeessä, jos saisi vaikka palan illuusiota 
itselleen.” (17 v) 
”Silloin on joitakin tavoitteita. Tietenkään en voi tavoitella täydellisyyttä, koska kukaan 
ei ole täydellinen, mutta mainoskuvien avulla saan tavotteita millainen haluan olla tule-
vaisuudessa. Ja ainahan ihminen saa unelmoida.” (16 v) 
”Mainoskuvat kuitenkin näyttävät aidoilta, joten ei ole väliä, että tiedän niiden olevan 
muokattuja. Silmä ei osaa kertoa, että näkee valhetta. Sen mitä näen, mieleni omak-
suu.” (18 v) 
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”Kuvien manipulointi on ymmärrettävästi osa kauneusbisnestä, mutta menee usein ai-
van yli. Ihmiset omaksuvat kauneusihanteet ja kriteerejä, vaikkeivät ehkä tiedosta sitä.” 
(15 v) 
 
Kuten aiemmassa kappaleessa (ks. kpl 3.2) mainitsin, median vaikutusta tutkittaessa on 
havaittu myös kolmannen persoonan efektin olemassaolo eli media ei vaikuta minuun, 
mutta vaikuttaa muihin. Muutamassa tarkennuskentän vastauksessa vastaaja koki medi-
an vaikuttavan enemmän muihin kuin itseen. ”Tuo nuorille ulkonäöllisiä paineita (ei 
miulle, mutta suurelle osalle nuorisoa).” (16 v) 
 
Tutkielmani aineistossa tytöt olivat ilmoittivat keskustelleensa muoti- ja mainoskuvien 
kuvamanipulaatiosta eniten kavereiden kanssa ja toiseksi eniten koulussa.  Yli 60 pro-
senttia vastaajista koki, että kuvien käsittely on huono asia. Usean vastaajan mielestä 
kuvat luovat ulkonäkö- ja itsetuntopaineita ja lisäksi toivottiin, että kuvamanipulaatiosta 
olisi ainakin maininta kuvassa. Kasvattajien niin kotona kuin koulussa olisi hyvä herät-
tää keskustelua muoti- ja mainoskuvien muokkaamisesta sekä ylipäätään median välit-
tämistä ja yhteiskunnassa vallitsevista kauneusihanteista. Koulumaailmassa terveystie-
don tunnit olisivat oiva tilaisuus ottaa esille aiheeseen liittyviä teemoja kuten terve ruu-
miinkuva ja itsetunto, kauneusihanteet ja ulkonäköpaineet, terveellinen ja monipuolinen 
ravinto.  
 
Aineistossa median positiiviset ja negatiiviset vaikutukset olivat suunnilleen samassa 
suhteessa. Tyttöjen mielipiteissä media vaikutuksista oli eriäviä kantoja. Osa koki medi-
an vaikuttavan nuorten elämään negatiivisesti. 
”Nuorten elämään vaikuttaa hyvin paljon media! Mm tv mainoksissa nähtävät laihdut-
taminen, mallit, upeat vartalot ja kauniit kasvonpiirteet. Niistä tulisi karsia pois varsin-
kin liiallinen laihuuden korostaminen ja sen paikalle voisi keksiä hyödyllisempää ja 
kannustavampaa tapaa kohottaa nuorten itsetuntoa sekä saamaan heidät huolehtimaan 
terveydestään ilman sen tuskaisempia paineita ulkonäöstä.” (17 v) 
”Mielestäni nuoret ottavat liikaa paineita mediasta kuten myös itse otan. todellisuudes-
sa ihmisen pitäisi kelvata sellaisenaan kuin on. vaikka itse olisi tätä mieltä muut ihmiset 
yrittävät kaiken tavoin saada ymmärtämään kuinka median luoma kuva on se aina oikea 
kuva.” (17 v)  
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”- - ahdistaa kulkea poikaystävän kanssa kun kadulla on kauniita naisia tai mainoksia 
joissa naiset ovat alusvaatteissa, tai katsoa leffoja tai telkkaria tai lehtiä joissa on lähes 
alastomia ja alastomia naisia joilla on täydellinen vartalo - -” (18 v)  
 
Osa taas koki, että paineet tulevat muualta kuin median välittämistä kuvista.  
”Mediaa ja laihoja malleja syytetään mielestäni liikaa nuorten ulkonäköpaineista, 
yleensä ne johtuu jostakin aivan muusta.” (18 v)  
"Varsinkin aikuiset miettivät liikaa miten televisio ja mainokset vaikuttavat nuoriin. He 
miettivät kuvamanipulaatiota ja laihoja malleja, vaikka todella harvat ihailee näitä. 
Enemmän paineita tulee esim. irc-galleriasta missä näkee upeita kuvia oikeista suoma-
laisista naisista ja esimerkiksi ihan vain koulun käytävillä näkee laihoja ja kauniita tyt-
töjä, joita kaikki haluavat. Ne paineet tulee paljon lähempää, eivät sieltä ruudun toisel-
ta puolelta." (17 v)   
”Media on pienempi paha ollut elämässäni, todellinen painostaja ovat olleet yläasteella 
käytävillä pilkkaavat ja supisevat oppilaat. Valitettavaa kuitenkin on, että opettajatkin 
suosivat oppilaita ulkonäön mukaan.” (18 v)  
 
Kyselylomakkeessa media ja sosiokulttuurinen paine/hyväksyntä osion viimeisellä ky-
symyksellä haluttiin selvittää, ovatko vastaajat alkaneet toimimaan eri tavalla ulkonä-
köön liittyvin asioiden takia. Hieman reilu puolet ilmoitti alkaneensa toimimaan toisin. 
Tarkennuskentän vastauksista voi päätellä, että tytöt kiinnittävät paljon huomiota ulko-
näköön ja ovat kriittisiä ulkonäköänsä kohtaan. Osalla ulkonäöstä huolehtiminen, laih-
duttaminen ja ruokailuun liittyvät asiat tuntuvat olevan sen hetkisen elämän keskiössä. 
Useista vastauksista välittyi sellainen kuva, että syömisestä ja liikkumisesta on hävinnyt 
ilo ja tilalle on tullut negatiivisia tunteita ja seuraamuksia. Alla lainauksia tyttöjen vas-
tauksista.  
”Tarkkailen mitä syön ja lasken kaloireita.” (16 v) 
”Tarkkailen enemmän syömisiäni. Se on tuonut paineita sekä huonoa psyykkistä oloa 
epäonnistumisien takia.” (16 v) 
”Olen alkanut kiinnittämään syömiseen ja liikkumiseen paljon huomitota. Itseäni ahdis-
taa se, että nykyyän aikaani vie plajon se kun mietin mitä saan ja en saa syödä, ja kuin-
ka paljon pitäisi liikkua, että saa kulutettua kaloreita pois.” (17 v) 
”Tarkkailen painoani tiheästi. Punnitsen itseni joka aamu ja ilta ja pidän huolen ettei 
painoni nouse tai laske. Jos olen syönyt mielestäni liikaa alkaa ahdistamaan ja paasto-
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an jonkun aikaa.” (18 v) 
”Haluan laihtua ja olla kaunis. En jaksa enää olla se läski ja ruma jota ei oteta vaka-
vasti ja jolle saa nauraa. Nykyään käyn kuntosalilla ja pyrin syömään terveellisemmin.” 
(17 v)  
”Harrastan liikuntaa vähintään kaksi tuntia paivassa, tarkkailen syomitani enka silti-
kaan ole tyytyvainen. Viime vuoden aikana pudotin painoa lahes 30 kiloa, mutta en 
osaa arvostaa tekemaani tyotani vielakaan.” (18 v) 
On myös muistettava, että paine ei aina ole laihuuspainetta. Osa vastaajista koki olevan-
sa liian laihoja. 
”Olen tosi laiha ja se tekee minut itkemään joka kerta kun ihmiset eivät hyväksy minua 
sellaisena kuin olen. Liian laiha, anoreksikko. Syön paljon ja kuntoilen vähän mutta se 
on geeneissä. En voi vaikuttaa siihen mitenkään – –” (15 v) 
Näre ja Oksanen (2008, 261) tuovat esille artikkelissaan, että nykyisin tytöt ja pojat 
näyttävät kohtaavan entistä varhemmin kulttuurishokin, joka aiheutuu aikuisten välittä-
mien arvojen ja mediakulttuurin tuottamien ideaalien välisestä ristiriidasta. Yksi vastaa-
jista kuvaili osuvasti tätä ristiriitaa: ”Nuorilla on ulkonäkö paineita, kuten itsellänikin. 
Hoetaan että pitää hyväksyä itsensä sellaisena kuin on, mutta auttaako todella jos leh-
dissä joita luemme, nettikaupoissa ja katalogeissa joita selailemme on vain liioitellun 
laihoja henkilöitä?” (15 v) Tyytymättömyys omaan ruumiiseen ja ulkonäköön on yleis-
tä niin suomalaisten lasten (Oksanen 2005) kuin aikuisten keskuudessa (Ålgars 2012). 
Ålgarsin (2012, 29, 39, 52) väitöskirjassa naisten tyytymättömyyden omaan ruumiiseen 
todettiin olevan yleisempää kuin miesten. Naisista 52 prosenttia ja miehistä 38 prosent-
tia koki olevansa vähemmän puoleensavetävä kuin tahtoisi olla. Naisista 38 prosenttia 
koki olevansa liian lihava, miehistä liian lihavaksi koki itsensä 21 prosenttia vastaajista 
(N = 11 468). Lähes 60 prosenttia naisista ja noin 30 prosenttia miehistä laihdutti. Yllät-
tävä tulos oli, että joka kymmenes nainen ilmoitti yrittävänsä oksentaa syötyään  
(N = 9 532). 
 
8.2.5 Tyttöjen itsetunnon ja ruumiinkuvan tukeminen  
 
Tyttöjen itsetuntoon keskittyneissä tutkimuksissa suositellaan erilaisten itsetunnon vah-
vistamiseen tähtäävien interventioiden ajoittamista nuoruuteen, koska nuoruuden on 
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todettu olevan kriittinen vaihe itsetunnon kehityksessä (Erol & Orth 2011). Robinsin ja 
Trzesniewskin (2005) mukaan erilaiset interventiot tulisi ajoittaa varhaisnuoruuteen tai 
sitä ennen, koska myöhäisnuoruudessa normatiivisen itsetunnon kehityksen perusteella 
itsetunto on jo laskenut. Tällaisessa itsetunnon epästabiilissa vaiheessa itsetunto voi olla 
myös helpommin ”muovattavissa” kuin stabiilimmassa vaiheessa. Samoin interventiot 
ruumiinkuvan kokemisesta positiivisemmaksi olisi hyvä ajoittaa ainakin ennen kes-
kinuoruutta (Paxton ym. 2006). 
 
Tällaisessa yhteiskunnassa missä painotetaan niin voimakkaasti ulkonäköä ja laihuutta, 
itsetunnon tukeminen on osittain haasteellista. Tiggemann (2005) toteaa, että itsetunnon 
kohotusta kaipaisivat etenkin ylipainoiset tai itsensä ylipainoiseksi kokevat tytöt, koska 
heillä on todettu olevan matalampi itsetunto. Tämä piti paikkansa myös tässä tyttötut-
kimuksessa. Heikoin itsetunto oli vartaloasteikolla isokokoisimpien päähän itsensä arvi-
oineilla ja vastaavasti vahvin vartaloasteikon normaalipainoisiin tai hoikimpaan päähän 
itsensä arvioineilla. Tiggemannin (2005) tutkimuksessa ei-ulkonäköön liittyvinä itse-
tunnon kohottajina etenkin ylipainoisilla tytöillä mainittiin muun muassa koulumenes-
tys, miellyttävä persoonallisuus, urheiluharrastus tai muu taito. Mielestäni harrastukset 
ovat oivallinen tapa kuulua joukkoon ja kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta. Harrastus 
luo mahdollisuuden kokemuksesta olla taitava lajissa tai muunlaisessa taidossa. Harras-
tusten osalta on tärkeää, että ne ovat mielihyvää tuottavaa eivätkä perustu liikaa suorit-
tamiseen ja keskinäiseen kilpailuun.  
 
Tyttöjen Talot ympäri Suomea tekevät tärkeää työtä tyttöjen ja nuorien naisien tukemi-
sessa, jotta he löytäisivät voimavarojaan ja kasvaisivat omannäköisikseen naisiksi. Tyt-
töjen Talojen toiminnallisin keinoin voidaan muun muassa herätellä kysymyksiä ja ko-
kemuksia itsestä, tukea itsetuntoa, saada aikaan vuoropuhelua yhteisöllisten ja yksilöl-
listen kokemusten kesken sekä piirtää itsensä ja muiden välille hyvältä tuntuvia rajoja. 
Talojen toiminnallisuus on yhdessä puuhastelua kuten rupattelua, istuskelua, maalaa-
mista, tanssimista, laulamista tai runojen kirjoittamista. Tyttöjen kasvamiseen ja ruu-
miillisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään keskustelemalla ja osallistamalla tyttöjä. 
Tavoitteena on vahvistaa tyttöjen omakohtaista, subjektiivista suhdetta ruumiiseensa ja 
vähentää tyttöjen ajautumista osaksi kulttuurissamme vallitsevaa naisen ruumiin koh-
teellistamista. Kulttuuristen ihanteiden vastapainoksi tyttöjä rohkaistaan hyväksymään 
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ruumiinsa ja tuntemaan hyvää oloa niin ruumiin sisäpuolella kuin ihonsakin pinnalla. 
(Eischer & Tuppurainen 2011, 10, 75, 88–89.) 
 
Grogan (2010) mainitsee artikkelissaan tyttöjen ruumiinkuvan tukemisen lyhytaikaisiksi 
ratkaisuiksi psykososiaalisia interventioita, joilla pyritään vähentämään laihuusihanteen 
sisäistämistä, tekemään sosiaalisen vertailun prosessit realistisemmiksi, vahvistamaan 
itsetuntoa ja kyseenalaistamaan ulkonäköön perustuvia sosiaalisia identiteettejä. Pitkä-
aikaisiksi ratkaisuiksi hän ehdottaa ruumiin kulttuurisen objektifikaation vähentämistä 
sekä kauneuskäsitteen laajentamista suvaitsevaisemmaksi käsittäen laajemman kirjon 
erilaisia ruumiinkokoja ja -muotoja.  
 
Nämä pitkäaikaiset ratkaisut vaativat laajempaa kulttuurista muutosta, mitä on ollut 
osittain jo nähtävissä. Yhtenä näkyvänä kampanjana on ollut Doven vuonna 2004 aloit-
tama kansainvälinen Aidon Kauneuden Puolesta -kampanja, jonka tavoitteena on avar-
taa nyky-yhteiskunnassa vallitsevaa stereotyyppistä kauneuskäsitystä. Osana kampanjaa 
Dove perusti vuonna 2006 Dove Self-Esteem Fundin, joka tukee tyttöjen ja nuorten 
naisten itsetuntoa vahvistavia projekteja ja ohjelmia. Suomessa Dove tukee Syömishäi-
riöliitto-SYLI ry:tä. (Dove 2012.) Muotimaailmassa muotilehti Vogue päätti toukokuus-
sa 2012 kieltää liian laihojen tai mahdollisesti syömishäiriöisten sekä alle 16-vuotiaiden 
mallien käyttämisen muotikuvissaan. Terveysaloitteensa avulla he haluavat edistää ter-
veempää kehonkuvaa muotiteollisuudessa, muotiteollisuutta kun on pitkään parjattu 
anoreksian kehittymisen edistämisestä. Lisäksi päätoimittajat rohkaisivat muotitaloja ja 
suunnittelijoita kyseenalaistamaan heidän tapaansa lähettää hyvin pienikokoisia vaattei-
ta malleille ja näin ollen edistävän liian laihojen mallien käyttöä kuvauksissa. (Daily 
Mail 2012.)  
 
8.2.6 Jatkotutkimusehdotuksia ja tutkimuksen merkityksestä 
 
Jatkossa olisi hyödyllistä tutkia tarkemmin eri mediamuotojen vaikutusta tyttöjen itse-
tuntoon ja ruumiinkuvaan, koska media kuuluu oleellisena osana nykynuorten arkeen. 
Tässä tutkielmassa media käsite oli laaja käsitteen kattaessa TV:n, internetin, aikakausi-
lehdet, mainokset, elokuvat, musiikkivideot ja radion. Esimerkiksi internetin ja sosiaali-
sen median vaikutuksen tarkasteleminen olisi mielenkiintoista, koska internet ja sosiaa-
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linen media kuuluvat oleellisena osana tyttöjen arkeen. Tässä tutkielmassa lähes 95  
prosenttia vastaajista ilmoitti käyttävänsä internetiä ja sosiaalisia medioita päivittäin. 
Lisäksi olisi tärkeää toteuttaa vastaavanlainen kysely otoksena toteutettuna, jotta saatai-
siin käsitystä tyttöjen itsetunnosta ja ruumiinkuvasta sekä niihin yhteydessä olevista 
tekijöistä perusjoukossa. Tällöin myös yksittäiset luvut olisivat yleistettävissä. Kuten 
muutama vastaajistakin toi esille, vastaavanlainen kysely olisi hyödyllistä toteuttaa 
myös pojilla. ”Hyvä aihe! Haluaisin muistuttaa, että nykyään myös pojilla on suuria 
ulkonäköpaineita ja niitä tulisi ottaa huomioon yhtä hyvin kuin tyttöjenkin.” (18 v) 
 
Tässä tutkimuksessa ruumiinkuvan osalta keskityttiin vain fyysiseen, ulkonäköön liitty-
vään ruumiinkuvaan ja sen osa-alueisiin. Jatkossa olisi tärkeää toteuttaa tutkimuksia, 
joissa otetaan kokonaisvaltaisempi lähestymistapa omaan ruumiiseen. Kyselyyn vastaa-
jat toivat esille, että myös laadulliselle tutkimukselle olisi tilausta. Usea vastaajista tur-
hautui, kun vastaustilaa tarkennuskentissä koettiin olevan liian vähän. Yksi vastaajista 
kirjoitti: ”Voisitte kokeilla joskus sellaista, että kysymyksiin saa KIRJOITTAEN vastata. 
Siis joka kysymykseen, eikä ’kyllä’ ’ei’ ’ehkä’ vaihtoehtoja. Se on ärsyttävää.” (16 v)  
 
Tämän tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää laajasti kasvattajien ja tyttöjen kanssa teke-
misissä olevien keskuudessa. Tyttötutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kyselyn tulosten 
käyttäminen MLL:n nuorisotyön ja vanhemmuuteen liittyvän työn kehittämisessä sekä 
koota kasvattajille tietoa tyttöjen itsetunnon vahvistamisesta. Näin ollen tutkimuksen 
yhtenä antina voidaan pitää sitä, että kyselyn avulla tavoitettiin sellainen 15–18-
vuotiaiden tyttöjen joukko, kenellä ei kaikkia asiat ole välttämättä kovin hyvin. Osa 
vastaajista koki kyselyn auttaneen heitä pohtimaan asioita syvällisemmin.  
”Minusta kysely oli todella hyvä ja pääsin itsekin ajan tasalle omista asioistani. Kiitos 
hyvästä kyselystä.” (18 v) 
”rupesin ajattelemaan elämääni syvällisemmin…” (16 v) 
”Kysely sai miettimään itseäni, kiitos. :)” (18 v) 
 
Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella tyttöjen itsetunnon ja ruumiinkuvan 
kehittymisen kannalta on tärkeää, että tytöt saavat tukea perheeltä, ystäviltä ja muilta 
läheisiltä sekä kokevat olevansa hyväksyttyjä omana itsenään.”On ahdistavaa kun kaik-
ki pyytää laihduttamaan ’kun olen niin läski’ ja vaikka se totta onkin, en pysty siihen 
yksin vaan tarvitsen tukea ja kannustusta. ja kokoaikainen haukkuminen ei ole sitä. Itse-
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tuntoni on ollut huono ja on vaikea aloittaa mitään uutta kun kukaan ei usko siihen, että 
pystyn.” (17 v) Lisäksi olisi tärkeää, että tytöt osaisivat kriittisesti tarkastella median 
välittämiä kauneusihanteita ja välttyisivät sosiokulttuuriselta laihuuspaineelta ja ulkonä-
köön liittyvältä kiusaamiselta. Nämä tulokset tukevat aiemmissa kappaleissa (mm. kpl 
3.3) esittämieni tutkimusten tuloksia, vaikka tähän kyselytutkimukseen osallistuneet 
olivat itse valikoituneet vastaajiksi. Mielestäni kulttuurissamme olisi hyödyllistä oppia 
armollisuutta itseään kohtaan. Silverman puhuu ”kyllin hyvästä” ruumiillisuudesta. Täl-
lä hän tarkoittaa, että ruumiillisuusihanteiden ei tarvitse synnyttää riittämättömyyden 
tunteita vaan oma ruumis voidaan kokea riittävän hyväksi sellaisena kuin se on. Näin 
ollen ”kyllin hyvä” on asettumista ihanteen ja epäonnistumisen väliin. (Ref. Rossi 2007, 
137.) Mielestäni tämä ajattelutapa soveltuu hyvin myös itsensä arvostamiseen. Muuta-
ma vastaajistakin ilmaisi, että itsensä hyväksyminen oli muuttanut elämää positiivisem-
paan suuntaan. ”Opin ymmärtämään monen vuoden koulukiusaamisen jälkeen että olen 
ihana ja kaunis näin, ja elämäni on paljon parempaa kuin ennen <3.” (15 v) 
 
Lopuksi vielä suoria lainauksia vastaajien antamasta positiivisesta palautteesta. Laina-
ukset kuvaavat usean vastaajan mielipiteitä.  
”Erittäin hyvä kysely, hyvä että nuoria halutaan kuulla.” (15 v) 
”Hyvä että  näitä järjestetään. Nettikysely on helppo täyttää, vaikeampaa on puhua 
ammattiauttajalle tai muuta vastaavaa :(.” (16 v) 
”Ymmärsin paljon enemmän itsestäni tämän aikana. En ole ennen sisäistänyt, että olen 
näin tyytymätön itseeni…” (16 v) 
”Kysely sai pohtimaan omaa asennettani itseäni kohtaan ja huomasin kuinka vääristy-
nyt se on. Itsestäni en tosin ole huolissani, vaan siitä kuinka nykyajan lapset/nuoret (13 
vuotiaista nuoremmat) ovat kamalan kriittisiä itseään ja muita kohtaan ulkonäön perus-
teella. Koulukiusaaminen lisääntyy, anoreksiaa sairastavien määrä kasvaa, eikä lapsil-
la ole oikeaa kuvaa terveestä ihmisestä. Minusta markkinointi on nykyään julmaa peliä 
omantunnon kanssa.” (17 v) 
”Kysely rohkaisee nuoria pitämään itsestään enemmän sellaisina kuin ovat. tytöillä ei 
ehkä kyselyn jälkeen enää ole, niin paljon paineita mainosten takia.” (15 v)  
”Siis ihana täyttää tällaisia kyselyitä.. tuntuu siltä, että joku oikeasti välittää.. joku ar-
vostaa, ja haluaa tietää nuorten asioista.. KIITOS <3” (15 v) 
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”Tällaisia lisää. Näitä tehdessä sitä alkaa oikeasti miettimään omaa elämää laajasti, 
esim. koti-olo suhteet, ystävät sekä muut sukulaiset yms. Onko kaikki kunnossa? Minä 
ainakin huomasin, että tätä tehdessä tajusin kuinka ihana ja välittävä sosiaalinen ver-
kosto minulla on. Kiitoksia tästä!” (18 v) 
”Hyvä kysely. Näitä pitäisi olla useammin, että saataisiin oikeasti näkökulmaa kaikilta 
eikä vaan niiltä joilla on asiat kunnossa ja jotka ovat vahvoja muuten.” (16 v) 
”On kiva, että on tällaisia kyselyitä ja vastaan aina mielelläni mahdollisimman rehelli-
sesti, koska haluaisin että näillä saataisiin oikeasti jotain aikaan ja aikuiset voisivat 
ymmärtää mitä nuorten päässä liikkuu. :)” (16 v) 
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